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T 
DEL APOSTADERO DE LA H 
T e l e g r a m a s p o r e l catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIJ 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. D I A R I O B E L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 24 de julio. 
Bxi la e e s i ó n del Congreso de hoy 
ha sido admitida la enmienda pre-
sentada po.r el Sr. Romero Robledo, 
respecto del impuesto solare los al-
coholes antillanos. 
D i scúte se ahora la enmienda del 
Sr. Rodríguez San Pedro, la cual se-
rá desechada. 
Nueva Tork, 24 de julio. 
Procedente del puerto de su nom-
bre ha llegado hoy á esta ciudad el 
vapor español H a b a n a . 
Par ís, 24 de julio. 
E l gobierno francés ha ordenado 
que se proceda inmediatamente al 
bloqueo de las costas de Siam; pro-
p ó n o s e dictar m a ñ a n a otras medi-
das relativas al mismo asunto, y es-
tá tratando de llegar á un acuerdo 
con otra potencia para que le auxilie 
en la protección de los subditos fran-
ceses residentes en Siam. 
Londres, 24 de julio. 
Dos per iódicos ingleses declaran 
que Prancia va demasiado lé jos en 
la c u e s t i ó n de Siam, y que decidida-
mente trata de lastimar los intere-
ses de la G-ran Bretafla. 
Nueva York, 24 de julio. 
Se atribuye á la d e p r e s i ó n finan-
ciera que re inó aquí en la ú l t ima se-
mana, la escasa demanda que hubo 
por azúcares refinados, y el haberse 
mantenido el "Trust" azucarero ale-
jado del mercado de a z ú c a r e s cru-
dos; á pesar de los precios bajos á 
que se cotizaba el azúcar de remo-
lacha en Alemania. 
Según los ú l t imos despachos re-
cibidos de Hamburgo, los precios 
del azúcar eran m á s sostenidos, y 
la creencia general era que se hab ía 
llegado á los ú l t imos l ími tes . 
E31 "Trust" americano ha estado 
recibiendo grandes cantidades de 
azúcar de la isla de Cuba, importa-
das directamente; y como no nece-
sitaba hacer compras en este mer-
cado, los importadores se manifes-
taban m á s bien ansiosos por ven-




Blanco, trenos de Derosde y") 
Rillieaux, bajo á r e g u l a r . . . 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inforior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16. id. 
Idem superior, n? 17 á 18, id-
Idem ñoreto. n. 19 á 20. i d . ) 
CBNTKlFtrGAS DE GUARAPO, 
Polarización 96.—Sacos á 1,094 de $ en oro por l l i 
kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE HIEL. 
Polarización 88.—A 0'844 de $ en oro por l l i k l -
ógramos, según envase. 
AZÚCAll MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonet, auxiliar 
de Corredor. 
DEFKUTOS.—D. Emilie Alfonso. 
Es copia.—Habana. 22 de Julio de 1893.—El 
Híniiino Preoiíl.inf.ft interino. Jar.ohn Patterson. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 904 á 90f. 
NACIONAL. ] Cerró de 90.J á 90 | . 
Nueva- York, julio 22, d las 
5k de h t t a r d e . 
Ornas «sp.iffolas, lí I 75. 
CentaaM, íí $4.85. 
üescnenío papeí eomereJal. t»0 «íiv., 8 & 
10 por dentó. 
Combios sobre Londres, dir. (haa<;>tero«,, 
Idem sobre París, (>0div. (banqaerofl). fi6 
fraucos 20.|. 
ttdera sobre Hamburtfo, ííOdiv. (banqueras), 
495*. 
¡Bonos registrados (í« los Estados-Unidos, 4 
por cíenlo, & l i l i , ex*intcrés. 
«jeutrííugas, M. 10, pol. % , á 4 Sjltf. 
Kegular a buen reJlno, de 5 ll^lG á 3 13[1G, 
Aztíear de miel, de 3 3 | . 
Mieles de ('nba, en hecoycp, nomioau 
El mercado, nominal. 
Mnnî ea (Wilcox), en tercerolas, de $10.00 
ñ nominal. 
Harma patent Minnesota, $4,45. 
I j o n d r e s , julio 2 2 . 
A^ia&rde romolachü, .1 I S j l U . 
Aiíficuí .ceJifríí'ug-a, pol. 1)6, a 16|3. 
ideiu r r^ i i iur re f ino , d 15f. 
lCoi|80Udad% íí 08 13il6 ex-Interés. 
Descaento, f$aneo de lujjlaterni, po r JOO. 
Cuatro po r ciento español, ñ ex-inte-
rés. 
Pa.r i*r j u l i o 2 2 . 
ft«ntay 3 ?M»r 100, d Oí francoR 07i cts., ex-
iiil«r£s. 
JSíueva-York, julio 2 2 . 
La existencia <?e azúcares en Nneva-York, 
es hoy de 6.200 hocojes y 338,000 sacos, 
contra 11,000 bocoyes y 571,000 sacos en 
ig:anl fecha de 181)2. 
(Queda prohibida la. reproducción de 
Ion telegramas que anteceden, con arreglo 
a l Artículo 31 de la Ley de Propiedad 
K w t d e é t i t a l . ) 
' MERCADO 1)E A Z U C A R E S . 
Julio 24 de 1893. 
Los sról t iples esfuerzos empleados 
por la 'h\$& americana jiara debilitar 
nuestro niereado azucarero y obligar á 
estos tenedores á ceder sus existencias 
dft frutos á bajo precio, no han tenido 
liatita ahora el éxito que siu duda, 
íiquella se prometía. 
Las noticias de Londres señalan hoy 
el tipo de lOfS por remoladla lo cual 
supone un aumento de 0 d. sobre el lí-
mite extremo á que logró bajarlo el 
Trust americano y este movimiento de 
alza debe atribuirse á que los espende-
dores ingleses se h a n conveucido de la 
decisión enérgica que anima á los te-
nedores antillanos de no someterse á 
iaa pretensioues que se Jes han ¡j>si-
muado y que no guardan relación con 
los precios que razonablemente merece 
el artiulo7 cuando es bien conocida la 
diliciencia de su producción general y 
y se halla precisamente en los momen-
t o s do su mayor consumo. 
Los cablegramas recibidos hoy de 
finiportautes casas de comercio de ISTue-
Ta York, avisan ya que los reñuadores 
americanos se disponen á comprar en 
vista de la gran reducción que tienen 
®U9 existencias y sus temores de que 
no puedan dar abasto á la demanda 
que se espera por reñnado, todo lo cual 
permite asegurar que la brillante de-
fensa hecha por estos tenedores, desa 
tendiendo manejos más ó menos hábi-
les y firmes en su posición estadística, 
t end rán en muy breve plazo la legítima 
compensación'. 
E l mercado cierra con tono mucho 
más favarable y mejores disposiciones 
por parte de los compradores. 
TomTciciEs" 
Cambios. 
f 9 | * 10$ p . g D.,oro 
y eápaüo! , s e g ú n p ia -
r zá, fecha y c. 
C 203 4 2 l p .g P., oro 
! ^panol, A 60 div. 
\ 2U A S l j i p . g p . á 3 0 




Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaoionos Hipotecarlas del 
fíicmo. A juntamiento 




Banco Español de la laia de CTiba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Foirocarti-
las ünidoa de la Habana y A l -
macenes de Uegla 
CompaBía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jficaro.... . 
Compañía Onida de loa Ferroca-
rriles de Cailm'ién... 
Compañía de Caminos de HÍOÍIO 
de Matanza» á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Cienfuegos á Víl laclara. . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOesto 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
b'onoB HipotosarioB do la Compft' 
fiía de Oaa Cmi."(>Hd:vlft , 
Compañía de Gas Hi^pano-Ame-
ricana Consolidada • 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina. • 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa d© Fomento y Navega 
oión del Sur.». 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e o Hipotecarias de 
Cienfuegoa y Villaclara 
Red Teleí'ónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecado 
de la Isla de Cuba . . . . . . . . . 
Compañía Loaja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgnin; 
Aocionf'8 • 
Obligaciones 

















































f í f tWa. 22 de Julio <\* IWÍH. 
1 OÍ'ÍOllj. 
COMANDANCIA G E N E RAI. I>E IWA111NA 1>EIÍ 
A P O S T A D E R O I>E LA HABANA. 
rüNTi BCONÓMICA. 
Secretaria. 
Desierta la cuarta subasta celebrada cu 20 del ac-
tual para tratar de adjudicar las obras de construc-
ción de un a'muicén en ios Polvorines de Punta-Blan-
ca, para depósito de algodón pólvora, la Excma. 
Jvnta Económica del Apostadero en sesión de la pro-
pia fecha acordó repetirla en los mismos términos. 
En tal virtud para cumplir dicho acuerdo, se ha lija-
do esta nueva licitación para el dia 4 de agosto pró-
ximo venidero á la una do la tarde. Lo que se anuncia 
por este medio para conocimiento del público y á fin 
de que los que en ella se interesen, acudan con sus 
proposiciones; en el concepto de que el pliego de 
condiciones, presupuesto importe de $3,13t'j¡8 y pla-
no, se hallan de manifiesto en esta Secretaría todos 
los días hábiles de once do la mañana á dos de la tar-
de. 
Habana, 22 de Julio de 1893.—Fernando Jjozano. 
4-23 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTAIÍEUO D E L A HABANA. 
JUNTA UCOIÍÓMICA. 
Secretarla, 
Desierta la cuarta subasta celebrada en 20 del ac-
tual para tratar de adjudicar la construcción de 94 
cajas con destino al envase de algodón pólvóra, la 
Excina. Junta Económica del Apostadero acordó en 
sesión de la propia fecha repetirla en los mismos tór-
mtnos. Kn tal virtud, para cumplir dicho acuerdo, 
se ha lijado esta nueva licitación para el dia 4 de a-
gosto próximo venidero & la uua de la tarde. Lo qiie 
se anuncia por este medio para conocimiento del pú -
blico á tin de que los que en ella se interesen, acudan 
con sus proposiciones, en el concepto de que el plie-
ga de coudu'ioiieadAresiiDuesto impone de $1,410'80 
y planes, se IiallaiPae manifiesto en esta Secretaría 
todos los dííis Lábiles de once de la mañana á dos de 
la tarde. 
Habana, 2< de Julio de 1893.—Fernando Lozano. 
4-23 
ggPAtÍA' . , . . 
INULATKRRA. . . . 
C O M A N D A N C I A ÍVI lLITAl l ! ÍE M A I U N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R I O D E L A H A B A N A . 
DON JACOEO ALKMAN Y GONZÁLEZ, Capitán de 
navio de primera clase. Segundo Jefe del Apos-
tadero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán de esto Puerto. 
Hago saber: Que habiendo observado quo las dife-
rentes embarraciones dedicadas al tráfico interior de 
este puerto, so sobrecargan en demasía con manifiesto 
peligro, tanto de la orga como de los tripulantes. 
contraviniomiO con este proceder las diferentes órde-
nes-circulares quo sobro tan interesante particular 
habían promulgado mis antecesores, me veo en el 
caso ile hacer sTaber á los dueños y patrones de dichas 
embarcaciones que toda contravención que los depen-
dientes de mi autoridad me denuncien respecto á este 
particular, será castigada con la multa de cinco á diez 
pesos oro, por primera vez, según el porte de la em-
barcación; y dejando fuera del tráfico por un mes á 
los que reincidiesen. 
Como complemento de ja anterior disposición, rei-
tero el extricto cumplimiento de los artículos 88 y 89, 
tratado 59, título 7(.) de las Ordenanzas de la Armada, 
que á la letra dicen: 
ARTICULO 88. 
Numerará los barcos, en cuya proa se pondrá el 
nombre con letras grandes y su número en la popa, 
sin dej^r da ile",!^ de tinta en la vela y con presencia 
de los quintfiies de cabida, /jará señalar en cada uno 
su línea ile celado máximo, d« q!)c };adie pueda pasar 
en sus cargas por pretexto alguno, 
AHTÍCULO 89. 
Para evitar las H.'teraciones de la malicia en la línea 
de calado máximo, deberá óste fijarse en un taladro 
de barreno de trox á cuatro líneas en roda y codaste, 
cbirlatando aqu^a y éfle por rada parte con un dado 
le dos ó tres pulgadas de superficie en cuadro con 
grosor .comispondienlc, cuyo centro agujereado cai 
sobre e! taUdjro de la pieza de firme: tapándole con 
un espiche en uso de perno, igualando la superficie 
de h'S cbii-latadasá la de la pieza y pintándolas con un 
círculo do almagre y un punto negro dfi ccjitjro sobre 
el espiche, tirando finalmente una línea negra de pul 
gada de ancho que se baga bien perceptible con la 
subida del cebo ó betún á mayor altura, ó al contra 
rio, bianca la línea si el betún fuese obscuro. Y el 
Capitán del Puerto hará examinar • ou la frecuencia 
c mveniente los espiches magistrales, el arreglo de la 
línea á ellos ó si están duplicados; priváudo-e para 
siempre de ejercicio de patronía al que se rojiere en 
s-jinej nite ilegalidad. 
Para el debido cumpliniiento de los anteriores ar-
tículos, doy orden al ¡Maestro Mayor de esta Coman-
dancia á fin de que desde luego proceda á estampar 
las marcas á quo dichos artículos se refieren, dando á 
los dueñ-'S y patrones el plazo de quince días, que 
habrán de contarse desdo la publicación de esta or-
den en los periódicos de la localidad. 
Habana. 5 de Julio de 1893.—Jacnho A h m á n . 
15-12 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Desiería por falta de liciíadores la subasta celebra-
da en 14 del actual para adjudicar el suministro de 
carbones que puedan s^r necesarios durante dos años 
para el consumo de los bnqúe.s ¿(e esta Escuadra y 
Arsenal, la Excma. Junta Económica cTejl Apostadero, 
en sesión de la misma fecha, acordó repetir el acto 
el día 4 de Agosto próximo venidero, á launa d é l a 
tarde, bajo ias mismas bases, á fin de que los que de-
séen tomar parte en ella, presenten sus proposiciones, 
ante la citada Junta, que estará constituida al efecto. 
Los pliegos de condiciones pueden verse en esta Se-
cretaría, todos los días hábiles, d.e once de lamaüana 
á dos de la tarde, 




l 4 7 p.i 
españo l . 




á 6 p.S P., oro 
español, á 3[v. 
11 á l l i P-á P-, oro 
español, á 3 á\Y. 
S á 10 p.3 P., anuid. 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O Y A Y U D A N T I A 
D E M A R I N A D E C A R D E N A S . 
Vacante por remincia del que la servía, una plaza 
de práctico de número de este puerto, y dispuesto por 
la Superioridad del Apostadero se cubra la vacan'e 
con arreglo á lo que preceptúan las bases 4'̂  á la lOÍ 
de las comprendidas en la Koal Orden de 11 de Mar-
zo de 1886, se publica por este medio, á fin de que, los 
que reuniendo los requisitos prevenidos en dieba 
Keal Orden, deseen obtener la vacante, presenten en 
esta dependencia sus instancias documentadas, con 
la anticipación debida, señalándose para el acto del 
examen el día seis de Agosto prójimo, á la una de la 
tarde. 
Cárdenas, Julio C de IWH.—Fáuardo Albacete, 
15-13 
Gobierno General de l a I s l a de Cuba. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A , 
Negociado de Timlbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernes 28 del corriente mes de Julio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
ceientísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
les números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,445. 
E l sábado 29, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,446; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conocí 
m ento. 
Habana, 20 de Julio de 1893. E l Jefe del Ne 
gociado de Timbre y Loterías, Sebaslián A cosla 
(¿teintana.—Vto. Uno.—El Jete do la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la I s la de Cuba. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven 
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,445, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 29 del entrante mes de 
Julio, distribuyéndose el 75 por 100 de Jsu valor to 
tal en la forma siguiente: 
18.090 billetes á $25 oro cada u n o . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
$ S37.500 Quedan para distribuir. 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premio». Pesos oro. 
1 de $ 
1 de „ 
1 de „ 
1 de „ 
5 de $ 1.000 „ 
778 de „ 250 . . . . . , „ 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor ,, 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 












Precio de, los billetes: E l entero $25 oro; 
cuagósimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 1? do Julio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen 
tral de Hacienda. Francisco Fonta7uils. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 1 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El recluta de la Zona Militar de Monforte, Agustín 
Rodríguez Mosquera, residente enasta ciudad, cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de la Plaza, para enterarle de un asun 
to que le interesa. 
Habana, 22 de Julio de 1893.~E1 Comandante Se 
cretario, Mariano Marti. 3-25 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A Y 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Kn 3 de junio último se autorizó libreta de rebaja 
do por este Gobierno á favor del soldado del regí 
miento de infantería de Isabel la Católica, Antooio 
Jiménez Amaya-, para que pudiera trabajar en el in -
genio "Santa Rita" jurisdicción de Güines de esta 
provincia, y por haber .sufrido extravío, con esta ¡fe 
cba se ha dispuesto se expida otra por duplicado. 
Lo que se hace público por este anuncio para ge 
neral conocimiento y ya que dicha libieta queda nula 
y de ningún valor, de cuya circunstancia se ha dado 
cuenta á la,? ¡^utoripades correspondientes. 
Habana. 19 de julio f}e 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. f? 21 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
CÁRCEL. 
De orden del Excmo, Sr, Alcalde Municipal se ha 
transferido la sybast.Q. de la Barbería de la Cárcel, 
durante el año económico de ISQ;! á íH, para el veinte 
y seis del entrante mes de Agosto, á las dos de la tar-
de., ante la Comisión respectiva, cuyo acto estaba 
designado para el veinte y ocho del corriente en la 
misma bora. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 22 de Julio de 1893.—El Secretarlo, P. 
S., iiíannel J . Pulido. 4-25 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
bUca-<uiba3ta el arrendamiento del derecho de iutro-
ducción'íkitareas de cigarros en la Real Cárcel para 
su elaboracíT^por los presos de la misma durante el 
actual año ecomioiico de 1893 0 94; el Excino. Sr. 
Alcalde Municipales^lia servido transferir dicha su-
basta para el día veinticuatro del entrante mes de a-
gosto, á la* dos de la tarde bajo su presidencia y con-
extrieta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta y Boletín Oficial de la provincia de fe-
cha nueve y diez y flueve del corriente, respectiva-
mente. 
Lo que se hace público por es(;e medio para gene-
ral cenoeiraivuto 
Habana, 19 de Julio de 1893.—El Secretario, P. S., 
Manuel J . Pulido. 4-21 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
púb.ioa subasta el taller de tabaquería de la Real' 
Cárcel durante el actual año económico de J893 á 91; 
el Excmo. Sr. Alcalde Municipal t>e ha servido trans-
ferir dicha subasta para el día 14 del entrante mes de 
agesto á las dos de la tarde, bajo su presidencia y con 
extríct* sujeción al pliego de coudbiiones publicado 
en la (lúcela de la H -baña de 11 del actual y Bole-
tín, Oficial de 2 del corriente mes. 
Lo que se anjjDcji por este medio para gener»! co-
nocimiento. 
Habana, 19 de Julio de 1893.—El Secretario, P. S., 
Manuel J . Pulido. 4-21 
Orden do la Pinza del día 21 de julio. 
SERVICIO PARA E L D I A 25. 
Jefe de día: El Comandante del 4? batallón Ca-
ea'dnrea Voluntarios, D. Miguel Diajs. 
Visita de Hospital: JO? batallón /Je Artillería, 
Capitanía Generftl y Parada: 4? batallón Cazado-
res Voluntarioa, 
Hospital Militar- 4'? hataUón Caaadorfts Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: ArtlllérlB de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guanha en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem. El l? de la misma. D. Carlos 
Jústiz. 
K l Coronel Sargento Mayor, Félis del Castillo. 
Ayndanlía Militar de Marina y Capitunta del 
Puerto de Manzanillo.—DON PRA.NCISCO DI-
PAULA RIVERA Y LÓÍ'BZ, Teniente de u vio de 
primera clase "ela AnnaíU, Ayudante de Marina 
y Capitán de Puerto del mismo. 
Por el presento cito, lliinií? y emplazo á Juan To-
más TeReZy natural de Manzanillo, l)ij de Incógnito 
y de CVrid d, folio 3 de 1891. de este Distrito, 'con-
cediéndole para su presentación un plazo de noventa 
días, por haberle correspondido ingresar en el servi-
cio en el llamamiento de 4 de Julio de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de sus faiñuíftres. 
Manzanillo, 6 de Julio de 1893.—Francisco R i -
vera. 311-10 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal,—DON 
VlOKNTB FKUVP.H T MAGARIÑO, Alférez de na-
vio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Si-vo-
rino Mattinez P#dro.sa, por el delito de primera 
de.s.'rción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presente en est 1 Fiscalía; y de no hacerlo así, 
se le seauirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 8 de Julio de 1893.—El PUcal, 
Viren te Freyre. 3-14 
Crucero Infanta Isuhr.t.—Comisión Fiscal.—DON 
MiRlO DE QÜIJANO Y ARTACHO, Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el msrinerode segunda clase Secun-
dino Calveiro Sonsa, por el delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de treinta días, al contar desde la publicación 
del presente edicto, se presente en esta Fiscalía; y de 
no hacerlo así, se Je seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, 7 de Julio de 1893.—El fiscal, 
Mario de Quija.no. 3-14 
Ayudantía de Marina de Bahía-Honda.—Don Jo-
sé Contrera» Gniral, Alférez de Navio de la Arma-
da, Ayudante de Marina del Distrito de Bahía 
Honda y Fiscal de una sumaria. 
Hago saber- que habiendo íesaparecido en el viajo 
de la Habana á San Cayetano, por caída R1 nvir, el 
patrón C i r i ac Estradeí-, de ta lancha "Nueva Auro-
1, cuyo hecho ocurrió en aguas de este Distrito, el 
día.2ü del p isado mes, y por el cual instruyo la co-
rrespondiente sumaria, en uso de las facultadei que 
la Ley me concede, cito y ¡lamo á todas las personas 
que teniendo conocimiento de la causa del hecho, se 
presenten en esta Fiscalía, ámunifestar lo que sepan, 
para la pronta y buena administración de Justicia. A -
símismo cito y llamo á los familiares del citado pa-
trón que tengan derecho á los bienes dejados por el 
mismo para que con las pruebas necesurias puedan 
ser reconocidos en su oportunidad. Y para conoci-
miento general y délos interesados, expido el presen-
te edicto por el término de quince días para su pre-
sentación en ésta. 
Eabía-Hondayjulip IMe I S a S . — g l Fiscal, i7bs¿ 
EDICTO.—D. FRANCISCO DE ASÍS Y RODRÍGUEZ 
Y TRUJJXLO, Capitán de Infantería de Marina y 
Fiscal de la sumaria que se sigue, contra el ma-
rinero de segunda clase José Gualberto Briguan, 
por el delito de segunda deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto, cito. 
Hamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
térmido de treinta días, á contar desde la publicación 
en los periódicos oficiales, se presente en esta Fisca-
lía, sita en el Arsenal; y de no hacerlo así, se le se-
guirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 12 de Julio de 1893.—El Capitán Fiscal, 
Franciseo Rodríc/uez, 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
hallado una licencia absoluta del servicio, expedida 
por la Comandancia General de este Apostadero, á 
favor del individuo Angel Dasis Pasante, inscripto en 
el distrito do esta capital; en la inteligencia que trans-
currido dicho plazo sin verificarlo, el expresado do-
cumento quedará nulo y de ningún valor. 
Hbaana, 11 de Julio de 1893.—El Fiscal, Fernán-
do JMÍpez Saúl. 3-14 
V A P O R E S B E T E A Y E 8 I A . 
SE ESPESAD. 
Julio 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
.„ 26 Saratoga: Nueva York. 
26 Mascoite: Tampa y Cayo-Hueso. 
26 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 26 España: Barcelana y escalas. 
. . 27 Kate Fawcett: Amberes y escalas. 
28 City of Washington: Veracruz y escalas. 
28 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
. . 31 Carolina: Liverpool y escalas. 
Agt? 2 Bavaria: Hamburgo y escalas. 
. . S Alfonso X I I I : Santander. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
6 Gallego: Liverpool y escalas. 
15 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. i 17 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 25 Australia: Hamburgo y escalas. 
25 Martín Saenz: Coruña y escalas. 
26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 26 Saratoga: Veracruz y escalas. 
26 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
27 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 29 City of Washington: Nueva York. 
30 Panamá: Nueva-York. 
. . 30 Rema M!l Cristina: Santander. 
31 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escala-», 
Agt" 2 Bavaria: Veracruz y escalas. 
0 Habana: Colón y escalas. 
8 JuanForgas: Coruña y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
VAPOBEKS C 0 8 T E K 0 S . 
SE ESPERAN. 
Julio 16 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
SALDRAN. 
Julio 25 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayari, Baracoa, Guautá-
namo y Cuba. 
20 José García: de Batabanó, para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad, 
30 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Tr in i -
dad y Cienfuegos. 
. . 31 Manuel L. Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de Ix tarde, 
ADKLA.—De la Habana para Saguay Caibanen to • 
dos los viernes i las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto ios nai^roóleo; 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á laa <'• do la tardo, retornando el vier-
nes por la mafmia. 
TKITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
iilanco. Saa Cayetano y Malas Afruas. todos los sá-
bados, -i la;» 10 do la no- be, rétrrnsando los miércoles 
PEDRO MURÍAS.—Dr la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las K de ta tarde. 16-
tomando »1e Cnibarién y S*ifn*. Uttrará i cate p'j«rto 
'os jur.̂ o.K 
ÁLAVA,—f>e U Habana )•.»• miórcolei) ¿ las 6 de la 
•arde para ¿agua y Caibayi/n. re^resiindo los lunea. 
PP.AVIAKO.—De la Hubaxia para ios Arroyo», La 
Po y Guadiana, los sábaílos, regresando los lunes. 
G u A N i o u A í í i c o . — D e la Habana para los Arrovo», 
La Fe y Guadiana, los días 10. 20 y 30 á laa 5 (íe la 
tardo 
GENERAL LERSUN^L—De Batabanó para Punta 
te Cartas, Bailón y Cortés los jnovog, regresando los 
hxtffst i-or lo i|)8.fiana 6 Batabanó. 
H'ÍIBVO 'JÜBANO.—De Batabanó los demingos p r i -
•¿.eros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe 
1 tornando los miércoles. 
Oh H .4 H 
f)íí 
E ¡ i , ' 5 r a d . a » dle c a f c o t a j t i . 
24-
De Caibarién, vap, Alava, capitán Ansuátegui: con 
i240 tercios tabaco y efectos. 
Cabanas, gta. Cóndor, pat. liigó: con 10 bocoyes 
miel, AS tercios tabaco y efectos 
Cárdenas, gta, Juan Toral la, pat. Valent: con 50 
cajas vací-s y efectos. 
Cárdenas, gta. Clio, pat. Mandilego: con 30 pi-
pas aguardiente y efectos. 
Baracoa, gtai Aguila, pat. Mayans: con í)0,20p 
cocos, 50 barrijes aceite coco y efectos, 
Santa Cru?, gta. Santa Marina, pat. Rodriguez: 
con 150 fanegas maiz. 
'Nuevitas, vap, Julia, cap. Vaca: con 700 retes y 
efectos. 
Berracos, gta. María Josefa, pat. Alomany: con 
300 pies de madera. 
Granadillo. gta. Ignacia Alemán, pat. Mir: con 
300 cub-jilos majagua. 
Yaguaj-jy, gta. Natioidad, pat. Alemany: con 300 
polines y 4000 piés maderas, 
Canasí, gta. Amado Antonio, pat. Pujol: con 20 
pipas aguardiente. 
Deaipachados da catootaje. 
Día 24: 
Para Sierra Morena, gol. SofK pat. Enseñat. 
Bajas, gol. Augelita, pac. Zaraaoea. 
Cárdenas, gol. Ange}¡ta( pat. Cijjivas. 
Nuevitas, gol. Emilia, pal, Vázquez . 
Canasí, gol. Amado Antonio, pat. Pujol. 
Cor-gojas, gol. América, pat. Padrón. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón. 
- • » • • -•• 
£;u%ti£¡£> con r e f issfejro a,bierb&. 
Para N . Orleans, vap. am, Aran^as, cap. Maxson, 
por Galbán, Rio y Cp. 
-Delaware B. W./vap. ing. Irtington, cap. Rey-
nolds, por Dussaq y Cp, 
-Buenos Aires, berg. esp. Galeoto, capitán Vila, 
por J. Balcells y Cp. 
!3kt<i.vi«!a qti© s e tian deapaciiado 
Para Nueva-York, vap. am. Yucatán, cap Burley, 
por Hidalgo v Comp.: con 1.Ü01 tercios tabaco; 
102.653 cajetillas cigarros; 2,333,900 tabacos tor-
cidos; 7H kilos picadura: $560,000 en metálico y 
efectos. 
•—-Vigo, Coruña y Barcelana, bca. esp. Maiía Do-
lores, cap. Rúa, por García, Serra y Comp.: con 
K07 cascos aguardiente; 9.650 tabacos torci-!o.s; 
500 ca jetillas cigarros; 49 kilos picadura y efectos 
—-Matanzas, vap. amer. City of Alexandría. c i p i -
lán Hoflmann, per Hidalgo y Cuiúp.: de tránsito-
Matanzas, vap-, esp. Buenaventura, cap. Artien-
za, por Loychate, Saei z y Comp : de tránsito. 
Bn-^uos qtie taan abí«rt<3 róeles? • 
ayer 
Para Tampa y Cayo-Hueso, vap. am. Mas otte, 
pitán Decker, por Lwíon Hno, 
í»4ll¿a« corrida» é i ^ia 22 
da julio. 
Azúcar, sacos 1.510 
Tabaco, lerdos 1.002 
tabacos forcidos 2.2fil.200 
Cajetillas cigarros 102.95 t 
Picadura, kilos 171 
Metálico $ 560.000 * 














L O N J A DE VTYERES. 
Ventas efectuadas el dia 24 de Julio. 
1200 barriles cerveza T. y P(P, Rdo. 
114 canastos cebollas gallegas, 19 rs. qtl. 
80 idem papas idem, 17 rs. qtl. 
150 pasas lechos, 14 rs. o. 
4 0 cuñetes aceitunas manzanillas, 4 | rs. uno. 
2175 idem idem idém, 4 rs. nno. 
482 s. frijoles negros, l l í rs. ar. 
200 c. pasas lechos, 12 rs. c. 
150 c. idem en grano, 12 rs. c. 
225 c. jabón añil San Sebastián, $6 c. 
100(4 yino Alella, Jlarisíany, $44 pipa. 
50(4 idem navarro, $44 pipa. 
3555 canastos papas Islas, Rdo. 
250 s. garbanzos moruuos grandes, 71 rs. ar. 
50 c. i- latas pimientos, 26 rs. los 48i4. 
200 c. i idem tomate, 121 rs. las 24[?. 
50 c. -¿ idem idem, lü rs. los 48[4. 
MMBUQKaBlIX 
i la c a m 
YAPOSES-CORRIOS 
D E L A 
ama 
ANTES D E 
E l vapor-correo 
CIIBAJ) CONDAL. 
cap i tán Alemany. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 26 de julio á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaiáu por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo .requisito seráji nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Vi. Calvo y Compañía, Oliclos número 28. 
110 S12-1B 
L I N E A D E G R A N D E S V A P O R E S 
TRASATLANTICOS 
D E 
P i n i l l o s , S a e a z y C p H 
E L VAPOR CORREO 
Reina María Cristina, 
capi tán Venero. 
Saldrá para Santander el 30 de julio á las cinco 
do la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nvdas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
LINEA DI ÑEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Earopa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d ías I O , SO y Z O , y del de 2S?ew»Tork 
los d ías I O , 2 0 y 3 0 do cada mes. 
E l vapor-correo 
capi tán Rivera, 
Saldrá para Nueva-York el 30 de julio i \n 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y paB ĵeto?, á los que ofrecí) el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
tus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberea, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera ds la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fletante, así para esta l ínea como par» todas laa da-
más, bajo la cual pueden as^gaTarBO todos los efectoo 
nue so embarqoo'J en SÍIP vaporo». 
110 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
£31 vapor-correo 
capitán Caste l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuna, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de juho á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 2ÍI inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, aaí para osta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
M, Calvo y Comp.. Oficios námero 28. 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . " . . - 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoo 8 
Mayagüez „ «» 9 
L L E G A D A 
Nuevitas el. 
Gibara 




S A L I D A , L L E G A D A , 
A Mayagüei el. 
. . Poñoé 
. . Puerto-Príncipe. . . 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara. ,„ , 
Nuevitas 
Habana. . . . , . . . , , , 
De Puorto-Rico el..». 16 
.„ Mayagüez.. 16 
Ponce 17 
Puerto-Príncipe — 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara... 21 
.. Nuevitas. 22 
N O T A S , 
En su vieye de ida recibirá en Puerto-Rico los día» 
13 de cada mes, la caiga 7 pasajeros que para ios 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente d? los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena. 6 sea desde 5I 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga p4ra Cádiz, 
Barcelona, Santander y CaruñlV, pwo pasajeros sólo 
paridos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1 E 
LINEA BE U HABANA A C O L O N 
En combinación oon ios vapores de Nusva-York, y 
con la ConipaFiía del Perrocanil de Panamá y vapores 
je la. costa Sur v Norte del Pacífico. 
VAPOR CORREO 
CAPITAN G R A y . 
Saldrá el día 6 de agqsto, á las ci;\po de la tarde, 
con dirección á IQS puertos que á continuación se 
eTuresan, admitiendo carga y pasajeros, 
ííecibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Ifista Compañía no responde d i l retraso ó extravío 
que sufran Los bultas de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
liaban, por mal envase y falta de precinta on ios nsi»-
mo». 
SALIDAS. 
Oe la Habana el día . . 
— Santiago de Cuba.. 
. , La Guaira 
Puerto Cabello 
. . Sabanilla 




M. '-uh Comp 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba ei 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... líí 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. l í 
Colón 1» 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) . 21 
. . Santiago de Cubi^.. 2f 
. , I I a b * n « . . . . . . . . . . . 5S 
» 10 ^12-5 H 
'ajíores-correos /UemniK 
de la í •or.ipaüíh 
M M M Ü B S M M B E I O . ' 
fura éi '•iAVtí.U v l íAMBr. 'RGO. ton oséala* 
.ventualei en H A I T V . SANTO DO'AUNGO y ST. 
rHoMAS, saldrá sobre i» día S5 de julio o' rya»»6 
»i»poi correr, a íema ' , de porte de 218D toneladas. 
capi tán Jansen. 
Admite carga para ios oltttdos puertos, y tamoid?. 
traubordou con conocimiontos d'.reciou para un ¿rAu 
. íimero de puürtoa de EUROPA, AMERICA D E L 
HUK, ASIA, AFRICA y A U S T R A L I A , aegiin por-
menores quo se facilitan en la casa consignataria. 
STOTA.—IJR carga destinada á puortoa en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en fiauiburgs 6 en el 
líavre, á conveniencia de la empresa, 
AdMQíte paáiyeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thoiais, jtlaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que Impondrán los 
flofisipuaitarioí. 
PARA T A M P I C O Y V E R A C R ü ü . 
Saldrá para dichos puertos sobre el 'í'» 2 d* agesto 
ol vapov-correo alemán de porre de 1718 toneladas. 
capi tán Hnss. 
Admite carga á flete y pasajeros de pror, y unos 
oaantos paiííjevos de 1* cámara. 
precio» de pastal©. 
E n 1^ cámara. Bn proa 
P A R A G I B A R A 
pailebot EXPRESO D E GIBARA, patrón Estare-
11a. Admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. 
De más informas su patrón á bordo, 
PAIU. TAMI 100 $ 2 5 oro, $12 oro. 
.. VBBAOBDZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La córreapondencia sólo se recibo 075 la Adminis-
tración de Correos. 
"Tsffo 
Lot) vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puenof. do la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se lee ofrezca caiga suficiente para 
ameritar la escaia. Dicha carga se admite para los 
pnertoe do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Kavre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Admlnlí-
traoión de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
«jaiio de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
MASTIN, F A L S Y CP 
9*>m 
El nuevo y rápido 
5,500 toneladas 
vapor do acero de 
C A P I T A N T E R O L . 
Saldrá de este puerto fijamente el 25 de 
julio, á l a l de la tarde, directo para los de 
C O R U Ñ A . 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros y carga á precios redu-
cidos. 
El vapor estará atracado en los muelles 
de San José. 
Para informes dirigirse á sus consignata-
rios, Loychate, Saenz y Compañía, Oficios 
número 19. 
C, 1212 5-20 
F L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A H e w - Y o r k en 7 0 b.oras. 
Loa rápidos vapores-correos amerícanoa 
iáSCOTTE ¥ O L I V E m 
Dno de estos vapores saldrá de este puerto todon 
loa miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Kneso y T&mpa. donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a ríueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Riciñnoud, Washington, Piladeifia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Wneva-Orleans, St. Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Eeta-
doB-ünidos, y para Europa en combinación con l&s 
mejores lincas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasaje] 
después de las o.-:ce de la mañana. 
Para más poimenores, dirigirse á sus oonsignaia> 
ilos, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 36. 
), Yi. Hashágvn, 261 Broadway, Nueva-York, 
D.W.Pitzíjflrald. Seperintendente.—Puerto Tamps 
n 1144 ififi-i J i 
E M P R E S A D E A L M A C E N E S D E D E P O S I T O P O R H A C E N D A D O S . 
BALANCE EN 30 DE JUNIO DE 1893. 
A C T I V O . 
Caja 
PHOPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect-
Muebles y utensilios 
CKÉDITOS VAEIOS: 
Cuentas por cobrar , 
Cuentas corrientes , 
Intereses 





















Pondo de reserva 
P A S I V O . 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
En un mes 
Contribuciones , 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 












$ 656.380 75 
NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 95,173 sacos azúcar y 13.1 sacos de guano y otros 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $44,382-56 cts. 
Habana, junio 31 de 1893,—El Contador, Joaquín Ariza.—Vto. Bno,: 
Alfonso, C 751 
E l Presidente. Nico lás 
3—25 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J U L I A N GARCIA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de julio 
las 5 de la tarde, para los de 
NUEVITAS, 
G I B A R A , 




Las póliias para la car^a de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodrigue» j Cp, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Mcnés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. "Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 E 
59 
SOCIEDAD UN COMANDITA. 
Clasificado en ol Lloyds 100 A, 1. 
C A P I T A N B . J . A . D E L U Z A R K A A G A . 
Este magnífico vapor de 5000 toneladas 
saldrá de este puerto ol 5 do agosto á Jas 
cuatro de la tardo, para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
Y B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros á quienes se ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles do San José. 
Informarán sus consúrnatarios, en Oficios 
número 20. C. BLANCH Y CP 
0 1237 IG- ' i l i l 
VAPOllES»€ORllEOS FEANCESES 
Bajo «oatrato ponítal con el Grobieméi 
francés . 
Para Veracruz directo* 
Saldrá para dicho puerto «ol>re ol día 5 de agosto 
ei vapor francés 
Í.;A PITAN SIMONS. 
Admite carga á flete y pasteros, 
Tarifas muy roduoidas eon couocimientuo ilirectes 
para rodas las ciurlades importantes de Eranoia. 
Los seúores cmplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en vis^a? por esta línea. 
"rtdat. ^íoiit'ros 7 Comp.. Amargura titnuoro 5. 
0050 1H-95 na-25 
íi SfEAl SHIF OOiFM 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vaporea correos americanos en-
tre los puertos siguieutes: 
Nueva York, Habaua, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas t.odoslos miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Sabana para puertos de México todos 












r u ó ATAS.. 
CITY OF W A S H I N G T O N 
ORIZAÜA 
SARATOGA . . . 
Salidas de la Rabana para Nueva York todo» los 
jueves y los sábados á las seis de ta uirde, como 
sigue: 
S E N E C A 
Oft lZAHA 




Y O CATAN 
OITY OP A L E J A N D R I A 
CITY OF WASHINGTON 
Salidas de Cicnfuegas para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los raiérooles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS ... 6 • 
VflNT 1 AOv >,.., . , . Junio 20 
P.VSAJKS.—EMIOS hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comoilidudes excelentes pura pasnjoroa en sus 
espaciosas cámaras. 
C o R U E s r o N O K s c i A . — L a correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CXRGA .—La caiga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la dspera del día de ¡a salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, ííremen, 
Amstcrdam, Uotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp-, Obrapía námero 25. 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los días IV, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tardo los días de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 02^ centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
C A P I T A N D. JOSE M * VACA. 
Saldrá para Nuevitas todos loa jueves á las 8 de 
la mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tarde. 
líecibe carga los martes y miércoles. 
T A R I F A , 
Víveres y ferretería á 35 centavos caballo. 
Mercan cías á 75 centavos idem. 
Se desp acha por sus armadores, San Pedro ti. 
C A P I T A N D . J O S E S A N S O N . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A , 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién lo» lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tf¿riías de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Be despacha por sua armadores San Pedro 6. 
r 4 312-1 E 
capitán ANSOATEG U I . 
P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana,, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tooando en Sagua, par» 
la H A B A N A , los domingos por la roafiana. 
Tarifa do í loto» en 0x0. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 9 0-i0 
Mercancías , , 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem ídem 0-65 
jSP^NOTA.—Estando en combinación con el ferio-
carril de Chmcbilla, se despachan couocimifntoj di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informes Cuh» ntime'-o \. 
C1142 1 J 
Se avisa á los señorer, pasajeros qu^. p.ara cyitar la 
cuarentena en Nu^va York, deben ir provistos de un 
certificado del í^r/Burgess,—Obispo 21, altos. 
C n. ItlH 312-1J1 
E i p s a É Vapores EspaMsi 
SOBRINOS BE HERRERA. 
VAPOR "COSME D E H E R R E R A " 
Con motivo de ser día festivo el día 25, este vapor 
saldrá á las 12 del día en voz de las 5 de la tarde co-
mo estaba anunciado.—Sobrinos de Herrera. 
I « 2a-23 2d-23 
ESiJUÍNA A 51F.l\CADEllMS* 
ÍIACEN FAOOy m i i K i . C A B L E 
Fac i l i ta» carta» de oxéAiXo. 
Giran letras sobre Londres, Neiv-Yorü, New-O?-
ieaus, Milán. Turlii, Roma, Venecta, Flcreucia, !st-
poles, Ufiboá, Opoíto, Gibraltar, Iíremen, Bt-.mbr -
vo, París, Havre, Ñames, Burdeos, Marsella, MI 1, 
Lyor , Móiico. Veracrui;, S. Juuvi de Pu»r t ' - Ríe-'. 4 , 
íJohre '(.o'ia* ]*s capitales y pneblos; SAhr?» Palmn C» 
Rilorca. ÍHzi». Mq.bán, y ni^ota Crw? de T<»n*irlfi». 
1 m m ^ A I S L A 
Sobre Uá$aj»|M, Cárdela». Remedios, 8ant* Clat*. 
CAthanén, Sagua la Grande. Trinidad, Cionfntn o>, 
8 lüuti—Spfritás. Rantiago de Cuba, Ciesro dt- .A vi a. 
BEiiúaiiuló, Pbi»» u-1 R<o, Gi*»»-*. r'iie>+,o Kín» pe 
G i R ^ r i ^ E LETRAr 
CU BA N C í l . 4», 
n IR w - i ,TI 
SSQXJIK A A MBÍÍCAiDBKBe. 
ÍÍACSK PAGOS POli E l . G A l & E , 
FACILITAN CARTAS tfiá CKKD2TO 
r giran letraa á corta y larga vifirta 
SOBRE NEW-YOKK. BOSTON, CHICAGK 
SAN FRANCISCO, NÜEVA-ORLEANS, VKR/»-
CKUZ, ME.TICO, SAN JUAN DE PÜÉRTÍ -
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RTS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUB-
GO. BRET-JEN, BERLIN, VIENA. AMSTEK-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLAS, MILA*. 
GENOVA, ETC., ETC„ ASI COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A B XSPHAS C A N A K X A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 1? ' " T l A l ^ 
Q U í E B A OTRA CLASE DF VALORES . ^ÍBLl-
l l o » . r> ÍÍRÍ -IKÍ» TI? 
Mercaderes 10, aüt&s. 
H A C E N P A a p ^ C A B L B 
GIEAK LETRAS 
A C O R T A Y L A R G A VfiNTA, 
sobr»- Londres, París, Berlía, N«eva-Vork y dem*i 
plazas importantes de Francia. Alemani» y Ewtatíot-
Unidos así conio sobre Madrid, todas !»» ¿apiialáa d-
provincia y pueblos chicos j grandes de España. Uls i 
Balear*-»" Canarias 
c eos nsw m 
25, O B E A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, gtran letras & corta f 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-Yori ' , 
Filadelphia, New-Orleans, Saif Prancisco, Londret, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, Bbí 
como sobre todos los pueblos de EspaCa y sus pr ' TLu-
BÍM. C 1146 156-1.11 
E S Q U I N A A A M A R O - X J H ^ 
HACEN TAttOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas d<s crédi to y c;iraa 
letras á «orta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraomr. Méji-
co, San. Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí , Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, NápoleA, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nantes. S&lnt 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia. Florencm, P» 
lermo. Tarín, Mealna, «fe. así como sobre todasls» 
capitales y pueblos de 
B 8 P A N A « IS2L.AS C A N A R I A » . 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A B A E N E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la salle de Jústiz, entre las de Bnralilta 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El miércalcs 26 del actual á las 12, se rematarán 
con intervención del corresponsal dpi Llody Inglés; 
30 paquetes de á 2 docenas CUCLÍIIOH niquel námero 
126 S; 32 paquetes de á 10 millares do agujas de co-
ser marca "Fal" ; 8 paquetes de á 10 millares agujan 
de co cr "Fal" ; 32ca.jita8 de 6 relojes Rosakoff; SJ 
docenas ])ÍHnitos cristal y madera varios números; i* 
pianitos de metal y alambre; 5 cajitas juguetes ma-
dera do varias formas; 24 acordiones n. ü,l,SS[10 de 
madera y plateados, con corneta; 24 idem u. 0,188(8; 
42 idem n. 4[10; 18 idem n 4[8: 27 fardos papel de 
varias clases y tamaños. 
Habana, 22 de julio de 1803.—Sierra y Gómez. 
8893 3-23 
—El miércoles 26 del actual á las 12, se rematarán 
con intervención del Corresponsal de Llody Inglés, 
26 cajas de 8 docenas de medias batellas de cerveza 
cada una, marca "Wesfalia". 




Empresa Unida de Cárdenas y Jitcaro 
S E C R E T A K Í A . 
La Directiva lia acordado que se distribuya un d i -
videndo de 2 por ciento oro, por resto do las utilida-
des del año social terminado cu 30 de junio último; 
pudiendo los señores accionistas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 17 del entrante agosto, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Reina núme-
ro 53, de I I á 2 á la Administración en Cárdenas, 
dándole previamente aviso. 
Habana, 21 de julio do 189^.—El Secretario P. S.: 
E l Director, Carlos I . Párrai/a. 
C 1240 23-23Jl 
808. 
Sociedad de Seguros de Vida 
LA HUMANITARIA 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los asociados 
para la Junta general que tendrá lugar el 30 del co-
rriente en el salóu de la Seo*retar¡a sita Animas 107, 
á las once de la mañana, para t ratar de asuntos im-
povtautcs. Habana, 22 do julio de 1893,—El Vice-
secretario Contador, Oscar A. Fernández. 
i m 4-25 
llusk Colegio rio iogados. 
D E C A N A T O . 
Habiendo quedado sin efecto el nombromiento de 
Síndicos y casificadores, realizado en 31 do mayo úl-
timo, á virtud de lo dispuesto -n el artículo secundo 
del Reglamento gvneral y Xarifas recientemente pro-
mulgados, cito á los Sres. Colegiales para la junta 
que lia de celebrarse el día veinte y nueve, del eo-
rrieme, á las doce del dia en los salón* s de este Co-
legio, calle de iUe'.'caderes número dos, con objeto de 
proceder á diebo nombramiento 
Habnna, 22 de julio de 18!>3.—El Deeano, L d v . 
José Hernández Abren. 
C 1-J46 3-25 
IJOR S U f L I C A DK V A R I A S F A M I L I A S SE . darán líanos reservados de 8 á 10 de la líocbe en 
lo» baños de mar Campos Elíseos. 
8938 4.0.-, 
Jimia de Patronos M Hospi l í i ! 
Ni r a . Shi , de l a s M e i T c d o s . 
S E C R E T A R I A . 
Dispiifíito por la Junta de Patronos quo mientras 
no se verifipuen las subastas pnra los servicios de este 
llospital en el presente año econó.nieo, se cubran 
éstos por medio de eootóatoi) mensuale.-, se avisa por 
este medio á ios que quieran bacer prupusicionés pa-
ra los del pvdxinio mes -A*- agosto, de viv. res y í-feo-
tos de lavado y botica, uuniiciuas jr efectos quinu-gi'-
ces, pollos y buevos, carne y choquezuela, alumbiu-
doy combustible, concurran el dia 27d.-l actual . i lus 
nueve de la mañana en Ut morada d^' Exc.oo. Sr, 
Presidente (Prado núniero 61), don.le teitdrá lugar ei 
acto y estarán de m&niíUst') de'de esta teeba las no-^ 
tas de los efectos que eon.-tuiM en cada servicio v ba-
ses á que deben ajintárse los Hr-itadores. 
ÍI abana, 22 de julio dts ÍWS —Dr. Antonio S. de 
Bustamante. 3-'A'í 
Sociedad de Beneiiceneia 
MTliLEÍBE GALÍCÍi 
Las localidades jkara la función que á Inmeticio de 
los fondos de esta Sociedad tendrá efecto en el T E A -
TRO DE TACON la noche del 2o del corriente, se 
hallan de venta, desde boy. por la p w a i s í d n corres-
pondiente en el café de dicho leatru, de 7 á 9 de la 
mañana y 7 á 9 de l-i noche. 
Lo que se hace públitHx pa/a general conocbni«>ito-. 
Habana, julio 2, 4* 1893.—Kl Secretario, Mauve? 
Sah/ado. p 1234 5a-20 4d-21 
AV.\S»>.—Habiendo llegado á mi noticicTque ha si-do estafado un estublecimiepto «OÜ una tarjeta 
de mi establecimiento de joyerhi, 5 muebles El Cam-
bio, hago presente al públ icas ú mis amistades que 
no entreguen nada sin qvi* dicha tarjeta esté autori-
zada con mi linua.-Pedro Olaguihel. 
88321 4-22 
A V I S O . 
Cou esta fecha he conferido poder general aníe eí 
Notario público do esta plaza D. José N . de Gifiega, 
para que me representen en todos los negocívs. con-
cernientes á m i almacén importador de tejidos situa-
do en la calle de Amargura n. 11, á los SiW. D. José 
González Marines y D. Francisco Gantálea Solí*, lo 
que hago público por este medio para general cono-
cimiento. Habana, julio 17 de P«83.—Francisco So-
lís. 8613 8-19 
R E G I M I E N T O D E PIZAK510 
30 de Caballeril , 
Autorizado este Cuerpo por »} Excmo. Sr. Gene-
ral Subinspector ileL Arma ÍVSÍU la adquisición de ñüS 
sombreros de jipijapa para la fuerza del ipismo y de-
biendo procederse á su adquisición, se hace, público 
por este medio, á 3a de que los señores qxe deseen 
hacer píaposioiones concurran % 1 dia veinticinco del 
aci»al, á las nueve de la mañana, á las oficinas del 
mismo, en w Cuartel de Dragones, donde fe hallaK* 
reunida ¡a Junta Económica; • advirtiendo que desde-
esta fecba se b Pa de m nifiesto cu la Glicina deS 
Detall el pliego de condiciones á que los ItettadoreB 
deben sujeiürse. 
Tlabaií-.-. 14 de Julio de 1893.~E1 Comandante 
BfaFor» Gcpiot Palanca. ÍH8 
MARTES 26 DE JULIO DE 1SÍ>3. 
COMESPONDENCIA. 
Madr id, 8 de julio de 1893. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Después de unos cuautos días de 
alarmantes incertidumbres y penosas 
complicaciones, se l ia resuelto la crisis, 
ocasionada por las reformas de Gracia 
y Justicia. 
Eoaueltamente se opusieron á ellas, 
desde un principio, los conservadores, 
alegando, en sustancia, que no podía 
consentirse, por redundar en detrimen 
t o d e l a administración de justicia, el 
carácter de ambulancia que trataba do 
darse á loa tribunales, nada conforme 
segurameute con el estado de cultura 
jurídica de nuestro país; y, mucho me-
nos, al encomendar la jurisdicción or-
dinaria, por determinado lapso de tiem-
po, á los jueces municipales que, en la 
mayoría de los casos, no liabrían de 
enoontrarse en condiciones de capaci-
dad suticionte para mas altos cargos. 
1 iá l orcora razón que, como base de 
au conducta oposicionista, exponían los 
consorvadorey, era de índole puramen-
te regional, perol qu i /ás de mayor im-
portancia prííctica, puesto que se enca-
minabfc ¿ipátrocfaiar los intereses de 
las capitalea do provincia condenadas 
á sufrir las conaociuMiciau de la clausu-
ra de los tribunales que en olla existen. 
Extremada la actitud do los conserva-
dores, no le quedó al Sr. Montero Eíos 
otro recurso, dentro del criterio de 
transacción quo paso de inaniíiosto en 
sus repetidas enírovistns con los pro-
hombres del partido que acaudilla el 
¡Sr. (Jíinovas, que modiíicar HU proyecto 
manteniendo sin embargo, el compromi-
so coutraido por el Consejo de Minis-
tros, y personalmente por el señor Oa-
mazo, de conseruar la cifra de econo-
mías consignada en presupuestos. A l 
efecto aceptó gustoso la enmienda del 
Subsecretario del Ministerio de su car-
go Sr. Garnica, que inspirado en los 
propósitos de su jele, modificó las re-
íormas suprimiendo en la organización 
Judicial la clase de escribanos, de los 
(•(iuMs so daría colocación A- 000 que-
dando excedentes más de 800, acrecen-
tando el precio del papel sellado hasta 
t i doble de sn valor actual y dando ca-
bida en los tribunítlcs á mas de 200 ma-
gistrados de los que hoy figuran en el 
escalafón de cesantes. 
Los conservadores se dieron por sa-
tisfechos con la victoria moral obtenida 
y ufanos de preponderancia, alardearon 
de su poder otorgando solemnemente 
su visto bueno al nuevo proyecto. 
Así las cosas, y cuando se creía ha-
ber llegado al principio de una concor-
dia en este punto, la agrupación que 
dirige el Sr. Silveladioso por muy sen-
tida, en sus conversaciones del salón de 
conferencia^ por no haber sido consu 
iada del propio modo que los amigos 
del Sr. Cánovas, y declaró hallarse fir-
memente resuelta á combatir con de-
nuedo á l in de que no prosperasen las 
flamantes reformas 
Coincidió con esto belicoso propósito 
la oposiciód del Sr. C amazoal aumento 
del duplo en él precio del papel sellado; 
cruzáronse cartas entre los Ministros 
de Gracia y Justicia y Uacienda, hízose 
patente en el seno del Consejo la desa-
venencia entre ambos, y el Sr. Sagasta, 
atento sobre todo en estos instantes á 
la aprobación de los presupuestos, de-
cidióse á aceptar la dimisión presenta-
da por el Sr. Montero Kíos y á reem-
plazar á éste en el gabinete con el se-
ño)- Capdepón, E l nuevo Ministro 
de Gracia y Justicia cooperará á la 
obra del Sr. Gamazo, amoldándose á 
las exigencias de las circunstancias, 
sin patrocinar otras medidas que las 
acordadas en la conferencia que, antes 
de posesionarse de su cartera, celebró 
con H Sfa Ministro de Hacienda. 
La prensa publica anoche el novísimo 
presupuesto de Gracia y Justicia de 
que hoy debe dar cuenta á las Cortes 
elnnov'o Ministro y que se reduce á 
conáigóar, en lo referente á las direc-
ciones de penales y de los Registros, las 
mismas cifras y conceptos del proyecto 
del Sr. Montero llíos; á buscar rebaja 
de gastos, dentro de la actual organiza-
ción de los tribunales, suprimiendo sa-
las, magistrados y hasta 87 Juzgados 
de primera Instancia, y autorizando al 
Ministerio para hacer las alteraciones 
que las necesidades del servicio exijan. 
Al conocerse el resultado de la cri-
sis, amigos oficiosos del Sr. Mcmtero 
Ríos hicieron circular un rumor que, en 
el actual estado de cosas, podía reves-
tir alguna gravedad, contribuyendo de-
sastrosamente á la descomposición de 
la mayoría. Decíase que, antes do reti-
rarse'á Son v irán el ministro diraisio-
aario pensaba provocar debate perso-
sonalísimo en el Sonado pronunciando 
un discurso de durísimos tonos contra 
el Sr. Gamazo. 
Con tales antecedentes, la especta-
ción fué grande cuando, en efecto, al 
día siguiente de su salida del ministe-
rio, el Sr. Montero Eios, una vez ex-
plicadas por el Sr, Sagasta, las causas 
do las crisis, pidió la palabra en la al-
ta Cámara. Pero, afortunadamente, el 
desencanto de los políticos levantiscos 
pie empezaban á experimentar la sa- se hace en plata. 
Con esto, y con el giro dado á las de 
Guerra, que en parte se aplazan y on 
parto se modifican, ha mejorado, en 
pocas horas, la situación de la política 
y de los presupuestos, sobre todo des-
pués de las importantes declaraciones 
formuladas en el Congreso por el jefe 
del partido conservador que, alojando 
de sí, como hombre de Estado, toda la 
responsabilidad, que algún día pudiera 
caberle, en cualquier fracaso de la cam-
paña económica emprendida por el par-
tido gobernante, ha hecho la solemne 
promesa de no abusar de los medios 
extraordinarios, que el reglamento de 
las Cámaras pone en sus manos, para 
impedir la aprobación de los presu-
puestos. E l fantasma de la obstrucción 
que, con natural temor, vola levantar-
se, ante sus inquietos ojos, el Gobier-
no, quedó completamente desvanecido 
el eco de la elocuentísima palabra del 
Sr. Cánovas del Castillo. E l partido 
conservador, por boca de su jefe, ha 
dicho una vez más (pie considera casi 
insuperable la empresa de reorganizar 
los servicios, que cree no so mejorarán 
éstos haciendo economías, y que no hay 
nada, en ésta materia, más caro que lo 
barato; pero también ha sostenido el 
ilustre jefe de tan importante minoría 
que su oposición se concretará, princi-
palmente, á combatir el impuesto del 
5 por 100 sobre amortizable, la capita-
lización de asignaciones de clases pasi-
vas, y la supresión del tribunal de 
Cuentas. Si so conviene en que este no 
se suprima, si la cuestión de clases pa 
sivas pasara á un proyecto especial y 
se pudiese encontrar una fórmula de 
compensación respecto del impuesto so-
bre amortizable, sin alterar en ningún 
caso, el importe de las economías en los 
gastos y el aumento de los ingresos, 
podría abrirse el pecho á la esperanza 
de una pronto solución parlamentaria 
imprevista para algunos y considerada 
imposible por otros, en los días de an-
gustia, vacilación y flaqueza que veni-
mos atravesando, en medio de los cada 
vez más revueltos mares de la política. 
Dando vivo ejemplo do su cariño á 
nuestra patria, S. S. León X I I I ha re-
suelto también, de la manera más sa-
tisfactoria, una de las cuestiones rela-
cionadas con los presupuestos, acce-
diendo al descuento de los sueldos del 
clero, del 11 al 20 por ciento, en las do-
taciones de 5,000 pesetas en adelante 
y al del material del culto en toda 
iglesia que perciba una cantidad que 
no sea demasiado exigua. Estos des-
cuentos regirán cuando empiecen las 
nuevas cargas para todas las clases 
del Estado pudiendo suírir modifica-
ción dentro de dos años. 
E l acuerdo que Su Santidad se ha 
dignado tomar tiene doble importancia 
por el aumento que supone para el pro 
supuesto de ingresos y por el gran 
efecto moral que ba de producir en el 
mundo católico el alto apoyo dispensa-
do por el Sumo Pontífice al Gobierno 
español en tan vital asunto. 
¡Quiera Dios que contribuya á apla-
car los nerviosos extremecimientos que 
se advierten en el cuerpo social y á 
que cunda la vir tud de la abnegación, 
cuyo ejercicio es el más poderoso y efi-
caz lenitivo de las miserias humanas! 
Apesar de todas estas favorables no-
ticias, todavía no ha desaparecido por 
completo, de la mente, no ya de los pe-
simistas sino do los hombros do previ-
sión y buen juicio, el temor do que no 
se aprueben los presupuestos sino se 
logran ciertas transacciones. 
Como el mal es crónico, hay quien 
recela que su desaparición solo puede 
ser momentánea, y que cuando retrocó 
do no es para huir sino para cobrar 
nuevos bríos y hacer más terrible su 
nueva embestida. 
Todos los ministros sienten la pre-
sión del Sr. Gamazo que, con buen es-
píritu y castellana perseverancia, con-
tando con la decisiva ayuda del señor 
Sagasta, trata de llevar á cabo la obra 
trascendental encomondada al partido 
gobernante, pero tropezando con las 
dificultades propias do tan crítica si-
taacíón y siendo acreedor al respeto del 
país por su v i r i l entereza, aun ene l s iÉ 
puesto de que hubiera podido equivo-
carse. ¿Qné hay de extraordinario, decía 
el gran filósofo cordobés, en que á los 
que prueban á montar una roca escar-
pada les falte la fuerza para llegar hasta 
la cumbre'? A los que tienen ánimo para 
emprender tales ascensiones hay que 
perdonarles la caída, que nada hay 
más noble y generoso en el hombre que 
mirar más allá de sus fuerzas, inten-
tando probarse, para llegar al término 
de un empeño honroso y útil. 
Como la época es do luchas y con-
trariedades no sería de extrañar que 
el proyectado empréstito de 750 milio-
nos encontrara serias resistencias, pues 
no son seguramente buenos heraldos 
de tal empresa el escaso éxito sufrido 
en la última suscripción de obligacio-
nes del Tesoro hecha por el Banco de 
España, la tendencia á la baja de 
nuestros fondos, la elevación de los 
cambios y la depreciación de la plata 
que ya ha producido, entre otras, las 
quiebras del Banco Uacional America-
no y del Banco del Condado de Einley, 
la clausura de las casas de moneda de 
la India y otros desastrosos efectos que 
por fuerza, han de repercutir en Espa-
ña donde toda la circulación monetaria 
:M laeción délos buitres, al percibir el 
olor do la carne muerta, no pudo ser 
más completo. E l Sr. Montero Rios, 
rumprendiendo los altos deberes que el 
patriotismo le imponía, so declaró más 
ministerial que nunca y, lejos de mani-
tesf arse lastimado en su amor propio, 
se consideró muy satisfecho de poder 
coadyuvar á la obra del partido libo-
iral sin las reservas y diñeultades que, 
á veces, impone el cargo de ministro. 
Desunes de tan satisfactoria sólu-
e i ó n , qué ha logrado también la bene-
volencia de los silvelistas, bien puede 
asegurarse que, en el terreno parlamen-
tario, han de encontrar expedito su ca-
mino las reformas de Gracia y Justi-
cia. 
Apaciguados, por otra parte, los áni-
mos, (romo no podía menos de suceder, 
«n los asuntos do Cuba, so estudian, 
con provechoso detenimiento, los pro-
yectos, (pie tan urgentes son, pronun-
ciándose las corrientes en el sentido 
de a probar los presupuestos y dejar pa-
ra más adelante la discusión de las re-
formas. 
Pero no solo en los gabinetes de los 
ministros y en los salones dé las Cáma-
ras han do vencerse obstáculos y resis-
tencias, también ha do conjurarlos el 
poder en otras esferas donde se sufre 
el golpe, la sangre hiervo pronto, la 
indisciplina se propaga y el motín 
surge. 
España, por una serio de circuns-
tancias de carácter muy complejo y cu-
yo examen no toleran las estrechas di-
mensiones de una carta, es materia 
abonada para la perturbación y el dis-
turbio. E l ánimo más sereno se con-
turba y extromeco ante el resumen de 
horroies que diariamente entrega la 
prensa á la veracidad del público. 
La vertiginosa rapidez con que los 
emisarios del vapor y de la electricidad 
arrojan sin descanso, en confuso mon-
tón, las nuevas de loque cada dia, y 
hasta cada hora, ocurre en el mundo 
civilizado, produce mareos en la vista 
y desfallecimiento en el corazón, que 
no hay fuerza humana que soporte las 
terrorííicas combinaciones que forman, 
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—Si—balbució,—la luz se hace; pero 
¿querrá Simona volver sobre su detor-




—:AvI ¿Qué podemos hacer no-
sotros? 
— ^ u i é n sabe? ¿No os he dicho 
que [a discordia reina en el campo de 
nuestros enemigos! Porque no ha sido 
Verdale el que ha denunciado al duque 
do Maille/ert, sinoCombelaine Ver-
dalo se contentaba con amenazas, pero 
Oombelaine, impulsado por los aconte-
cimientos, las ha realizado Ahora 
lo que necesitábamos era tenor un ami-
go que i níluyeso con Verdale, y le tene-
mos, pues fior lo (pie me habéis dicho, 
cuando sucedió lo do vuestro desafío 
con Cómbela i ue, Verda/o tuvo que ha-
bérselas con el señor Koberjot y estuvo 
con éste humilde hasta el servilismo, ¡él 
que es tan soberbio y altivo! por lo cual 
deduzro cpio débé habt'r algán secreto 
entre ellos, alguna historia, alguna co-
sa Vaya, vaya., vámonos alinstan-
vándoso al menor movimiento de tiem-
po, tantas apasionadas luchas, tantas 
sangrientas aspiraciones, tantos críme-
nes, tantas desdichas. Y á la impre-
sión de las desventuras agenas, úñense 
los dolores del propio tormento obscu-
reciendo el pensamiento, debilitando el 
sentir y reduciendo á la impotencia las 
estériles ánsias de la voluntad. 
E l estado de descomposición do la so-
ciedad actual puede comprobarse en 
cualquier detalle saliente de los que go-
zan el privilegio de monopolizar por al-
gunas horas, el favor de la curiosidad 
pública, que hasta la pluma se resiste 
á concederle honores de opinión. Un 
baile, considerado poco moral por al-
gunos padres do familia, que debían 
reservar sus moralizadoras energías pa-
ra casos menos dudosos y más fáciles 
de contagio, ha sido verdadera piedra 
de escándalo. Los movimientos inten-
cionados de una dama, donde la mali-
cia adivina más de lo que ven los ojos, 
y que constituye el principal repertorio 
de la ya celebre Bella Chiqtáta, harSido 
objeto de recreativas interpelaciones en 
el Senado, do bulliciosos juicios en los 
tribunales y de largas^ reseñas en los 
periódicos, para enseñanza y estímulo 
de la juventud, convirtiéndose el parla-
mento, la justicia y la prensa en sober-
bios reclamos de una bailarina que es 
la única que en último caso resulta ha-
ciendo negocio. Así y todo, debemos 
darnos por satisfechos con que la dan-
za ejectada algunas noches en el circo 
do Parish, y suprimida por orden gu-
bernativa, no haya producido las fu-
nestas consecuencias que el vergonzo-
so baile de las cuatro artes en Par í s , 
donde lo que empezó por una acalorada 
protesta do los alborotados estudiantes 
del barrio latino contra la condena de 
uno de los organizadores del baile, de-
generó en sangrienta colisión y des-
pués en verdadero trastorno social que 
aun dura y cuyo término no es dado 
prever, mantenido exclusivamente por 
los anarquistas y gentes de mal vivir , 
que se cuentan por millares en la capi-
tal de la vecina república. 
También merecen figurar en la ma-
teria impresionista tan de moda, los 
í'recaentes y ruidosos altercados de ín-
dole personal, que, á imitación de Fran-
cia, se promueven en nuestro Congreso. 
T lace pocos días un señor diputado 
llamó insolente á un ministro; en sesión 
más inmediata se insultaron pública-
mente dos señores diputados, el uno 
aplicó á su compañero el calificativo de 
canalla y el otro le contestó que le hu-
biera dado dos bofetadas á no encon-
trarse en el sitio donse se encontraban. 
Todos estos son signos del tiempo que 
no deben escaparse á la observación de 
los que estudian la modificación de 
nuestras costumbros tan íntimamente 
relacionadas con nuestro estado so-
cial. 
Para que no falten pintorescos efec-
tos al cuadro, cuando más conformes 
estamos con la necesidad de barrer mu-
cho, barrer pronto y barrer bien, ha sur-
do, en Madrid, una huelga do barren-
deros y se ha hecho público que el A-
yuntamiento vive de prestado en mate-
ria de limpieza porque n i escobas tiene. 
Después de dos días de inmundicia, 
en que las calles no se han barrido pero 
en cambio se han regado poco y mal, 
ha concluido el conflicto originado por 
la cesantía de algunos centenares de 
barrenderos y disminución de un real 
en el salario de los demás. 
Ya estamos otra vez eu situación 
normal de limpieza; pero no sin que la 
huelga haya producido un choque, del 
cual han resultado varios huelguistas 
y agentes de la autoridad heridos. 
Para dar una ligera idea del estado 
de la opinión, bas tará indicar que, an-
teanoche, on una sola columna de un 
periódico ministerial más ó menos disi-
dente, leíase, en gruesos caracteres t i -
pográficos, al lado de otras noticias so-
bre la aparición del cólera en España , 
títulos tan alarmantes como los de 
"Murcia turbulenta," Coruña airada," 
"Valencia enojada." Y otros periódicos 
se entretienen en formar ramilletes de 
vistosas y variadas espinas, agregando 
á los motines ocasionados por la cues-
tión de consumos on Ceheguin, Bullas, 
Pliego, Caravaca, Calasparra y Valse-
quillo y á la recusación do jueces per la 
Junta de Defensa de la Coruña, la ex-
citación que, eu algunos puntos de Es-
paña, ha producido la elevación de las 
tarifas de la contribución industrial y 
el interés que en varias parios existe 
de desfigurar la naturaleza del impues-
to sobro los vinos, cuando en realidad 
no so trata do nada nuevo sino de una 
transformación del impuesto do consu-
mos que no ha de perjudicar eu modo 
alguno á los vinos destinados á la ex-
portación, ni á la destilería, sino exclu-
sivamente á los que se dediquen al 
consumo interior. Esta nueva, forma de 
tributar dejará libre la circulación y no 
consentirá que paguen, como ahora, 
más do una vez, los derechos de consu-
rnos, dificultará las falsificaciones, en-
sanchará el mercado y su cuantía será 
de 5 céntimos por litro, como máximum, 
tipo que es hoy el mínim um señalado á 
los pueblos de menor importancia. A-
pesar de razones tan claras, eu favor 
de dicho impuesto, anuncianse muchas 
maniíestaciones de protestas, princi-
palmente en Cataluña y Cfalicia, mien-
tras en Asturias se disponen á hacer lo 
propio contra el gravamen sobre la si-
dra. 
La enfermedad financiera tan fuerte-
mente arraigada cu el organismo social, 
exige, para su alivio y curación, cruen-
tas operaciones y un régimen de sacrb 
ficios que solo puedo seguirse merced á 
titánicos esfuerzos. Cuando los presu-
puestos salgan aprobados del Parla-
mento y obtengan la sanción de la co-
rona, solo se habrá conseguido que los 
doctores se pongan de acuerdo respeo-
to del plan que exige el mal, pero des-
pués, al venir la aplicación del medica 
camento, comenzará una nueva duda; 
la de que el enfermo pueda soportarlos 
enérgicos efectos de un remedio decisi-
vo que lleva en sí encerrado el secreto 
de la salvación ó de la muerte. 
E l Sr. Gamazo, poniendo en prácti-
ca, con firme propósito, la teoría finan-
ciera del famoso Adam donde quiera 
que vé una utilidad, recogida por el 
trabajo, coloca la mano del fisco y, al 
querer reparar los daños que hoy sufre 
la nación estableciendo, con igualitario 
espíritu de justicia, la debida propor-
te, y sin más rellexiones, 4 casa del se-
ñor Koberjot; 
Nada podía parecer á Kaimundo más 
desagradable ni más humillante, eu 
cierto modo, que ir á confiarse al señor 
Koberjot después de haberle ocultado 
tanto tiempo su secreto. 
Pero como el concurso que podía 
prestarles el señor Koberjot, ora tan 
poderoso, se decidió, 
—Vamos—dijo.—Es seguro que me 
seguirán; pero no importa, puesto que 
sabemos que no han de detenerme y 
siempre estamos á tiempo esta noche 
de tratar de hacerles perder mi pista. 
YA señor Koberjot acababa de poner-
se á la mesa, cuando su criado le a-
nunció la visita de Kaimundo. 
—Que entre—exclamó el abogado. 
Y él mismo salió á recibirle pon la 
servilleta en la mano. 
—Pero ¿cómo estáis aquí?—le dijo. 
Vuestra madre, á quien acabo de ver, 
os cree en camino de Bélgica ¿Ha-
béis perdido la cabeza, ó es que que-
réis visitar á Mazas? 
—No, señor—contestó Kaimundo;— 
es que no creo correr ningún peligro, y 
cuando os haya explicado mi conducta 
me comprendereis. 
Y volviéndose un poco, señaló al doc-
tor Legris, que se había quedado en la 
penumbra. 
— M i amigo el doctor Legris y yo ve-
nimos á pediros consejo y asistencia. 
A decir verdad, no agradó mucho al 
abogado la presencia de aquel extraño, 
en quien no so había fiajado en un prin-
cipio. 
Pero haciendo á mal tiempo buena ca-
ra, invitó á los dos jóvenes á que pasa-
ran al comedor. 
Un instante después estaban senta-
dos á la mesa, y el doctor Legris, que 
había tomado la palabra, expuso al a-
abogado la situación exacta en que los 
acontecimientos habían colocado á Kai-
mundo. 
Con tan vivo interés escuchaba el a-
bogado, que se quedaba con la boca a-
bierta y el tenedor en el aire, olvidando 
de comer. 
Pero cuando llegó el doctor á narrar 
el arresto de Felipe de Maillefert; 
—¡Ah, Kaimundo!—exclamó el señor 
Koberjot,—¿Por qué no os habéis con-
fiado á mí, desgraciado? 
Y al decir esto, su frente se obscuro-
ció. 
—Figuraos que el poder que yo tenía 
sobre Verdole hace tres meses, no lo 
tengo hoy jcOs acordáis, Kaimundo, 
de la visita que me hicisteis al volver 
de Kosiers? Os acordáis que nos in-
terrumpió el hijo de Verdale? ¿Sa-
béis lo que venía á hacer? Pues á ro-
garme que le devolviese una carta que 
yo poseía y quo solo tenía unas líneas, 
pero que hacía de su padre un esclavo 
do mi voluntad Es un joven muy 
bueno, al parecer, y que se expresaba 
con acentos que parecían partir de un 
corazón noble y quo me conmovieron 
hasta el fondo del alma. 
—De modo que 
—Le devolví la preciosa carta. 
Pero de repente se levantó con tanta 
violencia que estuvo á punto do tirar 
cionalidad en el repartimiento de los 
ingresos y de los gastos públicos, está 
corriendo peligro de que una gran par-
te del país se resista á colaborar en su 
obra que demanda, dado el carácter 
nacional, el concurso de todos. Porque 
esta conjunción de pareceres es preci-
samente lo que menos se encuentra en 
las circunstancias difíciles. Los egoís-
mos de localidad y de clase se defien-
den con energía contra todo lo que juz-
gan perjudicial á sus intereses, y los 
abusos, por el hecho solo de existir, o-
frecen invencible resistencia á toda re-
forma que pueda poner en peligro su 
vida. La prudencia de los gobiernos es-
t á en apreciar con sano criterio lo que, 
en medio de este inmenso clamoreo, 
que levantan los intereses legítimos ó 
ilegítimos amenazados, hay de justo ó 
de injusto, lo que es digno de conside-
ración y lo que no merece ser atendido. 
Si aciertan á hacer tan necesaria sepa-
ración en momentos de natural eíer-
vescencia, cuando se comprenden en 
un sólo clamor como acontece ahora en 
España, la razón, y la sinrazón, los la-
mentos fundados y las quejas injusti-
ficadas, la calma, pasado el penoso pe-
ríodo del sacrificio general, renace por 
sí misma, y por sí misma también des-
vanece el aparato de síntomas aterra-
dores que tanto afligen en las grandes 
crisis económicas á los espíritus dema-
siado irreflexivos ó demasiado temero-
sos.—^T. 
La Circular i Alca i Presitote. 
En nuestra edición de ayer tarde he-
mos publicado una notable circular del 
Alcalde Presidente de nuestro Ayunta-
miento, sobre la cual debemos llamar 
la atención de nuestros lectores, xior la 
importancia que en sí encierra y por 
las favorables consecuencias que su 
cumplimiento habrá de traer en la me-
jora de los servicios edilicios. 
Principia el documento esiableciendo 
que el cumplimiento de las Ordenanzas 
de Policía Urbana y Kural interesa al 
prestigio de la Corporación Municipal 
y será fuente de inagotables beneficios 
en la elevación del nivel moral del 
pueblo. 
Kecuerda en seguida que, dados el 
perímetro y las condiciones de esta 
ciudad, son exiguos los recursos con 
que ol Municipio cuenta para embelle-
cerla y desenvolver la vida procomu-
nal; sobre todo cuando hay que aten 
der con diligencia y eficacia al servicio 
de su deuda, que absorbe casi una ter-
cera parte de los actuales ingresos; si 
bien hay que tratar de vigorizar esos 
recursos. Pero la circular añade que 
para mejorar los servicios públicos mu-
cha puedo hacer una resuelta voluntad 
por parte de cuantos á ese propósito 
noble y generoso deban prestar su va-
liosa cooperación. 
Expresa después que el interés de 
los vecinos debe ser secundado por la 
iniciativa, tenacidad y buen deseo de 
la Corporación y de sus funcionarios, 
especialmente en los vitales intereses 
que se rozan con la higiene pública y 
privada, con la religión y la moral, con 
el orden y el gobierno del Municipio. 
Somete después á los Concejales y 
empleados un programa que consisto 
en la aplicación de los preceptos de an-
temano formulados, los cuales se ins-
piran en uu orden elevado de moralidad 
y de justicia: recordando que esta tarea 
incumbo principalísimamente á los Te-
nientes de Alcalde, que en sus respec-
tivas demarcaciones representan al A l -
calde y están llamados á velar por el 
más exacto cumplimiento de las pres-
cripciones vigentes, de las que se dic 
ten y de las que ellos consideren nece-
sarias para conservar la higiene, el a-
seo, el ornato, la seguridad y el orden 
de la población. Añade que asimismo 
corresponden esas facultades, en los 
lugares donde tienen señalada su juris-
dk'dón, á los Kegidores Diputados do 
los Mercados, Pescadería, Rastro, O-
brás Municipales y demás servicios de 
índole municipal; como también á los 
funcionarios públicos. 
Pasa luego á señalar con minuciosi-
dad todas las prescripciones de las Or-
denanzas Municipales y de las distin-
tas disposiciones vigentes, cuyo cum-
plimiento ofrece ancho campo para el 
mejoramiento de una ciudad tan culta 
y hermosa como la Habana, digna tam-
bién por su riqueza y fama de ser colo-
cada en el alto lugar que le correspon-
de en el concierto de los pueblos civil i-
zados de América. 
Y concluyo expresando el deseo de 
que todos cumplan con su deber, lo 
cual les producirá la satisfacción co-
rrespondiente y el reconocimiento de 
esto pueblo. 
Después de haber llamado la aten-
ción pública sobre tan notable docu-
mento, inspirado en tan nobles y levan-
tados propósitos, debemos llamarla 
de nuevo sobre aquella parte de la cir-
cular en que se alude á los Tenientes 
de Alcalde, como representantes de es-
ta Autoridad en sus respectivas de-
marcaciones, y como encargados de 
velar en ellas por el más exacto cum-
plimiento do las prescripciones vigen-
tes. 
Según la Ley Municipal, tal como se 
ha interpretado, los Tenientes de A l -
calde ejercen funciones propias; y si 
por consecuencia les corresponden de-
terminados derechos y atribuciones^ 
han de tener igualmente los deberes y 
las responsabilidades correlativos. Así, 
pues, todo lo quo so refiere á los servi-
cios de higiene, aseo, ornato, seguridad 
la mesa y dijo dándose una palmada en 
la frente: 
—Aún hay esperanza... Quizá ten-
ga aún un arma que mi amigo Verdale 
no sospecha... Decididamente, digan 
lo que quieran, hay un Dios para la 
gente honrada. 
Kaimundo y el doctor hubiesen de-
seado que el abogado se esplicase más 
claramente; pero él respondió á todas 
sus preguntas: 
— i Paciencia!.. r No quiero espone-
ros á una decepción c rue l . . . porque 
aún no estoy seguro de nada.. . Todo 
depende del más ó menos orden que 
haya tenido un amigo mío, que era a-
gente de negocios en 1852. 
A las ocho de la noche salían los tres 
hombres de casa del Sr. Koberjot, y su-
bían eu un coche para ir á la calle de 
Taibout, donde vivía el antiguo agente 
de negocios del abogado. 
Este subió solo á casa de su ami 
go y permaneció allí diez minutos. 
Cuando salió, su rostro estaba ra-
diante. 
—¡Victoria, victoria!—dijo á los dos 
jóvenes que se habían quedado en el 
coche.—Ahora podemos afrontar á Ver-
dale. 
Y gritó al cochero: 
—Avenida d 'Antin, 72. 
I V 
En la avenida d 'Antin, 72 vivía Ver-
dale eu un magnífico hotel de su pro-
piedad. 
Cuando el abogado y los dos jóvenes 
llegaron á él. Un criado los introdujo 
en el salón diciendo que tuviera» la 
y orden incumbe especialmente á los 
Tenientes de Alcalde en sus respecti-
vas demarcaciones; y conviene que así 
lo tenga presente el público para acu-
dir directamente á esas Autoridades, 
cuando haya de producirse alguna que-
ja ó de buscarse remedio á algún agra-
vio. 
Una palabra más en conclusión. La 
incuria por parte del vecindario suele 
á veces ser causa de que oportunamen-
te no se corrijan algunos abusos. Así 
como el Alcalde Presidente excita á los 
funcionarios municipales al mejor cum-
plimiento de sus respectivos deberes, 
así también excitamos á los habitantes 
de la Habana á que con tesón y porfía 
reclamen el cumplimiento de las Orde-
nanzas Municipales, señaladamente en 
materia de higiene, por ser este el ser-
vicio que en la Habana reclama aten-
ción más preferente. 
ACTUALIDADES. 
Dice L a Lucha: 
uLa Lucha ha tenido buen cuidado, 
al contender con el DIARIO y con los 
demás periódicos, de dirigirse siempre 
á la entidad periodística, dejando á un 
lado las personas de los Directores y 
redactores de las publicaciones con 
quienes contiende. 
De esta practica correcta se apartó 
un día el DIARIO y le hicimos notar 
que el camino de las personalidades e-
ra malo para ser seguido. A nuestra 
observación contestó que nos equivocá-
bamos; que no había sido su intención 
personalizar las cuestiones. Pero hoy 
reincide el DIARIO en el error de traer 
al debate las personas y no las entida-
des periodísticas, y por eso nos vemos 
en el caso de repetirle que nada bueno 
puede esperarse de esa inclinación." 
¿Qué reincidimos en el error de traer 
al debate las personas? 
Señálenos L a Ijucha una sola línea 
de este periódico, prescindiendo de a-
quellas que hace meses creímos deber 
escribir con motivo de lo del Virreina 
to y de lo de Purnio, en la cual directa 
ó indirectamente nos hayamos referido 
al director ó á los redactores de los pe-
riódicos con quienes venimos conten-
diendo, 
Seguramente que no podrá hacerlo. 
En cambio nosotros podríamos citar 
multitud de artículos y sueltos de IM 
Lucha, en los ouales, después de perso-
nalizar, se emplean razones tan pode-
rosas como estas: "n i dignidad", "ni 
pizca de buena fé" "el DIARIO ya no 
puede abochornarse por nada." 
¡Es curioso que después de esos y 
otros desahogos se crea L a Lucha un-
torizada para subir al púlpito y predi-
car la moderación y la templanza en las 
discusiones periodísticas! 
La Unión Constitucional publica un 
snelto quo empieza así: 
"Nuestro distinguido amigo D. G-u-
mersindo G-arcía Cuervo, nombrado re-
cientemente alcalde municipal de San-
tiago de las Vegas, que con su laborio-
sidad y constancia ha sabido moutai 
una de las mejores fábricas de tabacos 
de esta Isla, acaba de dar una gallarda 
muestra de su desinterés y del cariño 
que profesa á sus convecinos." 
Relata luego el colega algunos actos 
loables realizados por nuestro querido 
amigo y correligionario el Sr. G-arcía 
Cuervo, lo cual demuestra la imparcia-
lidad de L a Unión al juzgar á l o s nue-
vos alcaldes. 
Imparcialidad que celebramos muy 
de veras. 
í ¡obla L a Lucha de multitud de tele-
gramas dirigidos á Madrid, pidiendo 
este ó el otro (leneral, según son los 
derechistas ó los izquierdistas los que 
telegrafían. 
Los derechistas puede ser que hayan 
telegrafiado; y casi no nos atrevemos á 
ponerlo en duda desde el momento en 
que L a Lucha lo asegura; pero los iz-
quierdistas, ó hablando con más pro-
piedad, los reformistas, poique, ya lo 
hemos dicho, hoy ya no se trata de iz 
quierda ni derecha, sino de reformas ó 
statu quo; los reformistas no tienen ne-
cesidad de gastar el dinero en telegra-
mas, porque lo que desean es un Gene-
ral que esté identificado con el pensa-
iniento liberal del Gobierno, y como de 
ésto ya se encargará el Gobierno mis-
mo ¿para que los telegramas? 
Coiuilé Ejecnlivo Reformista. 
Se suplica á todos los vecinos de Je-
sús del Monte partidarios de las Refor-
mas iniciadas por el Excmo. Sr. Minis-
tro D. Antonio Maura, se sirvan con-
currir el miércoles 2G del corriente á 
las ocho de la noche, á la casa número 
12 de la calle del Municipio, para cons-
ti tuir el Comité local del expresado ba-
rrio; recomendándoles la asistencia por 
la importancia del particular objeto de 
la reunión. 
E l Secretario, .E. Dolz. 
Se su id i ca á todos los vecinos del 
barrio de Guadalupe partidarios de las 
reformas iniciadas por el Excmo. señor 
Ministro de Ultramar D. Antonio Mau-
ra, se sirvan concurrir el miércoles 2(5 
del corriente, á las ocho de la noche, á 
la casa número 102 de la calzada de 
Galianq, para constituir el Comité lo-
cal del expresado barrio; recomendán-
doles la asistencia por la importancia 
del particular objeto de la reunión. 
E l Secretario, %}, Dolz. 
bondad de esperar un cuarto de hora, 
pues el señor barón estaba ocupado. 
—Si sospechase el plato que le reser-
vo—murmuró—de seguro no nos haría 
esperar. 
Un rayo de luz muy viva pasaba por 
entre las cortinas de terciopelo de una 
de las puertas. 
Indudablemente estas debían estar 
abiertas porque se oían claramente los 
pasos de una persona que acababa de 
entrar. 
A poco, se oyó uu violento campani 
llazo; luego resonaron otros pasos, y 
una voz imperiosa preguntó: 
—;Dóude está el caballero? 
—En las habitaciones de la señora 
baronesa, señor—respondió otra voz 
humilde. 
—Pues id á decirle, que deseo ha-
blarle al instante. 
El señor Koberjot se inclinó hacia el 
doctor. 
—Esa es la voz de Verdale—murmu 
ró á su oido. 
Un silencio de cuatro minutos siguió 
á esto, después se oyó ruido de una 
puerta que se abrió y cerró sucesiva-
mente y la voz de Verdale se elevó de 
nuevo diciendo! 
—¿Sabéis por qué os he mandado ve-
nir, caballero? 
—Lo sospecho, padre mío—respon-
dió una voz joven y bien timbrada. 
—Estoy muy descontento... 
—Tampoco yo estoy muy satisfecho. 
Entre tanto el señor Koberjot, se reía 
de todo corazón, Era indudable quo 
padre é Mjo estaban en la pieza conti-
T R A S L A C I O N 
En el día de ayer han sido traslada-
das al hermoso local del "Círculo Ke-
formista", calle de la Insdustria núm. 
125, todas las oficinas del Comité Re-
mista que se encontraban provisional-
men en la calle de la Muralla núm. 05. 
Nuestros amigos pueden acudir á las 
referidas oficinas todos los días de sie-
te de la mañana á doce de la noche. 
E l teléfono del Círculo, al cual debe-
rán llamar cuantos con esas oficinas de-
seen comunicarse es el núm. 1.5C9. 
Habana, Julio 24 de 1893. 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
OPINIONES D E L A P R E N S A . 
Cotinuamos reproduoiendo la opi-
nión de nuestros colegas respecto del 
sensible fallecimiento del señor Gene-
ral Kodríguez Arias. 
S A N J U A N T M A R T I N E Z . 
E L VEGUERO. 
"Caballero intachable, militar pundono-
roso, político avanzado y gobernante infle-
xible para todo lo quo fuera desviarse de la 
razÓQ j de la justicia; su muerte reviste pa-
ra nosotros todos los caracteres de una dcs-
íracia; y uo es aventurado asegurar que di-
fícilmente veremos en el Gobierno de esta 
colonia, otro que le supere y acaso qu^ se le 
iguale." 
S A N C T I E S F I H I T X J S . 
E L ESPIBITUANO. 
UE1 General Arias ha sido algo más que 
el gobernante imparcial y algo más que el 
intérprete fiel del Ministro de Ultramar; en 
el General Arias ha habido en oste período 
de su mando un algo qne ha sido peculiar 
suyo, que lo ha puesto muy por encima de 
sag antecesores. 
En la terminación del movimiento de Pur-
nio y Velasco la gloria corresponde al señor 
Rodríguez Arias; y así como al iniciarse a-
quel movimiento todos los enemigas del go-
bernante y del país querían hacer pesar so-
bre el ilustre caudillo todas las responsabi-
üdades, justo es que con imparcialidad se 
le disciernan hoy los laureles en aquellos 
días." 
EflJs i s i i s i f i lMs. 
Anteanoche, y en la morada del so-
ñor D. Antonio González Llórente, ca-
lle del Municipio nxim. 12, celebraron 
nuestros correligionarios do la barria-
da de Jesús del Monte, junta prepara-
toria para constituir el Comité Refor-
mista de aquella localidad. 
A l llamamiento de los delegados del 
Comité Ejecutivo respondieron nume-
rosas y distinguidas personas, llenas 
de entusiasmo y fé, dispuestas á coo-
perar, en la medida de sus fuerzas, á 
la causa noble de la consolidación de 
la paz moral en este bello país. 
Poco después de las 8, el señor Lló-
rente hizo uso de la palabra exponien-
do con claridad y precisión el objeto de 
la junta y encomiando la necesidad de 
congregarse en estos preciosos momen-
tos, los liombrs^todos de buena volun-
tad amantes de la felicidad de este país 
y ansiosos de que para siempre, con 
medidas justas y liberales quede borra-
da la fatídica linea divisoria entre in-
sulares y peninsulares, como lo logra 
el magistral proyecto del minis-
tro Maura, cuya obra era el verda-
dero Zanjón que echaba á los que siem-
pre debieron ser hermanos eu brazos 
unos de otros, proviniéndoles que en 
lo sucesivo, no la procedencia, sino las 
ideas políticas les separasen "hasta 
cierto punto", con mutuo respeto y to-
lerancia. Expuso que en estos instan-
tes Jesús del Monte, barriada liberal 
donde antiguos odios no llegaron á pe-
netrar y las lamilias se encuentran en-
trelazadas por vínculos respetables y 
queridos era llamado á prestar decidi-
do concurso á los buenos patricios que 
con sumo tino sabían coadyuvar á la 
obra del Sr. Maura, y de ello daba elo-
cuente testimonio aquella asamblea en 
que se encontraban representados to-
dos los elementos, no faltando el in-
dustrial que desafiaba con su actitud 
íí los que lo amenazaban con imposi-
ciones incomprensibles, con anatemas 
y excomuniones de algunos de sus com-
pañeros de profesión, caso de abrazar 
la buena causa: á todos dió la cordial 
bienvenida al seno de una ¡.grupación, 
cuyo único anhelo como ya había dicho 
era la consolidación de la paz en Cu-
ba, destruyendo antiguos rencores, el 
funesto caciquismo, él j í rmlégio y cuan-
to pudiera de rémora servirle. 
En igual ó idéntico sentido se expre-
saron el Dr. Kobles, que pronunció un 
extenso y razonado discurso y los seño-
res A. Kamos, M . Hernández , Leoncio 
Pérez y otros. 
«El miércoles próximo quedará cons-
tituido definitivamente el Comité, en-
viando desde ahora nuestro aplauso á 
los reformistas de Jesús del Monte. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 24 de julio. 
Mercado: abatido. 
Centrífugas, polarización 96, vendedo-
res á 4 3[16 cts, costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 16¡3, 
MANIFESTACION D E A F E C T O . 
El Sr. D. Miguel Valora, nos partici-
pa desde Gnanabacoa, qne se ha dis-
puesto en dicha vil la hacer una demos-
tración de respeto y simpatía en honor 
del Sr. D . Enrique Guiral y Pollo, por 
su reciente nombramiento de Alcalde 
Municipal, cuyo acto se efectuará el sá-
bado 2Í), á las siete de la noche, siendo 
el Liceo Artístico y Literario, el punto 
de reunión. 
Damos las gracias á dicha comisión 
por la galante invitación que nos di-
rige. 
gna, y le parecía muy divertido oír á 
Verdale llamar seriamente á su hijo el 
caballero. 
Pero ya Verdale proseguía con acen-
to irritado: 
—¡Ab! ¿con que no estáis satisfecho? 
—.No, señor, n i poco, n i mucho. 
—s Y se puede saber por qnéf 
—Porque si no tomo cartas en el 




—¿Y por qué? 
—Porque persistís en darme ese tí-
tulo de caballero que no me pertenece. 
—¡Luciano! . . . 
—Que vos os hagáis dar el t í tulo de 
barón, lo deploro, pero no puedo impe-
dirlo Mas no sufriré que me pon-
gáis á mi ese mote ridículo, y siempre 
que en las tarjetas de invitación me t i 
tuleis el caballero, haré lo que he hecho 
ayer: dirigir á todo el mundo esquelas 
de rectificación donde decía que ese tí-
tulo do caballero, ©ra una errata de im-
prenta. 
Kaimundo, el doctor Legris y Kober-
jot , se miraron con asombro. 
—¡Tengo uu hijo filósofo!—continuó 
Verdale, cuya cólera iba creciendo. 
—Procuro serlo,—respondió tranqui-
lamente el joven. 
—Y demócrata también ¿verdad? 
—También, á mí manera. 
El arquitecto golpeó el suelo con el 
pie. 
—¡Estáis orgulloso de nuestro origen! 
—dijo cou rabia» 
LA POBLACION DE ESPASA. 
E l Insti tuto Geográfico y Es tad ís t i -
co ha publicado el segundo tomo del 
censo de la población de E s p a ñ a . 
En esta obra, que os verdaderamen-
te notable, se hace la clasificación de la 
población de E s p a ñ a por sus ocupacio-
nes y por el estado de instrucción. 
Gran interés tienen estos datos, y 
para que nuestros lectores los conoz-
can vamos á hacer de ellos un ligero 
extracto. 
Se dedican en E s p a ñ a á la agricul-
tura, ganader ía é industrias derivadas: 
propiedad territorial.—Varones, 4 mi-
llones 33,391.—Hembras, 821,531.—To-
tal, 4.854,742. 
A las industrias fabril y minera y sus 
derivadas.— Varones, 198,113.—Hem-
bras, 45,754.—Total, 243,867. 
A comerciantes.—Varones, 100,891. 
—Hembras, 27,804.—Total, 194,755. 
A transportes: marina mercante, bar-
queros, etc., arrieros y carreteros.—Va-
rones, 114,887.—Hembras, 876.—Total, 
115,763. 
Abogados, 11,804. 
Arquiteotura á ingeniería: 5,480. 
Carreras judicial y curiales: 9684. 
Dedicados al culto católico.—Varo-
nes, 43,528.—Hembras, 28,549.—Total, 
72077. 
Earmacéuticos: 6,324. 
Médicos y profesiones auxiliares.— 
Varones, 19,747.—Hembras, 1,078.— 
Total 20,555. 
Veterinarios: 7,314. 
Empleados públicos. — Varones, 90 
mil 911.—Hembras, 340.—Total, 97 mil 
257. 
Clases pasivas.—Hombres, 20,055.— 
Mujeres, 9803.—Total, 29.918. 
La enorme diferencia que resulta en-
tre este total y el de los 04,000 pensio-
nistas que cobran actualmente sus ha-
beres pasivos, del Tesoro público po-
dría denunciar un inmenso fraude si no 
cupiera la suposición de que muchos 
de estos pensionistas hab rán omitido 
que lo son en las hojas de empadrona-
miento en las cuales figurarán con 
otras profesiones. 
Empleados y particulares de ierro-
carriles.—Varones 48,730.— Hembras, 
835.—Total, 49,565. 
Escritores públicos.—Hombres, mi l 
70.—Mujeres, 33.—Total, 1,103. 
Profesorado. — Varones, 24,646.— 
Hembras, 14,490.—Total, 39,136. 
Dedicados á las bellas artes é indus-
trias artíst icas. — Varones, 15,828.— 
1,021 hembras.-Total, 10,849. 
Dedicados á espectáculos piiblicos. 
—Varones, 2,254.—Hembras, .1,243.— 
Total, 3,497. 
Artes y oficios.—Varones, 074,485. 
—Hembras, 184,825.—Total, 823,310. 
Servicios personales y domésticos y 
otras ocupaciones.—Varones, 89,953.— 
Hembras, 319,596.—Total, 409,549. 
Fondistas, cafeteros y dueños de ca-
sas de huéspedes.—Varones, 11,174.— 
Hembras, 3,275.—Total, 14,449. 
Dedicados á estudios: primera ense-
ñanza, segunda enseñanza, facultad y 
carreras especiales.—Varones, 1 millón 
810.—Hembras, 719,145.—Total, 1 mi-
llón 719.955. 
Asilados y pobres de solemnidad.— 
Vareses, 39,280.—Hembras, 51,940.— 
Total, 91,226. 
ISo han declarado profesión y es tán 
sin clasificar. — Varones, 1,904,113.— 
Hembras, 6.764,406.—Total, 8 millones 
729,519. 
Los datos que se refieren á la ins-
trucción de la población de E s p a ñ a son 
verdaderamente aterradores. 
Saben sólo leer.—Varones 221,613.— 
Hembras, 380,392.—Total, 602,005. 
Saben leer y escribir.—Varones, 3 ini-
liones 317,855.—Hembras, 1.686,513.— 
Total, 5.004,470. 
l ío saben leer.—Varones, 5.007,098. 
•Hembras, 0.878,773.-Total, 11 mi-
llones 945,871. 
CORREO D E L A I S L A . 
SANTA CLARA. 
Según loemos en E l Orden de Caiba-
rién, su Director, el Sr. Otero, continúa 
mejorando notablemente d é l a enferme-
dad que le aquejaba. 
—Según el último censo, la población 
de Sancti Spíri tus y su término es de 
30,940 habitantes. 
— E l día 20 salió de Caibarién con di-
rección á la Habana, el pár roco de a-
quella iglesia. Monseñor J uan Gonzá-
lez. 
— A las dos de la tarde del 21, en t ró 
en el puerto de la Isabela do Sagua, 
procedente de Mobila, según cree un 
colega de aquella villa, el berga ntín Cu-
ba, que á cinco millas de dicho puerto 
arrojó al agua el cadáver de uno de sus 
tripulantes, por cuyo hecho ha sido 
puesto en cuarentena. 
—Es buena la cosecha de tabaco en 
Santa Clara, donde han comenzado las 
escogidas con mucha animación. Pá-
gase á precios llenos según clase, fluc-
rii>mdo do 13 á 16 pesos quintal. Las 
existencias son abundantes^ 
—El Sr. D . Mcanor Manchón, nom-
brado vista de la Aduana de la Isabela 
de Sagua, ha tomado posesión de su 
destino. 
—Con objeto de establecerse como 
¡Médico en el pueblo de Zulueta, ha lle-
gado á Camajuaní el Ldo. D . Fab ián 
Barroso y Barroso. 
— A l Comandante de la Guardia Ci-
vil Sr. Canut, Jefe de la Comandancia 
de Sagua, se le ha concedido una men-
ción honorífica por sus trabajos en la 
persecución del bandolerismo. 
—Ha sido autorizado D. Joaqu ín Me-
yer, para encargarse del Consulado de 
Alemania en Trinidad. 
—Ha suspendido su publicación IM 
Voz de Yagtiajay. Se dice que reapa-
recerá en septiembre. 
D . Domingo López nos participa que 
bajo su sola firma ba abierto al público 
en Cienfuegos una casa de cambio y de 
valores cotizables. 
A0UAN V D E LA HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día24 de ju l io . $ 19.661 01 
CRONICA GElíEEAL 
El vapor americano Séneca, llegó á 
ÍTueva York ayer, lunes, á las cinco de 
la mañana. 
—¿Y por qué no? 
—Nuestros abuelos eran honrados y 
eso basta á mi ambición,- pero si yo tu-
viera vuestras ideas, padre, si tuviese 
empeño en hacer olvidar este origen, no 
me pondría tanto en evidencia. Mien-
tras habéis sido Verdale á secas, nadie 
se lia cuidado de lo que eran ó dejaban 
de ser nuestros antepasados, pero des-
do el momento en que habéis plantado 
eso título de barón en vuestras tarje-
ta-s, todo el mundo ha querido infor-
marse ¿y sabéis lo que lian descubierto? 
que mi abuela, que vuestra madre, ven-
día pescado en Halle. 
—¡Luciano! 
—Es imposible negarlo. Conozco más 
de veinte personas que compraban el 
pescado en su casa y además, nuestro 
nombre está escrito allí todavía on una 
mué. tra. I d á la Halle y veréis: "B in -
jard, sucesor do Verdale." 
—Nadie lo hubiera sabido á no ser 
por vos. 
—¡Oh! 
—Por vos, que lo habéis publicado 
por todas partes. 
—Lo que he hecho es alabarme de 
ello, para que nadie me lo echase en 
cara y muchas veces he dicho cuando 
cenaba con mis amigos: "Dadme pes-
cado: es mi plato favorito porque 
como mi abuela lo vendía " Y nadie 
so ha reído de mí n i he quedado en r i 
(líenlo; pero en cambio, sería grotesco 
que alguien me dijese: "caballero, JÍVO-
bad el pescado, quo de esto debéis en-
tender VOS." 
E n la Gaceta del 12 y 14 del presente 
mes se sacaron á subasta los materia-
les telegráficos y los imi)resos necesa-
rios para el presente ejercicio, cuyas 
subastas se celebrarán respectivamen-
te el d ía 1? de agosto próximo. 
Don Lorenzo García , ha sido autori-
zado para ejercer la profesión de médi-
co. 
A las Sras. D* Enriqueta Mart ínez , 
D^ Rosario Quintana, D*Rosa Castillo 
y D? Mar ía Luisa Alvarez, so le han 
expedido certificados de apt i tud para 
la enseñanza. 
Las señoras D* Micaela F e r n á n d e z , 
D* Sofía Avalos y D * Oipriana Garc ía , 
han sido nombradas maestras de las 
escuelas Municipales de Cá rdenas , San-
ta A u a y Guamutas, respectivamente. 
E l conocido comerciante de esta pla-
za D . José Cañizo, ha recibido por el 
últ imo correo la noticia de haber falle-
cido en el pueblo de Liérganes . pro-
vincia de Santander, su hermano po-
lítico, D . Clemente Higuera. Le da-
mos el pésame por esta desgracia. 
ECOS D E L A MODA 
ESCKITOS KXPRKSA3IENTE PARA E L DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 8 de julio de 1893. 
La moda nunca ha tenido manifesta-
ciones más feas que las actuales: la vis-
ta no se acostumbra por m á s que lo de-
sea á la tr iple falda, armada en forma 
de campana, r ígida, inflexible: es tán ya 
á la puerta los vestidos tegidos con ce-
nefas, puesto que és t a s se sobreponen, 
y se forman de mi l maneras diferentes: 
el complemento de estos trajes, son los 
cuellos oxclavinas, plegados, y que son 
una pelerina más ó menos plegada, ca-
yendo sobre unas mangas enormes, que 
hacen más horrible la forma inflexible 
de la falda. 
En la actualidad todas las señoras 
van á cuerpo le tengan bonito ó feo: la 
uniformidad del trajo femenino es de 
una monotonía desesperante: falda ne-
gra ó de cualquiera color, blusa con 
mangas huecas sujeta por banda ó cin-
turón: sombrero pequeño ó toque do un 
tamaño diminuto: abundan los trajes de 
batista de fondo blanco, crema, ó azul 
pálido: pero son telas de mínimo precio, 
y que por lo tanto, se arrugan y deslu-
cen de una manera deplorable. 
Los vestidos más bonitos y más acep 
tables son los de crespón y batista de 
lana que no se ajan, y cuyas tintas son 
permanentes: los dibujos de estas telas 
son menudos y los más aceptados por 
la moda son los lunarcitos menudos y 
las listas, sobre todo colocadas en for-
ma diagonal. 
Los adornos, que consisten en volan-
tes y rizados, se colocan en una forma 
tan e x t r a ñ a como poco graciosa: en ol 
bajo de la falda dos volantes: media 
vara más arriba otros dos: cerca de la 
cintura se repite el mismo ornatoj en el 
corpiño idéntico adorno en forma de 
berta, tirantes, etc.: un sombrero ca-
briolet del año 30 y es tá aplicado el 
atavío do una joven que aspira al t í tu lo 
de elegante. 
Los trajes de baño es tán supeditados 
á la moda lo mismo que todos los de-
más, y éstos son los qne en la actuali-
dad preocupan á las señoras: como es-
tos ecos l legarán probablemente en la 
época en que os p repará i s á tomar ba-
ños uo es ta rán fuera de lugar las noti-
cias que voy a daros, describiéndoos 
tres modelos de la más completa nove-
dad. 
Io Traje para señora de alguna 
edad: es de sarga beije obscuro, y se 
compone de pan ta lón ancho y de una 
blusa larga, que sólo deja ver ocho cen-
t ímetros del pan ta lón : la parte inferior 
de éste va adornada con tres volantes 
de lanilla azul: el cuerpo do la blusa se 
abre sobre un plastrón 6 pechero de la-
nilla azul, rodeado de anchas solapas, 
uno y otras bordados de soulache de 
lana muy fina color berije: mangas cor-
tas do hechura de globo: c in tu rón de 
cuero. 
2o Modelo creado para las señori tas : 
es de lanilla lisa azul claro, y lanilla 
diagonal blanca y azul: pan ta lón bom-
bacho de lanilla diagonal, cubierto por 
una falda de lanilla lisa pronunciada y 
plegada: cuerpo blusa escotado en re-
dondo sobre una catuiseta de muselina 
de lana blanca: al derredor del escote, 
se dispone una ancha berta de lanilla 
diagonal. 
Mangas cortas íb rmadas por volan-
tes ])rou iniciados. 
3'.' Modelo creado para n iñas de 
ocho á doce años: es de franela blanca, 
combinada con franela encarnada: pan-
talón Iruncido de franela blanca, ajus-
tado bajo la rodilla con un p u ñ o de fra-
nela encarnada terminado por un vo-
lantito blanco recortado en ondas que 
se ribetean con un galón de lana en-
carnada: larga blusa plegada de frane-
la blanca montada en un canesú de fra-
nela encarnada, cuyos contornos van 
señados con volantes iguales á los del 
pantalón. Mangas mariposa de franela 




Pasemos á mencionar los tocados de 
baño: para que el cabello no sufra y se 
deteriore con el contacto del agua «ala-
da, es indispensable encerrarlo en una 
gorra de hule ó tela impermeable, que 
en unión de un sombrero de paja que 
tiene por objeto el preservar el rostro 
de los rayos del sol, constituye el toca-
do de baño: en la hechura d é l a s gorras 
no hay gran variación, todas son re-
dondas ú ovaladas, y todas es t án m á s 
ó menos adornadas con rizados do ga-
lón de lana y sujetas por medio de elás-
ticos de seda: en los sombreros de paja 
la forma tirolesa alterna con la forma 
capelina en el favor de las señoras : el 
adorno de los primeros consiste en una 
draper ía de lana lisa prendida sobre la 
copa con tres pompones de lana arco 
iris: pequeños pompones del mismo es-
tilo adornan el borde del ala: los segun-
dos se adornan con lazos mariposas 6 
alsaciones del color del traje, y se suje-
Un terrible juramento de Verdale in-
terrumpió á su hijo. 
—Me estáis faltando al respeto—ex-
clamó. 
—sEn qué? ' 
—Haciéndome esa oposición. Si te-
neis esas opiniones, tenedlas hasta el 
fin, y ya que rechazáis el t í tu lo que me 
place daros, rechazad también la fortu-
na que pongo á vuestra disposición pa-
ra sostenerle. 
—Padre mío 
—Escoged un oficio con que podáis 
ganaros la vida, y entonces tendré i s el 
derecho de tener vuestras ideas, pero 
ahora 
—Bien sabéis qne yo hubiese querido 
seguir una carrera y que, al quedarme 
á vuestro lado, he cedido á vuestras 
instancias y á los ruegos de mi madre; 
y también sabéis que apenas gasto la 
quinta parte de la renta qne vuestra 
generosidad pone á m i disposición. 
—Decid que si yo muriese, renuncia-
r íais á mi herencia. 
Hubo un instante de silencio al cabo 
del cual el joven respondió con voz muy 
alterada: 
—Por lo menos no la acep ta r ía sino 
á beneficio de inventario. 
Decididamente la s i tuación se iba 
haciendo muy falsa para el señor Ro-
berjot, Eaimundo y el doctor Legris, 
en aquel saloncito en que el dueño de 
la casa ignoraba su presencia. 
—No podemos descender hasta sor-
prender los secretos de esta gente— 
murmuró Raimundo. 
(8Q c o w í m w í t y . 
tan con anclias bridas enlazadas bajo 
la barba. 
La moda ofxeco esto u ñ o ea el calca-
do para entrar á toinnr d b ino una no-
vedad muy linda: ooinsistí nnas bo-
tinas de tela gris ó cinda suiuanu-ute 
altas con chanelo^ de pñ-1' ó eauchue 
labrados: estas botinas muy abiertas en 
ol empeine s e s u j t - í a u por medio do cor-
dones de lana azul ó encarnada, y 
reemplazan con gran ventaja a las al-
pargatas y zapatos de lona que se usa-
ban en años anteriores: es también otra 
innovación muy elegante el bañarse con 
corsé, paxa lo cual se venden especiales 
de tul griego, cutí de un solo forro ó 
bien otra 
fuerte. 
cualquiera tela de algodón 
Los tornasoles están á la orden del 
día: no sólo se llevan telas de este gé-
nero en lana y seda, sino tambión en 
tejidos muy claros, como crespón y ga-
sa: en todos los equipos de viaje se po-
ne un vestido tornasolado y los más 
elegantes, por estar expresamente de-
dicados á baile ó reunión en los casinos, 
son las de telas ligeras. 
Una elegante é inteligente modista 
me ha enseñado un traje precioso de-
dicado á lucirlo en el Gran Casino de 
San Sebastián, donde se reúnen tanta 
esplendidez y buen gusto en los trajes 
de las señoras: dicho vestido es de cres-
pón tornasolado aHiarillo y color de 
malva; tres volantes de encaje crema 
cubren en parte la falda, y van apun-
tados á lo largo del delantal bajo una 
escala de lazos de terciopelo: ol peto es-
tá plegado muy menudo y va sujeto con 
un cinturón de seda amarilla: las man-
gas de globo llevan una doble guarni-
ción do encaje, un rizado de muselina 
de seda color de paja, desciende á lo 
largo de la sisa, partiendo del cuello, 
donde va fijada por medio de una esca-
u-apela de terciopelo negro; como ya se 
sabe que á los Casinos de las poblacio-
nes balnearias se va con sombrero, el 
traje que acabo de describir se comple-
ta con una toque de, paja amarilla guar-
necida de terciopelo y plumas negras y 
amarillas. 
Otro vestido para el mismo objeto es 
el de piel de seda tornasolada en ce-
leste y rosa: en el borde ínferiór un en-
caje colocado en forma de festones suje-
ta cada onda con una escarapela de ter-
ciopelo negro: sobre el cuerpo ancho 
volante de encaje, sujeto en las sisas y 
cruzado sobre el pecho: tres cintas de 
terciopelo forman cinturón y dos vo-
lantes forman las aldetas: capelina de 
encaje negro, guarnecida de rosas y de 
argretes y de rosas; gola Pierrot, de t u l 
blanco. 
Se lleva también mucho para trajes 
de noche el crespón rojo guarnecido de 
encaje crudo ó marfil, que es de muy 
buen efecto por la noche: también al-
canzan grande y merecido favor los tra-
jes de crespón blancos adornados con 
cintas d© razo malva ribeteadas de en-
caje blanco y aun mejor de blonda de 
awla, que hace más delicada y vapo-
rosa. 
Las ninas visten unas blusas holga-
das y largas pegadas á un canesú an-
cho cuyos contornos señala un enca-
je: en esta forma se hacen todos 
los vestidos infantiles: la falda y el 
cuerpo son de una pieza y aquella 
ílega hasta el tobillo de las ninas, do-
jando ver el zapato á la inglesa ador-
nado con grandes lazos de cinta de dos 
colores. 
MÁEÍA. DEL PILÁE SINUÉS, 
NUEVO PLANO DE LA HABANA.— 
E l conocido é infatigable editor don 
Clemente Sala acaba de publicar y ha 
puesto á la venta estos días un nuevo 
plano do la ciudad de la Habana, con 
las reformas efectuadas en la población 
liasta el año de 1891, dibujado por el 
inteligente empleado del cuerpo de in-
genieros civiles, D. Pedro Giralt y Ale-
many. Este precioso plano, en el que 
«ke hallan señalados loe números de las 
«ea«as que comprende cada manzana, es 
de «unía utilidad para el comercio, abo-
gados, médicos é industriales, lo mismo 
-que para todas las familias, porque les 
facilita el conocimiento del lugar en que 
se encuentra la casa que quieran bus-
jcar. Y tiene la ventaja además de la 
modicidad de su precio. Cada ejemplar 
cuesta solo tres pesetas, hal lándose de 
venta m casa del editor, calle de la Ha-
toana, número 08. 
CAPRICHOSO MUESTIÍAKIO.—Los se-
ñores Ruiz y Hermano, dueños de la 
acreditada imprenta y papelería l>a 
Un iversal, callo de San Ignacio a.úm. 15, 
han tenido Ja atención, que les agrade-
cemos, de enviarnos \ \ n ejemplar de la 
copia fotográfica del muestrario de los 
diversos y curiosos trabajos de impren-
ta de dicha casa, que és ta ha remitido 
¿L la Exposición de Chicago. 
Tanto por la t ipografía del referido 
muestrario como por la jus t í s ima fama 
de que entre nosotros disfrutaXít Uni-
versal, no dudamos un instante que en 
gran certámen colombino de Chica-
go, obtenga el conocido establecimien-
to cifcaílo, una recompensa honorífica 
de los de más subido precio. 
Á SANTÍAGO DE LAS VEGAS.—Con 
motivo de las fiestas del Santo Patro-
no, que se efectúan en ei pueblo de San-
tiago de las Yegas, salen hoy del para-
dero del Oeste dos trenes excursionis-
tas, el primero á las doce del día y el 
segundo á Jas nueve de la noche, regre-
sando á la conclusión de los bailes. 
Bu Santiago de las Vegas hay toda 
clase de diversiones como Komería Pro-
vinciaí en los terrenos de la Sierra, ma-
tinée, procesión, fuegos artificiales; bai-
le en el Casino^ en la Ssciedad uLaGlo-
ria," en el Centro de Artesanos y uno 
público, donde tocarán las principales 
orquestas. 
Los boletines de ida y vuelta cueatan 
-80 centavos. 
OTRA EXOURSIÓSÍ.—También hoy sa-
le y»nra Matanzas, (tren de Regla d é l a s 
•once y 5 minutos de la mañana , y va-
por de las diez y 60) regresando de Ma-
tanzas á las cinco y media de la tarde), 
con motivo de del match decisivo entre 
ios clubs "Habana" j "Matanzas." L a 
Directiva y los jugadores del Club "Ha-
bana" /'orina parte de esta excursión. 
Los boletines solamente se expenderán 
lioy en las estaciones de Luz y üeg ia . 
MATIN&E EN ALBISU.—El próximo 
domingo, 3t , y a favor de los fondos de 
la "Asociación Benéfica de Músicos", 
se verificará una brillante fiesta, para 
la que han ofrecido su concurso gene-
roso algunos de los artistas de aquella 
compañía, la aplaudida aficionada car-
denense señori ta Medina, el laureado 
artista Ignacio Cervantes y el señor 
B , Vicente Mañas , pianista recién lle-
gado á esta capital, primer premio del 
•Conservatorio de Madr id , y profesor 
que viene precedido de una sólida re-
putación. 
La Junta Directiva de la íloreciente 
Aaociación no ha ultimado el programa 
desean que llegue el ansiado día por 
ver realizados sus afanes. Ya no queda 
joven que para ese baile no ha.ya man-
dado hacer un elegante traje. 
LA. HIG-TENE.—He aquí el sumario 
deeste importantey papular semanario 
correspondiente al último domingo : 
" (Estado sanitario.—Médicos cuba-
nos contemporáneos, ( productores): 
Dr. Pedro M? Cartaya.—Inmigración 
de asiáticos.—-Los coches de alquiler.^— 
El termómetro.—Catecismo de higiene. 
Dr. Prospe de Piedra Santa.—La leche 
de mujer y la de vaca.—Mañanas cien-
tíficas.—TJso del termómetro para 
comprobación de la muerte real.—So 
ciedad de Higiene.—Variedades.—Fo-
llet ín.—Estadíst ica.—Librería de M . 
Ricoy.—Anucios." 
En sus planas trae los retratos del 
conocido Dr . Cartaya, do Matanzas, y 
del ilustre Secretario de la Sociedad de 
Higiene de Francia. 
La Redacción de este semanario en 
Monte 18, (altos.) 
Los TEATROS.—Tacón. En el vetera-
no de los coliseos se aíectúa esta noche 
la función que anualmente y el día de 
su Patrono Santiago, ofrece ía sociedad 
de Beneñcencia Gallega á favor de sus 
fondos. Consta el espectóculo de tres 
partes: la primera, á c a r g o dé los orfeo-
nes "Ecos de Galicia'' y " E l Hércules ' ' 
y del cuerpo de baile que ejecuta " A 
Riveraina." Las dos siguientes, á cargo 
de la compañía de Albisu, se componen 
de las zarzuelas Las Campanadas y Los 
Aparecidos, 
Después hab rá baile en el Centro 
Gallego en honor de los que tomen par-
te en esa función benéfica. 
Payret.—Para esta noche se anuncia 
la úl t ima representación del drama en 
tres actos de Fel iú y Codina, L a Dolo-
res, y como fin de fiesta, el juguete có-
mico de Miguel Echegaray, Échar la 
llave. 
Albisu.—La Sociedad Ar t í s t i ca que 
ocupa este coliseo dispone una función 
de tres tandas, que empieza á las siete 
y media, para esta noche. En las dos 
primeras la popularísima zarzuela Gd-
dizy en la úl t ima. Torear por lo fino. 
Circo Ecuestre.—En el que tiene el 
empresario Sr. Pubillones en Carlos I I I 
se ofrecen hoy dos funciones, una á 
medio día, dedicada á los niños y otra 
por la noche. 
LSS INMORTALES EN FRANCIA.—Los 
37 académicos que acaban de nombrar 
á los sustitutos de Taine, John Lemoin-
ne y Mazade, no pertenecen, n i mucho 
jne ios, á la juventud literaria, como 
pueden comprobar nuestros lectores, 
por los siguientes datos: 
Según Larousse, Lesseps ha nacido 
el 19 de noviembre de 1805, es decir, 
que en la actualidad tiene ochenta y o-
cho años, y Legouvé, que nació en fe-
brero de 1807, cuenta ochenta y cua-
tro. 
Después sigue M. Víctor Durui , que 
tiene ochenta y dosj Camilo Doucet, 
con ochenta y uno; Julio Simón, con 
setenta y nueve; Eonsse con setenta y 
siete; Leconte de Lisie, con setenta y 
cuatro; el duque de Aumale, con seten-
ta y dos; Bertrand, du Oamp y Pas-
teur, con setenta y uno; el duque de 
Audifret Pasquier y Santin Boissier, 
con setenta. 
E l Benjamín de la docta corporación 
es M, Pierre Lot i , que tiene cuarenta y 
cuatro años. 
A UN PLAGIARIO.— 
Batero del Parnaso; bardo huero; 
Petrarca en comisión; sabio anarquista; 
del divino jardín contrabandifita; 
Judas dolarte; sacristán de hornero. 
Acólito del genio verdadero; 
de ajeno capital, capitalista; 
conquistador sin medio» de conquista; 
Moreto de cartón; Tasso do cuero; 
Betón tu audacia ya; de tu delito 
se oenpan rebuscándote un fracaso 
cuantos aman del arte ío infinito; 
Y por cerrarte para siempre el paso, 
se ha mandado & Ia.3 musas por escrito 
que haya Guardia Civil en el p.^oaso. 
Bernardo López García. 
L A VENTA DE MEDICINAS EN INGKLA-
^-BRíf-A.—Algunos añeionados á esta-
díst icas han averiguado de una mane-
ra concluyente qiie en Juglaterra es 
hoy más elevado que antes el tármíno 
medio de la vida humana. 
Si este progreso se debe ó no á la 
cantidad de medicinas que actualmen-
te consumen los habitantes de la Gran 
Bretaña , en comparación con las que 
se administraban sus antepasados, cosa 
es que está, por averígJ(-ar; aunque es 
casi seguro que si considtáramjQs 1^ o-
pinión de los médicos, resolverían la 
duda en sentido afirmativo. 
Bor ahora los ingleses se tragan una 
cantidad fau pnorme de remedios, que 
la fantasía del farmacántico más ambi-
cioso no puede concebir otra mayoj?. 
Este año pasado la recaudación de un 
¿mpuesto de tres sueldos aplicado á 
cada mecía alcanzó la cifra de G.000.900 
de pesetas, por domjc se puede colegir 
que el número de recetas extendidas 
fuó enorme, y más enorme todavía la 
cantidad de pildoras, pociones y un-
güentos que con arreglo á tanta fórmu-
la despacjjan los afortunados boticarios 
del Beino Buido. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A í i S D E JUL.IO. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santiago el Mayor, apóstol, patrono de Espafia, y 
San Oucufate, mártir. 
Santiago, apóstol, hermano de San Jua& evange-
lista, til cual fué degollado por Herodes Agripina 
qerca t̂ e la pasnua. Sus sagradas reliquias fueron 
trasladadas de Jcrusal«5m á España tal día como hoy, 
y se gn u-dan en Galieia con muy singular venera-
ción de aquellos naturales y gran concurrencia de 
fieles cristiano-i, que por devocióii y por voto van á 
Visitar el sepulcro del sanio Apóstol. 
No es posible explicar las singulares gracias que 
España ha recibido siempre de este gran santo. So-
bre todo reconoce deberle las victorias más sefiala.-
da» que ha conseguido de los enemigos de la rel i -
. gióíi, y después de Dios, recurre continuamente á su 
l a [ piotiiccirtn en todas las públicas calamidades. 
Hay en España orden militar de Santiago, funda-
da p o r el rey don Femando I I el año de 1x75. L lá-
mase por su excelencia "la Noble" y disputa la an-
tijíüedad cou la de Caiatrava; tiene tres grandes 
prioratos, e) de Castilla, el de León y el de Montal-
ván, con otras 85 encomiendas; y el rey es el gran 
maestre de la Orden, 
Todo el mundo sabe que el pecho es ía 
obra viva, la parte más delicada y digna de 
atención de la máquina humana, pues sus 
losion&j conducen siempre, con más ó me-
nos rapidez á cnjterDjedades graves y lunes-
tas; tales son las bronqmiis prónicas, los 
violentos accesos de asma, las ajccetiMiss, las 
pulmonares, etc., y es preciso tratarlas des-
de luego con un medicamímto enérgico y 
seguro, como el JAEABE DE HIPOFOSFITO 
DE CAL de Grimault y Ca que ejerce una 
benéfica influencia en todas estas enferme-
dados y es superior á cuantas medicaciones 
se conocen, siendo adoptado por todos los 
módicos del mundo para el tratamiento de 
la tisis, contra la cual ha conseguido nu-
merosas victorias. 
FOSFATINA FALIÉRES. Aiimetito délos Niños. 
realSs^a é precios Y e n t a j o s o s p a r a el 
comprador 
SOMBREROS. CAPOTAS. VISITAS. CA-
MISONES. ROPONES. SAYAS. MATiNE^S 
y otros aisículos para señoras. 
Para niños: Faidelliues, canastUIas, birre-
tes, pañales, camisítas, vestíditos, &c. 
1 1 9 , Obispo, L A F A S H I O N A B L E . 
F I E S T A S K I . I V I I E l t C O I ^ E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las do coelum-
bre. 
Corte do Maria.—Día 25.—Corresponde visitar i 
1N uestra Señora do Belén, en su iglesia. 
Igles ia Parroquial de Muestra 
Señora de G-nadalup© 
El 25 de los comentes teudrá lugar en esta Iglesia 
la liesta solenme que anualmeute be oeleliraca hoiior 
de Santiago Apóstol Patrono de Españú, comenzando 
la misa á las 8 ,̂ E l sermón está & cargo del H. V. 
Muntadas, 
E l Párroco suplica á los fieles la asistencia íi dicho 
acto. 
Habana, 21 de julio de 1893, 8816 3-22 
Iglesia de Paula. 
E l jueves 27 carao 4? del mes, á las 8, tendrá lugar 
la misa mensual en lionor de Ntra. Señor» del Sagra-
do Corazón de Jesús, la que celebrará el íi. P. Pe-
dro Montadas, habrá plática y comunión general. 
Se suplica la asistencia á los fieles.—La Camarera, 
8981 3d-25 la-2u 
LA SEÑORA 
m GLÁÜBÍA Eli 
E l jueves 37, á las ocho de la 
mañana, en la iglesia del Cerro, 
se celebrarán lionras í'üuebres 
por el eterno descanso del alma 
de dicha señora. 
InTita sn viudo 
Josó Oriiz. 
C 1218 




GERTIFiCO? (|ije desde el año de 1888 
lias?© uso del Agma ApQllinaxdis, liaftien? 
do obteidíío con ella regularízacidii de las 
funciones digestivas é igualmente uno dé los 
coadyuvantes míís eficaces para la curación 
de la l i t i a s i s h e p d t i c a . 
D r . D o m i n g o F1. C u b a s . 
DepÓHito general; San Ignacio 38. 
C íífflj Bit -6J1 
m m m m m m m 
í 5 B S B I T E F I C E N C I A . 
SSCB^T&ÍÍA; 
Por disposición del Excmo. Sr, Prcsideníe y 
cumpliuiianto do lo que dispone el artículo 23 det Re-
glamento, cito á los señores asociados para la cele-
bración de la Junta general ordinaria que como con-
tinuación de la efectuada el lü del corriente tendrá 
lugar el domingo 30 del mes de la fecha á las doce del 
día, cu los salonea del Casino ígspaiud, papa dar 
cuenta del informe de la Comisión nomltradá para el 
examen y glosa de las cuent*B de la Asociación co-
rrespondientes al uño social de 1892 á 1803, 
l lábana, 21 de julio de 1893,—El Secretario. Ubal-
n a l é s 
tencia. Pérdidas semi-
Esteri l iáal Venéreo y 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C 1120 20-2 
Í Ü m w m m i I 
Itlti IfJQ I M ái4iaLi P P . S P A S A D O P O R EX* 
LF.fi, ! 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
jüa de vaca diferida y asimilable inme-
ídiatainonto. Preparado con vino supe-
aríor importado directamente para estei 
Sobjeto; de un sabor exquisito y de xma| 
(purera intachables, constituye un exce-
¡lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
Kñfaiae tes elementos necosaiioa para re-
IPMIKT BUS pórdkia.s. 
/.ispensable á todos los quo necesi-f 
Len nutrirse. 
j Eecomendamos se pruebe una vez si-^ 
íquiera para poder apreciar sus especia-
lies condiciones. 
Al por mayor; 
Droguería del í loc lor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1128 1-J 
L o i i M l e r p i c a á e l D r . M o f f l s . 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qre tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es ol remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
1184 alt 12-8 J l 
dino Hierro. C 1242 la-22 7-23 
GENIO SALLE 
C 1183 alt P -(iJl 
•que será selecto, dados los elementos 
•con que cuenta en su seno esa sociedad 
musical. 
Ya daremos pormenores, adelantan-
do que las localidades se encuentran á 
!a venta desde Jioy en eí Almacén de 
Música Obrapía 21 y 23. 
CÍRCULO DE REUNIONES.—La Bjr.ec-
tiva de la naciente sociedad^cuyo nom-
bre sirvo de epígrafe á estas líneas ha 
celebrado junta, acordando en ella efec-
tuar su inauguración el viernes 28 en 
la morada del Sr. Lavielle, calle de San 
Miguel. 
En esta fiesta, primera de la socie 
dad, tocará una magnífica orquesta 
fraíicesa, bajo la dirección del Sr. Pi-
neda. 
Serán servidos los dulces, sorbetes y 
licores por la acreditada casa "Cuba-
Cataluña," 
La animación que reina entre los jó-
venes que la componen es glande. 
Las señoritas amantes de T e r s t y c o r e \ 
Casino Español de la fca 
S E C C I O N D E E E C E E O Y ADOEJSTO 
S E C R E T A R I A . 
Jíjn copmempración de la festividad de Santiago 
Apósíóí. pá'tronp 'dé jQ-alicIa, y obsequio, además, de 
la Soeledad de Be'ni.ficlnf.iíi ¿ráíígfiríjV'eolehrará es-
te CENTRO la noche del 25 de los cbniphlps D-n 
gran haile gratis para los señores socios y sin admi-
sión de tradscuntes. 
Las puertas del ediiicio de la Sociedad se abrirán 
á las once y media de la noche y el haile tendrá co-
mienzo inmediatamente después del regreso dé las 
comisiones que asistan á la liesta de beneficio dis-
puqsta en favor de los gaHegos pobres, y á cuyo acto 
confia el CENTRO G A L L E O ' • que habrán de con-
currir cuantos sientan por Galicia y de la Caridad 
sean devotos. 
Habana, julio 20 de 1893.—El Secretario de la Sec-
ción, Francisco Polo Fernández. 
V, 12U la-22 2(1-23 
CÜEAGMES MiRAVIlLOSáS. 
eiertas y positivas de asma t5 ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., cou 
E l 3£p?!Ovador do A . Gómez. 
El verdadero y puro, que acn.oai'á con í jdP3 los 
folios; el que cura con hechos y de véídad, no con 
bombo ni certiíicaoiones médicas; el quo tanto se re-
comienda de euiermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, quo hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , A -
guacate número 7, «on¿P sa h.".Ua de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D.'AirtoíitO'Díaí! G. ,^? . 
Se dan á probar gratis, cuatro oucharíidtis, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 8567 alt 6-18J1 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
del día, se celebrará Ja junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente año 
social, con arreglo & lo dispuesto por el ar-
tículo 35 del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente interino se publica para conocimien-
to de todos los señores socios. 
Habana, 19 de iuiio de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Bomero~ 
P 9a-209d-2Í 
di 
taaud y Burggraeve. 
Bspecialiclacl en la espsrmatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 8 9 . 
.fw9-r> alt 13-7 
MO PLANO DE LA CIUDAD DE 
m LAS EEFOMS EFECTUADAS U LA POBLACK 
Dibujado por Don Pedro Giralt y Alemany, 
Empleado del Cuerpo a© Ingenieros Civiles 
EDITOE-PROPÍETARIO: D. CLEMENTE S A M . - E A B A R i L 
S E G U N D A E D I C I O N . 
Este precioso plano es de suma ut i l idad para el Comercio, abogados, médi-
cos, industriales y también para las familiasj entre otros datos importantes tie-
ne la numeración de las casas y las calles se destacan cou gran claridad. 
Se baila de venta en casa del editor, 
CALLE DE LA HABANA N. 98, AL PRECIO DE 3 PESETAS PLATA. 
Dr. JOHNSON. 
PKEPARAlíO 
€OX EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL RE LA SANGRE. 
Sajrji e normal. Sangre en la,¡¡rin,eniras. 
CURACION RAPIDA T SEGURA RE 
LA ANEMIA. 
íiidispeaaable en la coiiTalficeucia tío 
las fiebres pelíidicas y fiebre tifoiíieai 
DrograerÍA y Farmac ia del Dr. 
J ohnson. 
O B I S P O £>3,—J=£ABAFA, 
g 1131 i - j 
F R A N C I S C A B O B B I G U É Z 
M VDKOXA. 
í i e ; m j a SQ, entresuolos^ en 1̂  misiva se alquila uca 
habitación para es(jri|orio. 8937 i - io 
Consultas puer iles, de H íl 2. 
Paya iíNP K1UJ15 04¡. DHS 1 íHEL CORAZON 
y do LON IHílMO.VIíS, los martes, iueyes y 
sílbadoí!. Reruaza'iü. 
8919 15-25 J l 
Dr. M. G. LA11RAÑAGA 
Cirujano-Deotista: verifica las extracciones denta-
rias sin (¡olor, mediante la acción de los diversos agen-
tes anestésicos; orificaciones, empastaduras y dientes 
artilicíales, por los procedimientos más modernos de 
la ciencia. Consultas de 8 á ; t.—Obrapía 56, entre 
Compostela y Aguacate. 8918 4-25 
Doctor Qaivfcero j a r c i a . 
Especialista en enfennoilades crónicas y re lddM. 
Cura radical. ' 11 « 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra 6 impotencia principia ites, 
corea, epiplesia, histérico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la urfetra, la hidroceles, hemo-
rroide», la fjstuTa anal y el nial'de piedra, seciira'sin 
n cruenta. Oansulias de 9 á 13, ^ulueta36. operaciór 
8921 :'26-35Jl 
D R . J U A N N , . D A V A L O S , ' 
M E D I Q O - C I P U J Á N Q , 
Lamparilla 84, Teléfono número lOg. 
8925 28-25.1 
Dr. Teodoro Alfonso. 
Especialista en las euíormedadcs déla boca. 
Practica operaciones y dá consultas á domicilio, 
empleando en todas sus operaciones anestésicos ino-
fensivo- y garantizando no experimentar el paciente 
dolor alguno, lieeibe órdenes de 10 á 5 en Sol 73. 
8094 n ' • • "' 8-19 
Se embalsaman cadáveres , 
garantizando su conservación 25 años por lómenos . 
Policlínica del Dr. Arroyo Heredia. O'Iieilly 33. Te-
léfono 604. 8652 6-19 . 
E N F E R M S J M B E S B E L A P I E L . 




A N G E L J . P I N T A D O . 
M E D I C O - C I l l ü J A N O. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
niños. Consultas de 1 á 3, Monte número 72. 
7629 26 -2SJu 
DR. MANUEL GOMEZ DE LA MAZA 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. 
Especióles para señoras los lunes y jueves. 
TELEFONO 1031—AMISTAD 81. 
8284 17-11 
D R . E E A S T Ü 8 W I L S O N . 
MÉDICO CIKUJANO DENTISTA. 
Prado 115. lloras 8 á 10 y 11 á 4. Honorarios m ó -
dicos y debida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C1194 27-11Jl 
QaUíi í i0l24, altos, eHqníuaáBragoaes 
Especialista eu eníarmedadoo Vt.fiéreo-eiñlítiea« j 
afeccionas de la piel, 
CGnsuItfta do 2 á 4. 
C 1131 
TSLEFOI-70 Sí. 1,S15. 
1-J 
D E L A U 1 Í I V E E S I D A B O E K T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Iieilly 30, A, altos. 
C 1185 26-8J1 
Especialista en las enfermedades do las V I A S 
U R I N A R I A S y S I F I L I T I C A S . De regreso de Pa-
rís se ofreceá sus amigos y al público. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de do-
ce á cuatro de la tarde, Prado núm. 87. 
7574 . 26-28 junio. 
Dr. José María d© Jarntegalzar^ 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del Mdrocelo por nu procedimiento 
«oncillo ein oxtracición del líquido.—Especialidad en 
ftebri)» paliídicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
e 1133 i -j 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
especialista en trastornos nerviosos y enfermedades 
de mujeres v niños. O'Reilly 33. Teléfono 604. 
8338 ' 26-12 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 1 en su domicilio. Jesús María 
31 y en Sol 79, de 1 á 2. Talefono 807. 
7957 2«-4Jl 
DR. N U Ñ E Z (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínicas, AguiarllO.—Consultas de 
ocho á cinco.'—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
C 1112 26-1 J l ' 
J. L. BE 
MEMCO-CmUJANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. 7938 alt 13-J14 
Da Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Participa á su numerosa clientela y en particular á 
sus amistades, haber trasladado su domicilio, de la 
callede Cons,ulado núm. 78 á la del Baratillo núme-
ro 4 esquina 4 Justiz, altos. 8561 15-16 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa Jo Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos ]os Jueves, de 11 i 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 1136 1 J 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la lecíie por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l á 2. 
Dr. G A S P A R BETANCOÜRT 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Amargura 27, esquina á Habana, (antes Aguacate 
108.) Consultas de 7 á 5. 8454 26-14J1 
IJAFAEL CUAGÜACEDA Y ÍÍAVABRO. 
D O C T O l t E N CJ^UGIA WííNTAl. 
del Colegio de Pensylv^nia, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 3 á 4. Prado nú-
mero 79 A. CH19 26-1 J l 
UN PROFESOR E X P E R I M E N T A D O EN L A enseñanza y de acreditada moralidad se ofrece 
para el desempeño de clases á domicilio. Presentará 
raeDsualmente satisfactorios resultados de su trabajo. 
Para informes Colesio Hcrnánd'éz, Galiano 38. 
§957 4-25 
vende los libros á peseta, á medio y á real. Se venden 
los armatostes. Prado 107. 
8797 10-21 
Q I P Í P f c D P T I S f l ; 
Practica todas las operacioites denó-
tales por los más moueriios procedí-
mieutos. 
Construye dentaduras postizas de 
todorf los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para ía aplicación de anestésicos, 
y para cuahiuiera otra operación 
que fuere neces ír ío , cuenta con rm 
distiiicjuido médico-cirujano de la la-
cuitad de París y de notoria reputa-
ción en esta ci im ÍÍ». ;;: -
LOS p reClCS nuevamente establecí - j riólos. 1 tomo de mueba lectura $1- 50. Neptuno 121, 
dos en este ¡sfaMnete, serán conformes j ' j J ^ í i 1 
ÍÍ la situación económica reinante y 
POR UN MODICO PRECIO SE D A N CLASES de piano y bordados á domicilio: informarán Es-
trella ]26. 8838 4-22 
Por tres doblones oro 
\\n profesor UomUre de f.tjad qo ofr¿ce á los padres de 
familia para instruir niños en la primera enseñanza; 
no tiene pretensiones; prelleru el campo: darán razón 
Inquisidor 21, cuarto n. 3 entresuelos á todas horas. 
«810 4-22 
UNA SEÑORA D E E D U C A C I O N RECIEN llegada do Europa se ofrece á las familias como 
iusiitutriz, dama de compañía, llevar la correspon-
dencia do la señora y educar niñas: sabe coser y cor-
tar y tiene las mejores referencias: dirigirse al hotel 
Roma. 8702 4-20 
l l i i 
P A R A R E I R A C A R C A J A D A S . 
Cuentos jocosos de andahices, gallegos, jitanos, 
gascones, guajivos, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigma.'}, barbaridades, 
simplezas y mehtl!cac|ac, adivinan;;á3, diebos de njí 
gú'dgmto, etc., üii'tomq QOQ láíni^ás y caricaturas^ 
pesataé. Dp venta Salud í#3 y Neptuno 124, librerías. 
C VMo 4-23 
T Z E O B O I E & O 
del labrador y liacendado cubano. 
Contiene el cultivo prático y científico de todos 
frutos conocidos y otros nuevos de gran producción, 
y cuanto debe saber el agricultor, horticultor / jar-
dinero para sacar de la tierra grandes tesoros. 5 tomos 
cou láminas $2. Salud 23 y Neptuno 121, librerías. 
C1243 4-23 
de las artes, oficios, manufacturas, industrias, profe-
s ó n o s y los sorprendentes de la naturaleza, reperto-
rio completo de curiosidades y conocimientos útiles 
para SABER DE TODO, conservar y aumentar la 
belleza ñsiea del cuerpo, la juventud y la salud, en-
stliamlo rquclios rf|edios (le gapáT «'iiiW'-'O,"4 tomos por 
sólo 1$ plata, tte venta Salud 33 y Neptuno 124, l i -
1ir/»rííis c 1244 ¿ '>« 
N U E V O DÍCCÍ0NARÍ0. 
guia geográfica, administrativa y estadística déla 
I isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
I potreros, &.C., de cada partido é pueLlo, donde están 
| las mejores yp^as, (o. historia riatuval de la isla de 
¡ Qab^rlas viquesas y minas aun no explotadas, el d -
íootorio de la ciudad de la Habana v otros datos cu 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
$ 4 de la tarde, 
8602 
C O L E C C I O N D E N O V E L A S 
de autores célebres, traducidas del francés al caste-
llano é ilustradas de abundantes y avtís^cas láminas, 
t; touíos íjue contienen "40 novelas todas por solo $1. 
©tra oolboción iñouos primorosa que la anterior tam-
bién con láminas 6tomos ¡50 eentavos! Colección de 
graciosas cor, edias y piezas bufas, 6 de ellas, 50 cen-
Neptuno12 librería. 11-18 hi . o.-
de 
preparada por 
J , A. Monrat, 
F Á M A C E U T I C O D E Ia C L A S E D E P A H I S . 
Este nuevo producto elaborado según los sanos principios de la terapéutica, encierra en su compo-
sicióutodos los elementos más adecuados al tratamiento de las numerosas enfermedades de lau vías reí 
p.ralorías,tan frecuentes en esto país. 
Compuesto de VINO MOSCATEL ANEJO, tónico por excelencia; 
C^UAlTACOLlNA. principio elemental de la creosota vegeta!, desprovista de toda materia irritante; 
6 L I C E R I N A NEUTRA que suslituye al aceite de hí'/ado de bacalao (Gcrinain Seó) y por fin el 
CLORHIDRO-FOSPATO DE CAL, tan útil en las afecciones pulmonareí. • ' <' 
Esta feliz combinación ha dado ya los resultador r-.ás satisfactorioa y cannriría do este modo el ver-
dadero valof ^rapeutic^ dp estp p^ductQ. 
Pruéboso la OUAYACOLINÁ CLORHIDRO-POSPATADA de E. Pald, y su uso solo, nos dis-
pensará todo reclamo pomposo. 
Venta: En todas las droguerías y farmacias acreditadas de la Isla. 
Depósito general: BOTICA FRANCESA, San Rafael ciquiua á Campacario. 
G ¡225 alt -19 J l 
Este grabado ropresonía una niña pidiendo las 
i c o c A - l R O N i do A L L E H * 
El remedio mas eñcaz quo se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e cúra la Debi l idad N e r v i o s a , Dabsii-
dad S e x u a l y la Imiootenc ia . 
AíaRfüujer cura todas las formas de ^ © r v í O S Í d a d , 
d o l o r e s cíe C a b e x a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Médicos y so venden en todas las Boticas 
en pomos de so pildoras. Tomadlas y os convencereis. 
Sesond Avenue, Míw Yerk, ü. S. 
IMFORTACION DIRECTA y COFSTAUTE de las NOVEDADES MAS EXQUISITAS, fa-
bñcadas expresamente para nuestra CASA "bajo la competente dirección de nuestro socio DON 
MANUEL CORES, que actualmente recorre las principales fábricas de Europa. 
Semanalmente recibimos grandes remesas q u e detallamos continuamente á los precios 
más reducidos Y FIJOS. 
s n c . ) 
4-J1 
a •' TTT-TrrnTizr i i ixxaiuzc: 
f / é m 
ILIBRERIA "LA POESIA." 
D E J O S E M E R I N O . 
OBISPO 135. HABANA. 
Güell y Perrer, Estudios Económicos, 1 tomo em-
pastado $2-70. 
Cabrera Franco A., líazón y Fuerza, narración 
militar y de costumbres cubanas, 1 tomo en tela cen 
grabados $4-50. 
Maltebrun. Geografía Universal, 3 tomos pasta con 
grabadoe $8-20. 
Doiyardin Bcamctz. Las nuevas medicaciones, 2 
lomos $2-40. 
JDujardin Uearmetz. Higiene Alimenticia, 1 tomo 
pasta $1-50. 
Dujardin Beumetz. Gimnasia Masaje Hidrotera-
pia, Aeroterapia Climototerapia, 1 tomo pvsta $1-70. 
Dujardin lieumetz. La Higiene profilática, 1 tomo 
pasta $1-60. 
Fernández y llodríguez. Virginia ó Lucbas del Co-
razón, 2 tomos $1-50. 
Gebbardt. Los Dioses de Grecia y liorna ó mitolo-
gía grego-romana, 2 tomos folio "con grabados en 
oleografía $9-50. 
Castillo. La Mujer Amor, 2 tomos con láminas $8. 
Camprodon. Colección de poesías castellanas y ca-
talanas, 1 tomo pasta $1-70. 
Cósar Cantil. Historia Universal, 38 tomos en 19 
volúmenes. \ pasta, $18. 
Lamartine, Cbateaubriad y Solis. Hernán Cortés. 
Descubrimiento y conquista de Méjico, narración 
dramática, 4 tomos \ pasra $3. 
Dufaux. " E l Niño." Higiene y cuidados materna-
les de la infancia, 1 tomo $1-50. 
Reboles y Campos. Anuario de medicina y cirujía, 
tomo 14,1891. tomos 15 y 16 de 1892, cada tomo em-
pastado $1-30. 
Simonne. Método para aprender á, leer, escribir y 
hablar el francés, 2 tomos $1. 
Ortega y Frías. E l Monapruillo de las Salesas, 2 to-
mos con muchos grabedos $7. 
Guillermiu. E l Mundo Físico, 2 tomos en 1 volu-
men cou grabados, pasta, $3-70. 
Viener Crevaux y Charnay. América pintoresca, 1 
tomo pasta con grabados. 
Vicetto. Historia de Galicia, 7 tomos pasta en 3 
volúmenes $12. 
Mariana. Historia general do España, 8 tomos pas-
Novo y Colson. Viaje político-científico alrededor 
del mundo, 1 tomo folio con muchos grabados, 4 pas-
ta, $4-50 
E l Mundo Ilustrado, 6 tomos folio con grabados, \ 
pasta, $15. 
Parrilla. Compendio de Historia Universal desti-
nada á la 2!.1 Enseñanza $1. 
Alfaro. Compendio de Historia Universal, 80 css. 
Miguel y Badia. " E l Arte en España." Pintura y 
Escultura modernas, 1 tomo folio mayor con eraba-
dos $10. • b 
Schoedlor. E l Libro de la Naturaleza, 1 tomo $1. 
Antonio de Padua. E l Amor de los padres, 2 tomos 
con láminas $1-70. 
Dujardin Beaumetz. Tratamiento de las enferme-
des del estómago, 1 tomo $1-40. 
Flores. Ayer, hoy y mañana ó la Fe, el vapor y la 
electricidad, 7 tomos chagrín y cortes dorados $6." 
Se remiten á provincias acompañando al pedido el 
importo en sellos ó letras. 
Cn 1218 8-15 
ARTES Y OFICIOS. 
IB1. C O I J O I M : . 
FUNDIDOR DE METALES. 
Fundición especial para bronces de 
maquinaria y toda clase de piezas de 
bronce, cobre ú otras ligas. Pr ínc ipe 
Alfonso 213. 8933 16-25 j l 
ANCNCIO DE LO» ESTADOS - UNIDOS. 
@ venta todoe los almacenes, tiendas y 
cafés. Depósito: Monte 425 y 427-
C 1160 alt 4-4 
V 
C O M P O S T E X J A 111 T 113, E ^ T K B QOiL T M X J E A L L A . 
Ea este establecimiento encontrará el pfíblico por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo í'íáico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es» 
pecial con mstalacida de toda* clases de (Mas, > a goueral, horizoutalj excrotal, renal, clr-
eníar, &c., &c., así como s^icieutes Ipííoras para las que no quieran hacer uso de aquellas, 
sin alteración de cuota. H^y^ua persona idónea para su aplicación. alt 1 0 - 1 
JPAKA -EX/ P.A.NUEZJO 
3 = > ^ 3 J E T ^ J L C S - - - í é ^ . " C T JL3 -TF C3ia 
P ^ f c m ú s t a s d e l a s C o r t a s d e E s p a ñ a , C r e c í a y h o l a n d a 
ESENCIA : X-oacreoia- 11 EXTRACTO ZBcmcnae-t ^ o y a l . 
I ^ i l a s de I P e r s i a . j — R e s e d a 
EXTRACTO: G-racioaa. _ ^ g v i e t des ZBois. 
— -Peaiz d DE5§uwé*9'3ae. 
J A B Ü M E S Y P O L V O S O E A R R O Z A L O S tVSISíVIOS O L O B E S 
F ' J L J R I S , 8 , H u e V i v i e n n e * S > r - ' . A . F U S 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epilepsia, Convulsiones ú 
Oota Cora?, 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
rará los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razó;Í 
para rehusar curarse ahora. Se en-
ri&rá gráéís á quien lap ida una 
botella de mi Remedio InfoliUe y 
un tratado sofero Epilepsia. Natía 
cuesta probar y la curación es sé-
sfrira, 
Dr. K. 6. ROOTJSS PearISt., Nueva Ycríc. 
Dirigirse expresando la diroocii'it 
exacta, por una botella grátis ¡í 
t C B £ Y T 0 R R A L B A S . Hafir— 
8 8 m f ^"Óbíapia 33 . 
U S L A D R E S . 
£1 J A M B E CALMANTE k \% 
%. ÜS^B^IOiSiklLtO E U l O l f 5 nmy popular entre los jóvenes, suprime 
el c o p á i b a , la c u h é b a y las inyecciones. Cura los 11 vi jos en 48 horas. 
,Oebe usarse siempre para la denticlea «a 
los n iños . Ablanda las encías , alivia ioa doĴ -
WÉÍ ealma al niño, eum el cólico vanVipo w w. 
Tblnjeñcázonlasenfermedadesdc lavej iga , tovr \ac la ros los iv r i saea f^fra 
m á s t u r b i o s . Cada cápsula lleva impreso e n negro e\ nombre V y 
P A R I S , 8 , rué Vivienne y en las pri^craalea Farmacias. 
I IIIIIIIIIMHIIIII i l ni i 
vxsyMtiiA ¡u-eparación que suple on el hombre la falta de jn&x) 
gástrico, elemento indispensable de la digestión. Gur^ ó evita : 
Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Gastritis, y €¡:a&iralgias, 
Obsérveso 
4'?£¿?& '¿\Í<S\ T-ic caoba 
Orttí. 
H A C E 100O A Ñ O S , 
Que petróleo ^^Ac^te de Eoca'^una 
imedicmív tM-)rapir<jSta por el Creador 
qp IQA <-^vañp:3 du la tierra) fué veco-
mooíoo «o^no un remedio cicatrizante 
pmarav;\i0S0. 
't J'^tc ba permanecido para la Cion-
^ éia rnoderua en la 
^ oonvalecientes 
P A R I S , 85 ¡f.w^ "^Pivitóiino y on las principales Farmac ias 
L O S D I S E N T E R I C O S , cuya vida s« extingue 
sm uü pemedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortal casi 
siempre, 
L » A S E Z M O A R A Z A D A © , cuyo?? v t o i í o s hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer^ea forma desesperante, 
L - O S ¡ M I N O S en la totioión y destete; los que padece» 
CATARROS Y ÚLCERAS DE EL ESTÓMAGO 
y en g^ueraí todos los que padecen 
VÓMITOS Y DIARREAS. CÓLERA, TIFUS 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, así oomo 
AFECCIONES HÚMEDAS DE LA PIEL, s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N O O N L O S 
j C E S 1 0 de V " 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que loe 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S A L I C I L A T O S D E B I S M U T O ¥ C E R 1 0 D E V I V A S P É R E Z 
Desconfiar do Xas falsificaciones ó imita-
ciom?&, p̂ sq.ua n o dará n resultad©r 
de Petróleo 
HrpoFcsFíios. d e A n t i e r 
(̂ para hacer que este aceite sea toma-
" do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rápi 
da ca su cura. 
Es superior á todas las emulsiones 
de aceite de hígado de bacalao, y es 
recetada por todos los médicos, para: 
Tos Crón ica . 
TÍMÍS Ó consunc ión . 
Ui-onquit ig. 
Kiicrófulas. 
Xva Gr ipp^ys t i s «fecton. 
Knliaqueciminnto y Anemia. 
l í eb i l i dad pencral y IGxtcnnaciort. 
KnleruiedadcK en los intestinos on los 
niiíos, y todas las enfermedades de de 
M l i d a d general. 
, Es especialmente eficaz en consunción, 
.bvonqniüs y enfermedades de flaqueza en loi 
¡unos. 
Corta por completóla tos. alivia ladiarreí . 
sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
f e! apetito, da carnes y restablecH las fuerzas 
j? y la salud como ninguna otra medicina, 
a su dro{;u¡sta no la tiene de venta, que 
^ la obtenga. 
Ci Circulares de instruccioues, triáLis en !as \ boticas. 
J flp.glep Chemical Co., Bostcn, E . U. de fi. 
de 1 á í) dia:; lá 
B l e n o r r a g i a , í x o w o r r e ^ ^ B 
K s p c r m a t o r r c a , J ^ c i a c o r r c a 
!ó Blancos y íoda clase de 
flujos, por antiguos que seau. 
Garantizado no causar Eslredieces. 
U n especifico para toda cnlerme-
' mucosa. Libre de veneno, 
venta en todas las 'ooticas. 
Preparada uuicimente por 
TkeBTans Chemical Co.. 
C1NCINNATI, 





Aguiar 93 , modista. 
So hacea trajes de olau y suda, bata y trajes do n i -
ños á, precios míls baratos que nadie, buen corto y o-
legante hecbura: se toman medidas 6. domicilio h-sta 
ínéra de la Habana. 8951 8-25 
/ ^ R A N T R E N D E CANTINAS D E R A F A E L 
VDTDomíngueí, situado Manrique y Animas n. 30. 
í5o *froce al público en sus mejores servicios con todo 
esmoro, aseo y gusto para todo lo concerniente al ra-
mo. Precio $8.50 persona. 8801 16-22J1 
Lelras y ú w m de á e 
desde 5 á 50 centavos, según lamaño 
O ' R E I L L Y 2 1 , 
S N T R E H A B A N A IT AGi-XJIAE. 
8058 alt 10-6J1 
m m m i 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
j demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas ain competeucia posible, eiompro por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moda. 
OAUSPO 8*. TELEFONO 585. 
C1139 alt 1 J LA MARITIMA Y TEREESTBE 
de Madurell. 
Oran taller de Fundición, Maquinaria 
y Herrería . 
V I V E S 135, T E L E F O N O 1,627. 
HABANA. 
So funde casi todos los días luorro, cobre, bronce 
y latón, 
Se fabrican mazas para trapiches, vírgenes, catali-
nas, coronas, parrillas sencillas y dobles, tuberías 
par» líquidos y gases, poleas y engranes do todas for-
ma» y medidas, columnas, pilores, esquineros, ba-
xftadás, patas, de mesa, inodoros, palanquetas, letre-
lós, pesas de hierro y bronce, &o., &c. 
Hay fabricados y en venta: 
Fogones de patento para trenes de lavado. Campa-
nas, parrillas y tapas para ídem. Planchas de varios 
lámanos para sastres. Hornillas. Bujes. Alcribes do 
íragua. Ruedas de varias medidas para carros do ca-
í a y carritos de azúcar. Registros de cuatro tamaños 
jpara bocas de riego 6 iucendio. 
So vende: 
Una máquina de vapor horizontal con cilindro de 
301 por 32 pulgadas, voladora de 14 pies 8 pulgadas, 
jñgundor y 2 bombas. 
Tres mazas de 6 pida 3} pulgadas por 27} pulgadas 
tliámetro. 
Tres mazas de 42 por 20 pulgadas con sus guijos y 
coronas. 
Un trapiche chico con mazas do 13i por 10 pulga-
das. 
S« alquila un torno de rayar ó lomear tiiuzaí. 
Vives 135.—Habana. 8841 8-22 
Vistas del entierro del General Arlas 
fi cincuenta centavos: colocadas en cartulinas con 
•vlCetas, preparadas para remitir por el carreo á la 
Península sin cartulinas, tres en un peso: dichas vis-
tas fueron sacadas en el Campo do Alarte por el fo-
tógrafo Antonio Pacios, calle do O'Reilly 37, en-
tre Habana y Compostela. 
A 50 CENTAVOS L A VISTA, 
8735 4-20 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modista y profesora de corte, ensefia á cortar por 
el sistema métrico en quince días, corta é hilvana 
Vestidos y da moldes: tiene su academia de corte y 
taller de costura Oaliano 124, altos. 
8740 ft-20 
'A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS. -DoSa Alo-
XjLjandrina Mateo se ofroco en su salón y á domici-
lio para peinar el cabello. También lo tifie de negro, 
castafio obscuro y castaño claro dándole un lustre y 
eedosidad admirable. Olmipía 58, altofl. 
8210 15-9J1 
TRENES DE M i l ; 
E l S e g u n d o A s e o 
Gran tren do letrinas, pozoa y .sumideroo. 
Bl qno suscribe, participa á loé dueños de casas, 
liacer toda clase do limpiezas precius sumamente 
módicos, garantizando dolar limpio ppr completo 
cualquier letrina, pozo & sumidero que se le confie. 
SE R E C I B E N ORDENKS: 
San Ignacio y Luz, bodega, Reina y San Nicolás, 
bodega; Empedrado y Compostela, bodega; Monte y 
Piguras. café; Merced v Compastelu, bortega. Su 
duefio, Tomás Rodrigues: López. %, Antón Kncio, 95. 
8839 4-22 
S ú p l i c a . 
Se suplica á las person»s que, sep .u el paradero del 
menor Manuel Vclazqucz, do 13j años de edad, t r i -
gueño, vestido con pantalón de a»8imir carmelita y 
aaco y chaleco do dril í fiiadron blaiufo y negro y 
sombrero de castor negro, e\l t'ual falla d« domici-
lio desde el día 10 del actual, s*? flirvuii avisar en la 
«alie de Jesfis María n. 10 á. D i Marí¡; Morales quien 
agradecerá ese f ivor. C 1247 ^~ 
M A N E J A D O R A . 
Se Bolícita una que no sea muy joven para un niño 
de dos años. Véd i l " calzada esquina á Q. 
8927 4-25 
E SOLICITA UNA COSTURERA Q Í J l O T ) s Jtenga inconveniente en ir á lan tiendas y una a-
AréndiZA de modista. So) u. ftí. 
8919 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA K K C I E N L L l i -gada do la Penfnsnla do manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por BU conduc-
ta, oi no es para manejadora que no se presenten. 
Informarán en la Antigua Catalana, Bernaza 37, 
pregunten por Sabino. 8943 4-25 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR A C L I -
\ J matada en el pais, de dos meses de punda, desea 
colocarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abuudtiotn y personan que respondan por 
«Ua. Informan café E l Escorial, puente de San Láza-
ro. 8941 4-25 
U N C O C I N E R O . 
So solicita en la calle de Neptuno niímero 70, 
8930 4-2g 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E Ñ Í N -
I /solar, do Salamanca, de criandera, tiene buena 
y abundante leche para criar d lecho entera, de tres 
meses de parida: tiene quien responda por ella: i n -
formarán á todas horas Vedailo, quinta de Pozos 
Dulces, letra E. 8901 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
tin joven peninsular activo é inteligente da criado de 
mano 6 de portero: tiene personas que respondan do 
su bftona conducta: impondrán calle de la Estrella 
n. 1. á892 4 25 
T A E S E A COLOCARSE UN KXX'ELENTICcm-
JL/do do mano, francés, que habla bien el español, 
Acostumbrado á esto servicio; sabu tínmplfr con su o-
Wigación y tiene personas que respomian de m con-
ducta, calle de Cuba esquina ¡l O Reilly, bodega in 
íornmrán. 8899 4-25 
O A R A AOENC1AR UN NEGOCIO LUCRA-
X livo (sabiéndolo trabajar) so solicita un joven ac-
tivo é Inteligente que quiera ganarse tres ó cuatro 
Sesos diarios empleando solo una parte dnl día: ha e traer buenas referencias. Consulado 122, entre A-
Ojimas y Trocadero de 7 á 10 de la noche. 
8907 4-25 
25,000$ 
al 9 por ciento, se dan con hipoteca hasta en partidas 
do á 1000$; pueden dejar aviso Neptuno 125, Vir tu-
des 22, Compórtela 147, Nueva del Cristo 34, tala-
bartería. Dragones 98, so trata con el dueño del d i -
nero. 8916 4-25 
/ ^ Ü I A N D E R A . UNA MUJER CASADA, PE-
\^/uinsular con todas las garantías que se pidan y con 
2echo do cuatro mosos, desea acomodarse en una 
ü*uena casa, pues tiene muy buena y abui;dante le-
che. Vedado, quinta de Lourdes, frente aljurgode 
pelota. C1251 4-25 
E n San Miguel 64, 
se neccsllíl una criada para limpiar tres cuartos y 
cuidar una niüa do un año. Se lo dan dos centenes y 
ropa limpia. 8956 ^ 
E DESEA COLOCAR DE CRIANDERA UNA 
S p e peninsular, la que lleva cuatro afios en Cuba, con 
buena leche, pruebas puede dar, y sana, no siendo así 
abonará el reconocimiento y el carruaje. Lo mismo 
se coloca en la Habana que fuera de ella. Cárcel nú-
mero 19. 8953 ^25 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera, tiene personas que respondan por ella. 
Impondrán cnlle de Suárez número 16, fonda. 
8955 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad, de criada do mano para un ma-
trimonio solo ó casa de corta familia, dentro ó fuera 
de la población, tiene buenas referencias. Monserra-
te n. 3. 8913 4-25 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera con sueldo $12.75 oro, una manejadora 
$8.50, y k ésta so le <tá ropa limpia. Ambas han de 
ser de regular edad y traer referencias, no siendo nsí 
que uo se presenten. Refugio^ n. 7, de 12 á ^^entre 
Prado y Morro. 8911 4-25 
T T N ASIATICO RUEN COCINERO Y R E -
\ J postero solicita colocación, acaba do llegar de 
Cienfueges donde trabajó en una de las mejores ca-
sas de aquella localidad, es inteligente en compras, 
ha trabajado en casas buenas en la Habana. Darán 
informes y responden por él en la calle do Campana-
rio esquina á Animas, puesto de fritura. 
8910 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, con buenas referencias, en 
Merced n< 97. 8914 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa cumplir 
con su obligación. 
Zanja-
Galiauo 116, entre Dragones y 
8903 4-25 
S E S O L I C I T A 
para el escritorio do una casa importadora de vinos, 
uu joven de 18 á 20 años, que tenga buenas referen-
cias y bnena letra, prefiriéndose el que posea el idio-
tna inglés. 
Tendrá que prestar sus servicios como meritorio 
durante tres meses, y pasado dicho tiempo sisu com-
portamionto lo merece se le asignará sueldo. 
Dirigirse con su letra en carta al apartado 539, ex-
presando las personas que puedan informar. 
8900 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de cuarenta años edad de portero ó sere-
no: informarán Relascoaín esquina á Virtudes, bode-
ga, á todas horas. £905 4-25 
UN JOVEN PENINSULAR DULCERO Y re-postero desea colocarse en casa particular ó para 
andar embarcado. Domicilio Real 181 darán razón, 
Marianao. 8923 8-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Mercaderes 31, altos. 
8922 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad para manejadora de niños, para cria-
da do mano ó para acompañar á una señora: las señas 
las darán Someruelos 40. 
8921 4-25 
PARA UNA F A M I L I A Q U E PASA A PUERTO Príncipe por temporada, se solicita una excelente 
mauejadara que presente buenos informes. Industria 
40, de 12 á 4 informarán: en la misma se vende uu 
juego de sala de palisandro. 8895 4-23 
T^reforencias prácticos criados de mano, camareros, 
nochero?, cocineros, muchachos, crianderas, mane-
jadoras, excelentes cocineras y jardineros. Vendemos 
V compramos casas. Aguacate 58. Telefono 590, Mar-
tínez y l ino. 8859 4-23 
ÜNA JOVEN MADRILEÑA DESEA COLO-carse de criada de mano on casa particular: tiene 
personas que lo garanticen. Calzada de la Reina nú-
mero 78 informarán. 8891 4-22 
ÜN MATRIMONIO GALLEGO SIN HIJOS desea colocarse, ella para criada de mano y su 
marido para portero ó criado do mano, prefieren se-
parados: tienen personas que respondan de su con-
danta; Darán razón San Ignacio, entro Josús María 
y Merced, celaduría. 8877 4-23 
í 'j,IMPENDIENTES, sirvientes, criados en gene-
L / r a l . Facilito cuanto pedidos se hagan en este 
('entro para esta capital y demás puotos do la Isla. 
Proporciono cuadrillas de trabajadores y operarios á 
los dueños de empresas, ingenios y finca. Por mi 
cuenta me hago cargo de la reedificación do casas, 
carpiuteila, pinturas y albañilería. Obispo 30, F. 
Sánchez. 8876 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para manejar un niño 
que quiera ir al campo, cerca de Maric.uao: impon-
drán Campanario 135. 8856 4-23 
D K CRI ADOS.—Los Sres. que necesiten buenos criados, pueden pedirlos en Aguacate 54: donde 
se íes atenderán de momento los pedidos; pues tene-
mos excelentes cocineros, criados y criadas, maneja-
doras, porteros, cocheros, jardineros, crianderas y 
dependientes para establecimientos. Aguacate 54. A l -
varez y Rodríguez. 8870 4-23 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para Jesús del Monte, Impondrán Ani-
más 35. 8847 4-23 
ESE A COLOLARSE UNA JOVEN P E N I N -
sular de criada de mano, prefiriendo sea para el 
Cerro: es práctica en ese oficio y duerme en el aco-
modo, calle de Márquez n. 5, Cerro, cerca del para-
dero de las guaguas darán razón. 
8840 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo sea aseada. Informan en O'Reilly 
46, sastrerí'.. 8857 4-23 _ 
^ E NECESITAN CRIAÍ50S Y CRIADAS, ma-
^nejadoras, cocineras, cocineros que iongan buenas 
referencias y criaditos de mano. Ocurran Aguacate 
mitnero 54, 'Alvarez y Rodríguez. 8867 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular oue presento referencias. Tro-
cudevo 87, esquina á Crespo, bo*ica. 8878 4-23 
SE OFRECEN VARÍAS PARTIDAS D E D i -nero en hipoteca y un señor do moralidad también 
se ofrece para cobros. Si lo desoan puede adelantar 
el importe do las cuenta». También gestiona toda 
elaso de asuntos. Informarán Jesús María 3, 
685.0 4-23 
REPARADOR D E L I N E A 
Se necesita uno que sea bueno parq, i!" á. Cavo Ro-
mano, también hacen falta buenos peones. A. Retan-
court, San Ignacio 52 inform». 8872 4-23 
T V E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
.l-^ninsular para manejadora ó criad* de mano: Ofi-
cios 78 impondrán. 8886 4-23 
A m 
L E R T A . NECESITO UN TENEDOR DE 
ibroa con buen sueldo, y trabajadores para el 
campo, prefiero recien llegados; criadas, cocineras y 
todos los que deseen colocarse. M. Valiña. Teniente-
Rev 100, entre Zuluetay Prado, 
»843 4-22 
S E S O L I C I T A 
en Inquisidor 25 una criada do color para cuidar á 
un iijño y entienda algo de costura; se piden infor-
8846 5-2'.} 
D E S E A C O L O C A R S E 
una purdita de cii.ida de mano ó manejadora en casa 
de buena familia con la condición de no salir á la ca-
lle: tiene quien responda por ella: impondrán Damas 
n. 84. 88' 6 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Manrique n. 172, botica, que 
tenga cédula. 8812 4-22 
l^Tpara servir á la mano 6 para acompañar á alguna 
fainiliii ae viaje, puede dar las mejores referencias. 
San Nicolás 41, esquina á la iglesia del Monserrate. 
8808 4-22 
UNA du SEÑORITA D E I N T A C H A B L E CON-cta y esmerada educación desea colocarse de 
señorita de compañía ayudando en la costura y bor-
dado ó para enseñar las primeras nociones de piano, 
aíiguatiiras y labores: informarán Corro 541. 
8959 i-2» 
8 POR l O O A L AfiO 
í í o so cobra oorreiaje y se trata con el interesado: 
cnall^uiera cantidad por grande 6 pequeña que sea, 
DO dá con hipoteca. Concordia 87. 8917 4-25 
D.' 
S E S O L I C I T A 
una criandera á lecho entera. NepUino uúm. 1'¿S. 
89tS0 . 4-25 
' Q O E N L Í I í E R O l O HAV 2: UNA JOVEN PE-
jouiusular aclimatada en ol país oV.sea colocarse pa-
ira manejadora ó cocinera para corta ¿'milla á la os-
¿>afiola 6 bien de criada do mano no fregs-ído pisos y 
un muchacho para bodega, fonda, café, Ch^tina ó 
bien du criado de mano no fregando pisos: en la mis-
ma hay un hombre que sabe leer, escribir y contar y 
también se ofrece par.i. portero ó bien encargado de 
cualesquiera asunto, tienen personas que respondan 
¿por ellos. >>958 4-25 
P A R A UNA F A R M A C I A 
se solicitan un dependiente que sea inteligente, un 
segundo 6 aprendiz aventajado y una criada que 
quiera ir al campo con una corta familia, se le da 10 
pesos ors de sueldo: inforuian Suárez 85. 
8807 " _ _ 4-22 
ESEA. COLOCARSE UNA PENINSULAR 
_ de cocinera, aseada y de moralidad, en casa de 
una buena familia, teniendo personas quo respondan 
por ella. Impondrán calle de Factoría u. 104. 
8836 4-22 
t>ARA ' L ^ X M N T J A T k O X I M A A ESTA C I Ú -
ITdad, con baños do mar, se «olicita á una señora 
de buena educación, que entienda de costura y que 
admitiéndola en familia no exija mucho sueldo, para 
dar clase á unas niñas y hacer algunas costuras. Se 
piden y se dan referencias. Obispo 4 i , informarán. 
8819 4-22 
:D33fi3EA C O L O C A R S E 
un cocinero francés de 28 aíios 0$ edad, en casa par-
ticular que sea buena, y tiene buenas recomondacio-
nes. Informarán Cuba esquina á O'Reilly, bodega. 
8799 4-22 
ONA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N lle-gada, de 22 ofios de edad, desea colocarse de 
criandera en una casa decente, la que tiene una leche 
«uperior y abundante, el que la necesito puede dir i -
girse callo de la Soledad n. 16, tren de cochea á todas 
boras. 8909 4-25 
60,000$ D E M E N O R E S 
A módico Interés se desea Imponer con hipoteca 
batía en partidas. Amistad 142, Sr, Aguilera. Bar-
beiía ó Habana 190 recibe aviso. 
8915 4-25 
T T N A SEÑORA PENINSULAR GENERAL 
\ J cocinera donea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento; en la misma se coloca una joven tam-
Mou peninsular para criada de mano ó bien maneja-
dora: informarán en Egido 13, tintorería. 
8946 4-25 
C J E 8 0 L 1 C I T Á UNA MUCHACHA DE COLOR 
TJNA S E Ñ O R A 
Desea encontrar u#a casa como ama de lleves ó 
para emeñar niños la educación primaria sabe coser 
por figurín y bordar ó para compíúíar á una señora y 
ayudar en algunos quehaceres, no tiene inconvenien-
te en ir al campo informarán en la calle de Cuba 42 
4-22 
T'vESE'A COLOCARSE UNA COCINERA PE-
Oninsuli tr , aseada y do ¡«orajidad en una casa que 
nca buena: ssbo cumplir con su obligación y tiene 
porsonas que respondan por olla: irapoiidráp palle 
del Aguila 116, A, pregunten por María Fernández 
al encargado. 8757 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa particular un matrimonio, el marido co-
mo cocinero á la francesa y ella como manejadora o 
criada do mano. Impondrán Cuba 62. 
8756 4-21 
_ de 10 á 12 años de edad para que acompañe &, una 
señorita. En cambio de ios pocos quehaceres ou que 
s>o la ocupo, se la enseñará á coser y se la mantendrá. 
Reina 135 informarán. 8940 4-25 
COCINERA 
So solicita una que sea aseada, en 5^ número 61, 
Vedado. S9S6 4-25 
AL1ANO 129.—SE NECESITA UN CRIADO 
de mano (te dooe .» catorce años de edad, qm: sepa 
BU oáligación, y en la misma hay dos habitaciones 
frescas, altas, con balcón .1 la calle, para hombres so-
dos. 8897 4-25 
S E S O L I C I T A 
Lealtad 128 A, entre Salud y Reina una criada do 
mano que sepa algo de costura y sepa sU obligación. 
8792 4-21 
(" C O N V I E N E LEERLO.—Facilito do momento y _ycon buenas referenciaw. .ci^xloá de mano, cocine-
ros blancos, chinos y do oolor, jarfiiseros, porteros, 
criadas v dependientes para cualquier trabajo. Vendo 
una casa en $3,500 en la calle do Gervasio. Pidan á 
M. Valiña, Teniente Rev 100, entre Zulueta y Pra-
do, 8796 
EXCUSADOS-mODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . C 1136 1-J 
C R I A N D E R A . 
Una señora gallega, casada y de irreprochable con-
ducta desea colocarse á leche entera la que tiene 
muy buena y abundantísima: tiene personas respe-
tables que abonan por su conducta. Para más por-
menores Ancha del Norte 376 (bodega) informan. 
8773 4-21 
SO L I C I T A COLOCACION UN M A T R I M O -nio peninsular, ella de criada de mano ó maneja-
dora inteligente y cariñosa, y el de portero, criado de 
mano 6 ayudante de uda herrería, que tiene buenos 
informes y sabe leer y escribir; dan razón á todas ho-
ras del dia fonda y posada E l Porvenir, Oficios n? 15 
entro Sol y Muralla. 8764 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera y una manejadora que 
sabe coser y tienen quien responda por su conducta. 
Informan San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
8760 4-21 
"TVESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
JL/ninsular á media leche, la que tiene buena y a-
bundante y con personas que garanticen su buena 
conducta: impondrán calzada de Concha, frente al n. 
25, Jesús del Monte. 8758 4-21 
San Miguel 149. 
Se solicita una orlada blanca, de mediana edad, 
para los queliaceres de una casa, que tenga buenos 
informes y sea cariñosa con los niños. 
8761 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad, de criada de mano ó 
para manejar un niño, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. Impondrán 
Concordia 187, carnicería. 8763 4-21 
DESEA COLOCARSE UN MORENO D E L campo de cocinero en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación: para infor-
mes y demás en Concordia n. 11* 8795 4-21 
UN BUEN CRIADO D E MANO DESEA Co-locarse para trabajar por su oficio ó para servir 
á un hombre solo ó para cualquier clase ae trabajo, 
en todo sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
grantice su conducta. Zanja 73, bodega, informarán. 
8791 4-21 
T V E S E A COLOCARSE UNA CRIADA Ga-
i / l l e g a , acostumbrada á trabajar en las mejores ca-
sas de Ta Habana de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien responda por su conducta; informarán 
Belascoaín 119. 8716 4-20 
T U A N ANTONIO BAR1NAGA, T A N CONO-
CI oído en esta plaza como dependiento de contianza 
oo lor Sroa. D. Guillermo Martínez y D. Juan S. 
Aguirre (q. e. p. d.), tiene algunas horas desocupadas 
y desearía emp carias en trabajos de contabilidad, co-
oros, etc. Manrique número lf>. 
8952 4-25 
ÜNA CRIANDERA D E MES Y MEDIO DÉ parida desoa colocarse; tiene buena y abundante 
lecho ^"onecida. Virtudes número 7. 
g984 5-25 
ÜN A CDCiNERA PENINSULAR SOLÍCÍTÁ colocarse en casa particular 6 establecimiento, 
^ene ías mejores recomendaciones. Jesús María nú-
7Ji9io 97. 8912 4-25 
ÜN A SEÑORA D E REGULAR E D A D , PE ninsular, solicita una casa decente para colocarse 
«le mxnejadora 6 criada de mano; si la emplean en lo 
último oon .la condición de ir á dormir á su casa. 
Puede presentar las mejpro.'i garantías, entre ellas, 
haber servido 20 afios en.uua.reanetable casa de fami-
Jesó«< María a. 35, entre'Cuba y Pamas. 
TVESEA COLOCARSE UN EXCELENTE co-
j_/c ine 'o francés que ha trabajado m las principa-
les casas de Madrid como en la Habana, íiene las 
mejores referencias do su aptitud y comportamiento: 
Impondrán calle de la Obrapía número 67, esquina á 
Aguacate, hotel El Comercio. 
8770 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio de una corta fa-
milia, que duerma en el acomodo y haga los manda-
dos de la casa. San José 16. 
8723 4-20 
7 por ciento al año 
6000$ 
De menores se desean asegurar con hipoteca. Salud 
23 dejar aviso. 8726 4-20 
SE SOLICITA UNA SEÑORA EE M O R A L I -dad para acompañar á uua señora, coser y hacer 
algunos pequeños quehaceres de los cuartos, siendo 
considerada como en familia: también se solicita una 
buena criada do mano quo sea inteligente en su ser-
vicio, teniendo ambas buenas referencias. Lealtad 68. 
8727 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y traiga 
referencias, sin este requisito que se no presente. Rei-
na 82, esquina á Lealtad. 8730 4-20 
S E D E S E A N 
dos criadas de mano. Mercaderes núm. 2Si, altos. 
8750 '1-20 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse en su oficio de cochero en casa particular: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por él. San Lázaro u. 100 darán razón. 
8745 4-20 
S 
O L I C I T A COLOCACION UNA GENERAL 
_ lavandera, planchadora y rizadora para casa par-
ticular: es de color y tiene superiores recomendacio-
nes de las casas donde ejercitó su profesión: infor-
mes Compostela 108. 8737 4-20 
C O C I N E R A 
Una señora peninsular desea uua colocación para 
cocinar, es muy aseada y formal, sabe cumplir con 
su obligación: tiene quien responda por ella. Con-
cordia 1Í!3 dan razón. 8710 4-20 
^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E edu-
JD?><ición y moralidad en casa particular y de poca 
familia>saio modista y corsetera: tiene las mejores 
referenciasat>«u aptitud; impondrán Monserrate 119. 
8708 " 4-20 
i V D S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
JLJniusular a. media lecho, do tres meses de parida, 
la que es buena y abundante. Impondrán calle de 
Hospital n. 5, de doce á dos de la tarde. 
8717 4-20 
SE S ( yqin SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA que al mismo tiempo haga la limpieza de dos 
habitaciones; ha de ser cariñosa con los niños; se le 
darán dos centenes de sueldo y ropa limpia; ha de 
tener buenos informes de su conducta. Impondrán 
Suárczn. 108. 8722 4-20 
E N S X J A R E Z U O , 
se solicita una criada blanca ó de color, para criada 
de mano, 8729 4-20 
A V I S O . 
So solicita »1 Sr. D. León González Velasco, que 
Octá en la policía, para un asunto que le interesa á 
él, en Escobar 102, entre Neptuno y Sin Miguel, 
carpintería, á todas horas. 8728 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, 
ro 75. 
Calle de San Ignacio núme-
87?6 4-20 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -sitlar do 24 años, de criado de mano, este servicio 
lo sabe desempeñar bien por ser su oficio, como tam-
bién do portero y quehaceres de la easa, ó en otra 
ocupación que él pueda desempeñar, sabe leer y es-
cribir. Informarán á todas horas Ama''gnra30 A. 
8732 4-20 
S d e 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA E L ASEO 
una habitación y cuidado de tina niña. Se pre-
fiere á la que pueda salir á la calle. Precio cinco pe-
sos y ropa limpia. Informarán en el número 17 de la 
calle do San Nicelás, entresuelos. 8748 4-20 
S E . S O L I C I T A 
un muchacho trabajador y de buena conducta para 
aprender á barnizador ebanista ó para criado de ma-
no. Obispo 42. mueblería. 8747 4-20 
SE DESEA UNA COCINERA PARA ELSER-vicio de una corta familia y quo traiga referencias. 
O'Reilly u. 87. 8739 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su obligación, pa-
ra una corta familia. Informarán Gallano 98. 
8743 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, con buenas .referencias, se le dará 
buen fcneldo y buen trato. Informarán San Ignacio 
n. 17. 8744 4-20 
TTV ESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
J^Fsular de criandera, recien venida de España, do 
tres meses de parida, á leche entera, tiene quien res-
ponda de ella. Informarán Vedado, quinta de Pozos 
Dulces, letra E. C 1230 4-20 
ÜN ASIAT1CC) G E N E K A L COuINEKO Y repostero, aseado y trabajador, desea colocarse 
en casa particular ó establecimientó, teniendo perso-
nas que garanticen su conducta: impondrán Lealtad 
n. 123, cuarto n. 15. 8733 ' 4̂ -20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E CO-lor para el servicio de criad» dé mano en casa 
de familia decente: sabe cumplir pon gp obligación y 
tiene personas que respondan por ella: no tiene i n -
conveniente en ir fuera. Impondrán Gervasio nú-
mero 9, entre Animas y Lagunas. 
8700 4-20 
UNA SEÑORA G A L A E 6 A DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan por ella. Impondrán calle 
de Corrales n. 113. 8707 4-20 
T V E S E A COLOCARSE UNA COCINERA PE-
JL^uinsular de mediana edad, aseada y de moralidad 
en casa de corta familia ó bien para cuidar una perso-
na ó viajar con una familia. No se marea y tiene 
quien responea por ella. Impodrán calle de San N i -
colás n. li)5, bodega. ' 8713 4-20 
Ñ GUANABACOA. A UNA CUADRA D E L 
paradero, se solicita ijna creada de mano peninsu-
lar quo ya haya servido; fueldp 15 pegos piafa y ropa 
limpia. Informarán División esquina á Anfmas', altos 
de La Bellesia, 8714 4-30 
Q E SOLICITA UNA CHIQUITA DE D I E Z A 
)Ocatorce años de color, para el servicio de una se-
ñora, dándole sueldo ó enseñarla á todo el ramo de 
una mujer, gratificándole con algo y en la misma se 
necesita un muchacho en las mismas condiciones. O-
brapía 56. 8688 4-20 
S E S O L I C I T A N 
caballericeros y un herrador en el tren de ó mnibus 
El Progreso de Guanabacoa. 8642 5-19 
XJN F A R M A C E U T I C O 
con cuatro años de práctica solicita hacerse cargo de 
la regencia de una Farmacia. Dirigirse por correo á 
P. Q. Z. Aguacate número 56, Haban». 
C—1203 '•• 20 12J1 
U H A I M P H 3 3 H T A 
So desea comprar 6 arrendar una imprenta, situa-
da en buen punto y con buena producción.—Diri-
girse á la calzada ue Jesús del Monto núm. 61; Far-
macia. 8271 , 15-11 
TTIL DOMINGO 
Hiuegro que tiene tres agujeros en cada oreja. 
que sean labradores para el campo. Impondrán I n -
dustria .129, de 12 á 1 de la tarde. 
8785 5-21 
DESAPARECIO UN GATO 
Se 
dan dos centenes al que dó razón y medios para re-
cuperarlo. J. Durand, baños de mar Campos Elíseos. 
8939 " 4-25 
HABIENDOSE QUEDADO E X T R A V I A D O en un cocho de plaza el martes por la noche al 
llevar á tina familia al teatro Albisu, unos gemelos 
on su funda, se suplica su entrega en Oficios 56, al-
tos, donde se gratificará al que los presente. 
S754 4-20 
ÁLflLEEES. 
S E A L Q U I L A 
la casa número 17, calle de la Maloja, primera cua-
dra, con cuatro grandes habitaciónes, salón de comer, 
sala, comedor y agua. En el n. 16 impondrán. 
8931 4-25 
Empedrado 75. 
Se alquilan magníficas y aseadas habitaciones con 
6 sin asistencia, á hombres solos, matrimonios sin h i -
jos ó señoras solas. Condiciones é informes en la 
misma. 8929 8-25 
Se alquila en ocho centenes la casa Campanario 185, con 7 cuartos, sala, saleta, sumidero, agua de 
Vento y acabada de reedificar. La llave al lado I n -
formes Concordia 17; y se dan al ocho por ciento 
4,500 pesos. 8906 4-25 
En el Vedado, por cuatro centenes se alquila una casa en la loma en la calle 4, entre 13 y 15, dos 
cuadras de la línea, compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina y un gran patio cercado: en la misma 
vive su dueño é informarán. C 1250 4-25 
SE ARRIENDA UNA ESTANCIA D E C A B A -llería y cuarto de tierra en el término de San M i -
guel del Padrón, próximo á Guanabacoa, y tiene a-
gua corriente y una buena arboleda. Informarán A -
guila 213i, barbería. 8926 4-25 
Se alquilan habitaciones altas á hombros solos con ó sin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gratis, 
entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. . . . . 4-23 
So alquila la hermosa casa Amistad 71, toda de a-zotea, zaguán, sala de mármol, cuatro cuartos ba-
jos de mosáico, 2 altos, saleta de comer, patio y tras-
patio, caballeriza para dos caballos, agua, cocina, 
inodoro y cuarto de baño: la llave en la bodega: i n -
forman en Sol 94. 8874 • 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas 53, de dos pisos, con agua y comodi-
dades para dos familias: la llave en el 55 de la pro-
pia calle 6 informarán San Nicolás 73. 
8866 4-23 
En Baratillo 3, esquina á Obispo, se alquilan habi-taciones propias para la estación que atravesamos 
pues como la casa está frente á la bahía la refresca 
constantemente la brisa. Hay desde un centén hasta 
cuatro. Solo se alquila á personas decentes. 
8865 8-23 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación con balcón á la calle 
suelos de mármol, gas, muebles y asistencia ó sin ella 
á hombres solos ó matrimonio sin hijos. Obrapía 58, 
altos. 8855 4-23 
Se alquila una accesoria situada en la calle de los Oficios n. 7, letra B, propia para un pequeño esta-
blecimiento por hallarse en buen punto del comercio: 
impondrán en las calles de Aguacate 118 y en Gua-
nabacoa, Santo Domingo 39: la llave está en el café, 
esquinad Obispo. 8848 4-23 
E n el Cerro, Domínguez 13 
Se alquila una hermosa casa de mampostería y azo-
tea, fresca y propia para la estación, con 5 cuartos 
corridos y baño en $34 mensuales con fiador: infor-
marán Suárez 50, bodega. 8854 4-23 
Sdos habitaciones juntas y una separada, todas con 
balcón á la calle, se dan muy baratas siendo perso-
nas que presenten garantía. Amistad 49, altos de la 
sombrerería. 8851 4-23 
V E D A D O . 
Se alquila la casa número 46 de la linea, entre Ba-
üos y F. Impondrán Amargura 15. 
^858 10-23 
Se alquila una casa en el Carmelo, en la m'sma l í -nea del Urbano, con todas comodidades, patios 
para crias, huerta, gallinero, jardín, dentro de bue-
nas cercas, por año ó temporada, y se vende otra en 
tres solares cercados. Dan razón S. Ignacio 78, altos, 
esquina á Muralla. 8863 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel número 100, entre Man-
rique y Campanario: en el 102 está la llave é impon-
drán en Habana 108. 8862 4-23 
Consulado 69. 
Casa de familia respetable, so alquilan habitacio-
nes frescas, hermosas y limpias, altas y baja» con to-
da asistencia. 8885 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación calzada de Belascoain n. 66, esquina 
á la de la Salud, á matrimonio sin hijos. 
8890 4-23 
S E A L Q U I L A 
una bonita casita en el Vedado, calle 4?, entre 9 y 
7: á la otra nuerta está la llave. 
8883 4-23 
U l s T A . F I l s T O - A . . 
A costa distancia de Puentes Grandes se subarrien-
da por ocho años una finca de cinco caballerías, divi-
dida en cuartones, propia para crianza ó para siem-
bras, principalmente de caña, por estar lindando con 
el ingenio Toledo, y también se vende el ganado que 
posee, en la misma finca, el actual arrendatario: en-
tiéndase en conjunto. Para'más pormenores, San Cár-
los n. 2, Cerro. ' C 1,239 8-23 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la calle de Villegas n. 61, inmedia-
to á la de Obispo, para establecimiento; en tres on-
zas. La llave está en los altos y su dueño en la calle 
de los Sitios núm. 88. 8881 4-23 
A G U I L A 62. 
En tres y media onzas oro, con fiador, se alquila es-
ta magnífica casa, tiene 7 habitaciones y agua abun-
dante. La llave en el n. 61. El dueño O'Reilly 75. 
8887 4-23 
Neptuno niímero 19. 
Se alquilan hermosas habitaciones con asistencia ó 
sin ella y con vista á la calle, á una cuadra del par-
que. ' 8882 4-23 
S E A L Q U I L A 
Una espaciosa y fresca habitación alta en el café 
Los Perales Riela 24. 8813 8-23 
Se alquilan dos habitaciones, una de ellas con fren-te á la calle, para caballeros ó matrimonio^ sin ni-
ños, baño y gas, 17 pesos, y amuebladas con asisten-
cia v manutención $60 para dos personas. San Igna-
cio 78, altos. 8840 4-22 
60, B E R N A Z A , 60 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, oon muebles ó sin ellos, casa de familia. 
8842 y 4-22 
Amargura 69 
En esta casa de familia respetable se alquilan á 
hombres solos ó á matrimonio sin niños dos hermosas 
habitaciones altas, f on balcón á la calle, y una baja. 
Precios módicos. Hav baño y se da Uavin. 
8837 4-22 
V E D A D O . 
Se alquila una casa para corta familia, reúne las 
condiciones siguientes: sala. Senarios, comedor, co-
cina y agrn de un rico manantial: calle 13 osquina á 
12, dos nuadras de la linea: en la misma informarán. 
8834 6-22 
Aguila n ú m . 186. 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 8822 4-22 
Interesa.—Con asistencia, muebles y comida, si i-e de«efl, se alquila una habitación baja muy fresca 
propia para un matrimonio. Esta casa, de toda res-
petabilidad, nada tiene que ver con las anteriores. 
Consula'lo 122, entre Animas y Trocadero. 
8829 4-22 
Hermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á la calle, sala, bañes y demás comodidades, á 
personas decentes y con referencias. Zulueta n. 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria. 
8826 4-22 
EN p() PESOS. 
Con fiador, loa bajos independientes do Habana 65 
con gran sala, comedqr cuatro cuartos, agua y de-
más servicios; la llave en los altos Ó informan Cuba 
65 8820 4-22 
Estrella número 84 
Se alquilan tres habitaciones bajas, juntas ó sepa-
radas en casa de familia decente. Estrella 84, entre 
Maurbiue v Campanario impondrán. 
8762 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragones 39 
propios para ejercer en ellos cualquier clase de in-
dustria. 8790 4-21 
S E A L Q U I L A 
Consulado 21, altos y bajos en cuatro onzas: la llave 
en la bodega: informarán Mercaderes 37, altos. 
8791 " 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cal]e de Oienfuegos esquina á Gloria, 
eu cuatro fontenes; informarán en el principal ó en 
Monte 343. de 7 á 9. 8781 4-21 
CJe alquilan los hernios y ventilados altos de las ca-
£5aas (antigua escuela de agricultura) calzada de 
Puentes Grandes, Ciénaga: en las misma darán ra-
zón. 8778 4-21 
m i í L E F O N O NUM. 4S6.—ANIMADO POR L A 
X buena acogida que el público me ha dispensado 
con sus órdenes, lo ofrezco siempre un personal es-
cogido do criados de ambos sexos par» el servicio 
doméstico y dependientas de todas clases para Esta-
blednAentoB. Aguiar núm. 63. R. Gallego. 
8777 4-21 
TTIn Prado 13 se alquilan unos magníficos altos a-
JCjmueblados, con balcón corrido á dps calles y cuar-
tos también decentemente amueblados, todas con a 
sistencia ó sin ella, ¿a' paga (Jo toda moralidad. 
8947 \ . (5-25 
A señoras solas 
se alquila un cuarto. San Nicolás número 85' A. 
8780 4-21 
Hermosas y ftwas habitaciones. 
Se alquilan á módicos precios en Oficios 68. En-
trada á tadas horas. Es muy conveniente para los 
que trabajan dentro de la Habana. 
8775 1 1 1 ' ' • 4-21 
Buen negocio.—Se alquila 1» casa calle Ancha del Norte número 321, con mostrador y armatoste, 
propia para cualquier giro que quiera emprenderse, 
hace esquina. Informarán en la misma. Su dueño 
calzada de Jesús del Monto 346. 8755 8-21 
San Nicpiéis 69, 
casi esquina á Dragones, se alquila una bonita y có-
moda casa, propia para familia. Darán razón Aguiar 
n. 116. 8793 4-21 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS. 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero 83, esquina á 
Blanco. 8767 4-21 
Vedado. Se alquila la casa número 77, calle 9? es-quina á dos, de sótanos con 13 habitaciones, 7 en 
el bajo y 6 on los altos, en la Linea: también se ven-
de ó se trata por otra en esta, bien situada, por no 
poderla atender: informarán en los baños del Pasaje, 
de 9 á 11 y de 3 á 4 D Angel Alonso, su casa Pr ín-
cipe Alfonso 503, altos. 8720 4-20 
E S T A B L O 
Se alquila un local para coches de alquiler y de 
Injo, lo mismo caballerizas á precios módicos, buen 
punto. Oienfuegos 9: informarán Cienfuegos u. 1. 
8706 15-20 J l 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas plantas balas de las casas Dragones 
106 y Rema 87, con entrada y servicios independien 
tes. Informan en esta última. 8721 ^-20 
S E A L Q U I L A N 
unos salones propios para escritorio ó una familia* 
Santa Clara número 39 darán razón. 
8749 4-20 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Inquisidor n. 14, uua hermosa y espa-
ciosa sala con una habitación y corredor á la calle. 
En la portería informarám 8709 4-20 
P R A D O 89. 
Se alqnilan hermosas habitaciones lujosamente a-
muebladas, con vista á la calle, precios módicos. Se 
cambian referencias. 8715 4-20 
Se alquila á los que han ofrecido seis centenes con garantías 6 al primero qve los dó en iguales con-
diciones se le cede la casa Neptuno 194; también se 
alquila la de Merced 24 frente á la iglesia: para i n -
formes de ambas en Neptuno 126, esquina á Lealtad, 
bodega. 8724 4-24 
E N I N D U S T R I A 26, 
casa da familia decente^ se alquilan frescas y aseadas 
habitaciones con servicio de criado, duchas, luz y co-
mida si lo desean. En la misma se solicita un aprendiz 
de tabaquero. 8725 4-20 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, muy frescas, y el sótano de la misma casa, que sirve 
para depósito de cualquier mercancía, especialmente 
para vino. Informará en la misma casa el portero. 
Zulueta 26. 8751 4-20 
S E A L Q U I L A 
una fresca y bonita habitación coa vistas á la calle, 
en casado familia decente, á señoras solas ó matri-
monio sin niños. Galiano 124. 8741 6-20 
San Ignacio número 50, y Obrapía número 22 es-quina á San Ignacio, se alquilan hermosos y ven-
tilados cuartos altos, á la brisa, á precios módicos. 
8703 4-20 
Se arrienda un potrero de 20 caballerías de buena tierra para todo cultivo, bueno para toda crianza 
con sobranceros, palmares y aguada. Buena casa de 
vivienda de mampostería y tejas. Informarán Obispo 
n. 37. 8681 ' 8-19 
Paula esquina á Oficios. 
Se alquilan amplias y frescas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al interior, con asis-
tencia ó sin ella. Es casa do orden y moralidad. 
8611 10-19 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de Neptuno n. 269, con sala, co-
medor y tres cuartos. En la misma impondrán. 
8646 8-19 
Se alquila la casa calle de la Fundición n. 3, frente á los pabellones de los oficiales, compuesta de cin-
co grandes cuartos, extenso patio y traspatio, agua 
de Vento y demás anexidades para habitarla una fa-
milia ó poner un tren de cualesquier clase por su lo-
cal espacioso: se da en proporción: informarán en 
Habana 210. 8679 8-19 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á matrimonio sin niños. Belascoaín f-6. 
8678 5-19 
171 n Prado 13, se alquilan habitaciones amuebladas licon asistencia ó sin ella, altas, con piso de már-
mol y balcón á dos calles, y bajos con piso de mosái-
co. 8624 6-18 
Y E D A D O 
número 74, frente á la Sociedad, hay todavía dos 
magníficos cuartos pira matrimonio, por meses de 
hospédale, para alquiler. 8544 8-16 
A V I S O . 
Se alquila un local para panadería, con horno y to-
dos sus enseres para confeccionar pan. Informarán 
Aguila n. 357. 8541 8-16 
Vedado. Se alquila la casa quinta situada en la lo-mu calle 2 número 8, esquina á 13, con tadas las 
comodidades para una extensa familia. Para tratar de 
su precio y condiciones dirigirse á Cuba n. 1 ó calle 
D. n. 1 donde está la llave. C 1220 8-16 
A los temporadistas 
La casa San Francisco u. 100, en Marianao, se al-
quila esta espaciosa casa: darán razón en Aguiar 61 
en esta ciudad y Pluma 18 en Marianao. 
8515 8-15 
S E A L Q U I L A 
en lo más céntrico del comercio Obrapía 14 esquina á 
Mercaderes, en la hermosa y amplia casa de D. Luis 
Pedroso, donde se hallaban instaladas las oficinas de 
la "Intendencia Militar", departamentos con pisos de 
mármol y mosáicos, muy frescos todos, con balcones 
á la calle, con capacidad para Empresas, Oficinas, 
Comisionistas, Bufetes ete. Hay sereno y portero. En 
la misma informarán. 8490 13-J14 
Se alquila la elegante casa Neptuno 90, con cua-tro cuartos bajos y 2 altos, todos de mármol y mo-
saicos, mamparas, cuarto de baño, dos inodoros mo-
dersos y propia para un matrimonio de buena posi-
ción. Tratarán Neptuno 94, de 9 á 2 do la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 8407 12-13 
c olon 35.—Se alquilan habitaciones altas y ba-jas, con suelos de mosaicos, baño y entra-
da á todas horas; precios módicos. En la misma se al-
quila una espléndida cocina para cantinas y se da 
por muy poca cosa. 8403 10-13 
Habitaciones frescas á la par de las de cualquier sitio de estación, con portería, servicio doméstico 
y luz de gas á precios cómodos, en Virtudes 2 A, piso 
alto, esquina á Zulueta; hay un espacioso salón; 
conveniente á caballeros sin familia. 
8294 12-11 
Virtudes 2, A 
entre el Parque, Prado y mercado de Colón se alqui-
la en cuatro onzas un piso bajo, cómodo y elegnute, 
propio para corta familia. 8293 12-11 
m m e c i i B i 
OJO.—VENDO M I ESTABLECIMIENTO por $400: armatoste, mostrador, aparato de gas, mes 
en fondo y un millón de artículos de quincallería, en 
las mejores calles de la Habana; tambión venderé uua 
máquina para fabricar sellos de goma, con todos sus 
accesorios. Obispo 67, E. 8902 4-25 
OBISPO N . 67, INTERIOR.—SE TRASPASA una casa con todos sus accesorios, que rinde al 
mes $300; necesito un fino cocinero $31; tres criadas 
blancas 2 centenes; 3 idem ySJ al mes; tengo criados, 
cocineros, porteros, cigarreros y 2 jóvenes para tien-
da. 8908 4-25 
Se solicita una buena lavandera y planchadora de 





PItOFKSOKA PENINSULAR CON T I -
E l c i n r r t n l Superior 80 coloca como piofe-
.nipañai- á una señora ó señorita huérfanas; 
•ioui-a .¡c Inglés. 8 Rafael, Corsetería La 
Estrelbi. .Mitre Industria y Amistad. 
8772 
C1 e alquila eu cinco centenes ó 6c Vende en SfóWjse-
Josos la casa de mampostería Pamplona nflpPo 5, 
cu Jesús del Monte, de 13 varas de frente por 40 de 
fondo, con sal», saleta y siete ouartog: en la bodega 
de la esquina están las llaves y puede verse al dueño 
Pasaje del Prado número 6, de 1) de la mañana á 5 de 
la tarde. 8933 4-25 
V E D A D O , 
So alquilan los hermosos y ventilados altos de la 
casa calle de los Baños n. 2 por tres meses ó hasta el 
30 de abril del año entrante: informarán en la misma. 
8912 6-25 
Dos elegantes habí'aciones altas corridas, frescas, con piso de mosaico y gas, azotea, inodon; y llave 
de agua ae Vento: todo independiente. En la casa hay 
baño y su da Uavín. Amargura 71, entre Villegas y 
Aguacate, S§i5 $"$5 
Se alquilan en Trocadero 105 unas habitaciones al-tas, muy frescasi'pof tener puertas y ventanas á 
la brisa á caballeros solps con servicio ó sin él, se 
piden referencias y se dan; son muy propias para los 
uuo deseen bañarse por estar cerca de los baños. 
8748 4-20 
En el Carmelo, calle 18, n. 18, se alquila una có-moda y ventilada casa propia pata una corta fa-
milia por ser de corto alquiler y propia para estación 
de verano con arboleda y llave de agua, dominándo-
la un foco de luz eléctrica: informarán en la misma. 
8701 4-20 
O E VENDE LA ACCION A UNA CASA DE 
K j f •milia en el mejor punto dé la Habana: tiene 14 
habitaciones decentemente amuebladas y deja una 
buena utilidad Se vende por tener que marchar su 
dueño al campo. Informarán á todas horas en la 
tabaquería del cafó de Albisu: es cosa que conviene. 
8948 6-25 
S E V E N D E 
un crédito de depósito de la Caja de Ahorro de 2,240$ 
oro y se dá en un insigniticantu valor por no necesi-
tarlo su dueño: Mercaderes 39 café, de 8 á 10 y de 12 
á 4 . 8888 4-23 
VENTA DE CASAS. UNA E N L A C A L L E de las Damas $5700; otra on San Isidro en 3500$ 
otra Dragones 7000; otru en Manrique con zaguán y 
2 ventanas 40 varas fondo en $7500: otra en Florida 
1300; unos solares en la calle de Zequeira en $400; 
3 solares en el Vedado 1200$; para más informes A -
guacate 54, Alvarez y Rodriguez. 
88(58 4-23 
U N A F O N D A 
de magníficas condiciones y muy bien surtida se ven-
de en $2,000, por no poderla regentear su duoSo. Es 
muy buen negocio para el que lo entienda. En Paula 
n. 45 informarán. 
8852 4-23 
(^ANGA.—Sumamentr! barata se vende una casa Ten Jesús del Monte, propia para regular familia, 
con portal, sala, saleta, 3 cuartos, buena agua, con 
mucho fondo, es <'e madera doble forro, ó bien se 
¡termala por otra que esté próxima al paradero de la 
nueva Empresa de Guanabacoa. Informan San José 
número 72. 8873 4-23 
SE VENDE UN CAFE E!\T UNO DE LOS M E -jores puntos de esta capitai, con dos mesas da b i -
llar, se vende por tener que marchar á la Península 
su dueño: todo es nuevo. Informarán Obrapía esqui-
na á Monserrate, puesto de tabacos 
8889 4-23 
DENTRO D E L A HABANA VENDENOS UN café de los mejores, $10,000; otro barrio de Co-
lón $4,500; una bodega bien surtida en $5,500; otra 
en $1,800; una fonda on $3,000. Ocurran Aguacate 
54, Alvarez y Rodríguez. 888:1 4-23 
TTINTRE SANTIAGO Y BEJUCAL UN l ' O -
JQitrero de 9 y f caballerías, sin gravamen, con do-
tación de animales, aperos, labranzas, fábricas, etc., 
$12,500. Otro en Güines, 22 caballerías, gana $3,500 
de renta, en $31,030. Ocurran Aguacate 54. Alvarez 
y Rodrigues. 8869 4-23 
MARIANAO 
Se vende una casa quinta situada en el barrio de la 
Lisa, muy espaciosa, con m\\chQ teyrcno, pozo y al-
gibe y árboles frutales: impondrá su dueño Cieufue-
ôs 52, de 7 á 8 de la mañana y después de las 0 de 
1 tarde. 8879 6-23 
S E V E N D E 
una caballeriza pesebre, etc. San Nicolás 91 entre Sa-
lud y D agones. 8880 4-23 
UNA CASA VENDO CON TRES ALTOS Y tres bajos, sálay saleta corrida en el alto y bajo 
suelos de mármol, se presta para todo, á 20 pasos cíe 
la calzaada del Monte; el 30 se embarca su dueño y 
desiste de la venta Neptuno esquina á Amistad, casa 
de préstamos de 12 á I , ó dejen razón para verles en 
su casa el interesado A. B. pregunte. 
8844 4-22 
SE VENDE UNA FINCA D E TRES CABA-llerías cu menos de lo que vale con su casa de v i -
vienda nueva, buenos terrenos para todo, á un kiló-
metro del paradero de Sitio Grande, con bastantes 
árboles frutales y cerca de cuatro centrales para, la 
caña: informarán en la Habana, Salud 23, imprenta 
y en Sitio Grande su dueño en la linca La América. 
8824 6-22 
Atención al anuncio. 
Se vende una fonda en buenas condiciones y pue-
den observarse; no se admiten corredores. Belascoain 
u. 37 informarán. 8804 8-22 
SE VENDE O PERMUEA POR UNA FINCA rústica una casa en lo nif jor de ésta: su valor 5,000 
pesos, y se vende otra en el barrio de San Isidro en 
3.800 pecos y gana $45. Campanario 52, de ocho á 
once. 8823 4-22 
S E V E N D E 
muy barato, tres solares yermos para fabricarlos y 3 
casitas, la más cara de $2,500 oro y la más barata de 
$1,100 oro. Informarán Concordia n. 185. 
8831 4-22 
SN 55U0 SE VENDE UNA PRECIOSA CASA compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos y 
uno alto que son salones y uua barbacoa, patio y 
traspatio, agua de Vento; se vende barata porque su 
dueño quiere ostablecerse, en San Rafaell n. 133 dan 
razón á todas horas. 8802 4-22 
¡OJOÍ 
Situada á tres cuadras del Parque, se vende una 
hermosa bodega sin competencia posible, en precio 
arreglado, por tener que ausentarse el dueño á causa 
de enfermedad. Informan, Bernaza n. 7. 
8828 4-2?, 
B A R B E R O S 
Se vende el salón sito en Compostela 92: en el mis-
mo informarán. 8803 4-22 
P R O D U C T I V O 
En $5000 una casa nueva y muy bion si-
tuada en S. Lázaro, con 12 habitaciones, 0 
altas y 6 bajas de cada lado, balcón corri-
do, aRua y azotea, alquilada en 65 pesos 
oro. Vsta hace fe. Maloja 164 directamente 
de 8 á 11. 8738 4-20 
SE VENDE POR NO PODERLO ATENDER su dueño el kiosco de cantina y helados, sito en 
Galiano 116; tiene luces de gas, dos toldos y otras 
comodidades que su dueño podrá explicar Para tra-
tar, en Jovellar n. 8, de seis de la mañana á once, y 
por la tarde de de 3 á 6; con que ojo que, estamos 
en la temporada mejor del año. 8742 4-20 
S E V E N D E 
una vidriera, calle Dragones esquina á Zulueta, por 
no poderla asistir su dueño. 8719 4-20 
SE V E N D E UNA FINCA D E SIETE CABA-llerías, situada eu Ceiba del Agua, á un kilómetro 
del paradero. Es excelente para siembras de tabaco 
ó para potrero, Su valor es de $3,500. Darán razón 
en Príncipe Alfonso 313, de 7 á 9 de la mañana ó en 
Aguiar 110, de 11 á 4 de la tarde. 
8675 6-19 
V E D A D O . 
En módico precio se venden dos preciosas y cómo-
das casitas situadas en lo mejor de la población. I n -
formará su dueño en Tejadillo núm. 23. 
8669 8-19 
BUEN NEGOCIO.—SE V E N D E L A ACCION á una casa do familia situada en el mejor punto, 
tiene 14 habitaciones amuebladas; deja una ouena 
utilidad: se vende por tener qno marchar su dueño al 
campo: informarán en la tanaquería del café de A l -
bisu á todas horas. 8625 6-18 
A R I A N A O . — S E VENDE E N PROPOR-
ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, manipostería y lejas, de alto y 
bajo. Podrá verse de diez á cinco de la tarde, y en la 
misma informarán. 8512 15-15 
s m m i 
S E V E N D E 
un hermoso mulo, de cuatro años de edad, de siete 
cuartas de alzada, maestro de carretón y de tílburi, 
apropósito para un carretón de cigarros. También se 
vende un caballo de ocho cuartas, cuatro años, maes-
tro de coche, aclimatado, ha tirado más de sois me-
ses de particular, es apropósito para un médico. San 
Rafael n. 152. 8950 8-25 
GATICOS DE ANGORA; SE V E N D E N blan-cos y de colores, hay dos machos y dos hembras, 
finos, legítimos y se garantizan, pudiéndose presen-
tar los padres: al que tome los cuatro se le darán en 
proporción, calzada de Jesús del Monte, esquina á 
Santos Suárez, almacén de víveres informarán. 
8759 la-20 3d-21 
S E V E N D E N 
2 caballos de monta y montura, uno de coche, otro 
de monta, se cambia por un tílburi; una duquesa fla-
mante y ropas de cochero superior. Colón n. 1. 
8753 4-20 
S E V E N D E N 
dos burros padres y un caballo andaluz de lo mejor 
que vino á la Habana. Aramburo 8 impondrán. 
8645 15-19J1 
SE V E N D E N POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O dos magníficos caballos criollos de siets cuartas, de 
monta; uno moro azul jaca y maestro do tiro y otro 
retinto dorado, los dos de preciosa estampa y muy 
nobles. San Nicolás 71, de 6 á 11 y de 4 á 6. 
8302 15-11 
m m n 
T I L B U H I A M E R I C A N O 
Se (vende uno de medio uso en Zanja 38 para su 
ajuste de 11 á 1 y de 5 á 7 de la tarde 
8814 4-22 
ÜN M I L O R D SIN ESTRENAR, n tilburí-faetón americano nuevo de 4 asientos 
y fuelle corrido. 
Un coupé casi nuevo muy barato. 
Un dog-cait francés en buen estado. 
Un vís-á-vís de un fuelle. 
SE VEUDEU ó CAMBIAN. 
S A L U D N U M . 17. 
8771 5-21 
SE V E N D E UN M I L O R D CHICO Y E L E -gante con rtn caballo de más de siete cuartas, un 
tílburi americano con caballo y arreos junto ó sepa-
rado y uu brek de seis asientos. Se puede ver á todas 
horas San Rafael 137. 8752 5-20 
S E V E N D E 
uu tílbury americano de dos y cuatso asientos. San 
Ignacio n. 92. 8731 4-20 
P I A N O O R G A N O . 
Se vende uno, propio para baile ó para café, con 
tres cilindros: tiene danzones del país. Calle de la 
Salud n. 145. Habana. 8944 4-25 
Casa de Préstamos y Coiúprayenta. 
Animas n. SO entre G-aliano 
y San Nico lás . 
Realización de Muebles y Prendas. 
Hay juegos de sala Luis XV, lámparas de cristal y 
de metal, faroles de zaguán linos, aparadores, mesas 
correderas, jarreros, neveras, peinadores, lavabos de 
depósito, veladores, palanganeros, camas de hierro, 
escaparates, canastilleros, relojes de pared y de bol-
sillo, sillería do todas clases, sofaes de Vicna y Reina 
Ana, espejos de sala, lavabos y tocadores de todas 
clases, una caja de hierro, prendas y ropas, todo muy 
baraeo. 8920 8-25 
S E V E N D E 
un juego de sala completo, de muy poco uso, Luis 
X V , de última moda, un aparador y un escaparate 
Concordia 111 impondrán. 8875 4-23 
M U E B L E S D E R E L A N C E . 
Juegos de sala Luis X V caoba á 38 y 45$; escapa-
rates caoba para hombre á 28$: id. para señora á 30 y 
35$; lavabos á 12; tocadores á 10: peinadores á 32; a-
paradores do 3 mármoles á 10 y 12; una lámpara cris-
tal 3 luces 30; escaparates nuevos y usados, muy ba-
ratos; sillas de Viena de varias clases, sillones y 'sófás 
y sillas de Reina Ana; mesas de gabinete, camas de 
hierro y de bronce, una bañadora, una nevera con dos 
llaves v otros niueblcs, Compostela 124, entre Jesús 
María V Merced. 8871 4-23 
Gran establecimiento de joyería y 
muebles. 
Esta casa cuenta con un gran surtido de prendería 
fin.?, que realiza á precios incomparables: además, tie-
ne juegos de cuarto, comedor y de «ala, que dá casi 
regalados: en sillería de Vicua, Reina-Ana de dife 
rentes clases, y todo lo que se puede necesitar para 
amueblar una casa bien y por muy poco dinero. Ojo, 
el que necesite comprar algo, tanto en prendería co-
mo en muebles, que nos haga una visita antes de ce-
rrar trato eu otra casa, y así podrá apreciar las ven-
tajas que le ofrecemos. • 
Tenemos dos juegos de mimbres que damos muy 
baratos. Siguen los anillos de oro de 14 k. á $2, idem 
de plata á 50 cts. 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
Teléfono 757. 
8825 alt 10-22 Jt 
negocio. 
Se vende una rueda caballitos de palo ó sea Tio 
Vivo, con un magnífico caballo como no hay otro en 
su clase, un buen órgano con dos cilindros y danzo-
nes, timbales, toldo-redondel y todos los enseres (pie 
le pertenece, es una rueda bnena y un buon negocio 
y se da barato. Dirigirse á E . Triay, Concha 117, en 
Cárdenas. 8811 8-22 
J O Y E R I A Y" M U E B L E R I A 
de Pedro Olagnibel. 
San Miguel 6 2 , inmediato á Galiano. 
Buena ocasión se presenta para el que quiera ha-
certe de muebles y prendas baratas. E l Cambio rea-
liza todas sns existencias á precios nunca vistos. 
Pianos do varios precios; juegos de sala Luis X I V , 
Luis X V , Alfonso X I I I , Viena y Reina Ana de 30 á 
$200; escaparates de 10 á $125; juegos de comedor de 
caoba, nogal y fiesno; peinadores y medios vestido-
res de eaoba, fresno y nogal; lavabos, mesas de no-
che, lavabos depósito do nogal, fresno y oedro; ca-
mas de hierro; juegos de cuarto ae fresno y nogal; 
canastilleros, estantes, carpetas, lámparas y liras de 
cristal y pintadas, 1, 2, 3 y 4 luces: cocuy eras de cris-
tal, neveras, aparadores, jarreros, mesas de ala y co-
rrederas, bufetes, bastoneras, espejos de todas for-
mas, palanganeros de cedro y Luis X V y uu sinnú-
mero do muebles que es imposible detaiíar, todos á 
precios nunca vistos. 
En prendas, hay una vidriera repleta y éstas se dan 
á precio de ganga. 
El que visite E L CAMBIO no pierde su tiempo y 
sale de ól con uu acopio de objetos baratos. 
883:̂  4-22 
14 docenas de taburetes casi nuevos y baraios. I n -
dustria 129, altos. 8774 4-21 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís, 
A M I S T A D 90, t S Q D I N A A HAN JOSÉ 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Qaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á, loa pre-
cios, Haf un gran surtido de pianoa usados, garanti-
zados, al alcance de tudas las ítortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8600 26-19JI 
A E A f A S Y L A M P A R A S 
SELECTO SURTIDO. 
49, Aguiar 49* C 1138 1 J 
S E V E N D E 
un pianino en mucha proporción: informarán Troca-
dero 55. 8782 3d-21 la-21 
1 5 P L A T A 
So vende un piano de cuarto cola, chiquito, sin co-
mején. Cárdenas 60. Envases para pianos á $ 4 
plata. 8783 4-21 
Grran juego de sala 
de caoba $10, de palisandro magnílico 60, aparadores 
á 6 y 20, mesas á 17, tinajeros á 7 y 15, escaparates do 
lunas á 125, peinadores á 30 y 40, lavabos de depósi-
tos elegantes 30, 40 y 50, canastilleros 17, 25 y 75, de 
nogales finos, espejos muy bonitos, de 5 á 25, camas 
las más modernas con vistas de la Exposición de 
Chicago, los mejores escriterios de señora y caballe-
ro, bronce y objetos do arte, visiten esta casa quo no 
reparán en precios. Relojes y prendas do oro y b r i -
llantes al peso garantizado. La Estrella de Oro. Com-
postela 46, Pardo y Fernández. Compramos prendas 
de oro y brillantes y pagamos á conciencia. 
8566 8-16 
S E V E N D E 
una maquinilla de descarga propia para buques, mue-
lles y almacenes, y varias piezas de maquinaria y t u -
bería de cobre: todo en buen estado y muy barato. 
Merced n. 12, 8928 6-25 
S E v z s a r D E 
Una máquina Baster nueva, fuerza 10x15 puede 
versóla funcionar á todas horas. En la misma se ven-
de un motor de gas, do 8 caballos, sistema Deutz, 
Todo á prueba y bajo la inspección de un mecánico. 
Bernaza 39 y 41 darán razón 8815 8-22 
FILTROS D E PRESION C H A M B E R L A N SIS-tema Pasteur. También los hay de carbón y pie-
dra de refino. Hesitas circulares para los mismos. 
Depósito, José Cafiizo, Almacén de loza, Sol esquina 
á San Ignacio. 8139 15-7J1 
Para los hacendados 
_ Se vende una máquina de moler caña de Ross, ver-
tical, montado el balancín sobre columnas pulidas. 
Es propia para moler 6 remoler por ser muy reforza-
da. Tiene 14 pulgadas de cilindro por 4J pies de gol-
pe. Trapicho de 5 piés por 27 pulgadas diaametro. 
Catalina de 17 piés por 10 pulgadas de cara; tiene un 
juego da coronas nuevas y la virgen del lado de las 
coronas muy reforzada. Está cerca del ferrocarril y 
de puerto de mar. Es muy bonita. Tres calderas de 
acero multitubulares que "han trabajado una zafra so-
lamente; tienen 7 piés diámetro por 18 piés de largo; 
fueron construidas por encargo; tienen lodos sus ac-
cesorios completos, están en un paradero; tanto las 
máquinas como las calderas se dan muv baratas. Un 
tacho horizontal de Merik y Son, de Filadeífla, con 
sus tubos de cobre. Hornos para quemar bagazo 
verde blindados de acero con ladrillos refractarios 
especiales, ni se agrietaíi ni necentau reparaciones. 
Sus buenos resultados se conocieron en la pasada za-
fra en dos centrales. Se vendo una desmeunzadora 
de caña La Nacional con su máquina, muy barata. 
Informarán de todoJívH'i no 167, 
8203 15-9J1 
urna 
Se vende una horizontal de Wesk Poin, en el mejor 
estado, con sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies trapiche y las mazas treinta pulgadas diámetro. 
Los guyos de diez pulgadas, y el cilindro de doce. La 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y cinco de 
golpe.—Una virgen, uu guijo y dos camones para la 
catalina, de repuesto.—La finca en que se encuentra 
tiene chucho hasta el batey.—También se vedden dos 
calderas de dos fluses, de cinco y medir pies diáme -
tro, una do ellas casi nueva.—Informara de precio y 
condiciones D. Carlos Villa, en Cárdenas, calle Real 
esquina á Cossio. 8061 26-6 J l 
O t t o D - D r o o p . 
Maquinaria para ingenios, carrilera, a'mnbrado 
eléctrico. Toniente-Rey número 4. 
C96'6 78-6du 
Hacendados ó Industriales. 
Calderas para generar vapor, do todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
doras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios & Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C1141 alt -2J 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, podi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accosorios 
Pueden verse en los Almacenes do Depósito d é l a 
Habana é informarán de su ajuste los Srcs. Cajigal y 
Bufiuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 20-24 J l 
EL PECTORAL PIÑA 
D E E U C A L I P T U S 
ÍJura infalible del asma 6 ahogo, catarros, los, 
brímquitis, tosferina y todas las afecciones bronco-
pulmonales. 
ISPP ídase en todas las Boticas y Droguerías. 
8809 26-22J1 
ISGELAli 
U n a puerta de calle 
en buen estado, se vende muy barata, en la callo de 
la Amistad n. 102. Eu la misma casa pueden verla 
desde por la mañana hasta las cuatro y media de la 
tarde, 8961 2d-25 2a-25 
A M I M T A D 9 O, 
esquina á San José, se venden baratas por tener que 
desocupar el local una porción de cajas vacías en 
buen estado, que fueron de pianos. 
8766 la-20 5d-21 
EN A G U I A R N U M E R O 75 SE V E N D E U N A carabina Winchester, de lujo, completamente 
nueva, además so vende una cámara do fotografía de 
poco uso de la fábrica de Scovil, sistema Plammang 
5x8; uu lente J. S. López y su obturador con dia-
fragma Iris. E l portero informará. 
8612 8-18 
I R O P 
i r r i t a c i ó n ^ Pecha 
T o s 
E s p u t e s 
I n s o x n n i a s 
N e u r a l g i a s 
D o l o r e s 1 
Par i s -28 , rueBergere* 
W H I T 
E l mas rcíinado do los porf mnes. Dulco como 
la rosa misma. Imitado siempre, pero nunca 
Igututfdo. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
^Proferida ahora álns espcicialidadcs alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas Tcfrcscnutc. Ko emplead mas que la 
de ATKIN'SON que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
T. &, xi. i V T K i i s r s o K r , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
.AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marcada 
fabrica, una "R;>sa Manca" 
con la dirección completa. 
F e r r u g i n o s a 
COBCEÍVA 
La mas rica en Hierro y Acido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
nrocedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
EN T O D A S L A Si F A H M A C ! A S 
J • SWCJMLWMP'U IB¿"U'tal? UO 2» i£i SOK, # M>? t í L f l ^ 9 MÍ« 
c o n Y O B V M O JDOMIJIÜ d e MISUMMG tí Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, rogonorador de la aanyru , ea de NI„>. efioccla cierta en la 
CLORÓSIS FLORES BLANCAS, SUPRESION jDESORDENES le li MlNSTRUí CIOH. ENFERMEDADES del PMHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES J IVTEar.l IKKV-S. MíiFtUílEC»DES MERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplenr cr» ixelutíon a* vtbiU/ ffc/to otra sustanciâ  
V é a s e e l Wvllcto qrwe fjc.o«t ;xf fl«. á, vtulm JÍ>>«*CW. 
Venta por Mayor, on P A R I S : Ch. VIMABD & PBTIT, 4, calía del T>arr.-RoyaL 
¿n í* SABANA : ¿ r o s ^ s^-K-xtA.; - L O E i b r a--
R I C A en C A F H I N A . T E O B R O M I N A . C U R T I E N T E y E N C A R N A D O de EOlwA 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Extractos Huidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
TÓNICOS E S E N C I A L f U E H T E fíEGEHEñAOOñES 
Unicos productos exporlmcntndos cen éxito en los hospltalCi? ce Paris, desde 1S84 por los 
S. S. Doctores : DUJMÜ IN-BKAUMETZ, III;CHARD. DUKIAN, IIALLU/, MUNNET. etc., on la 
A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a s , todas las P l o b r e s , 3»•..;• :• . . l a . D i a b e t o , 
A l b M m i ; : e r i a , r o s f a t v T i a , cansancio fiaico é ItttQlectnsil, 
rt MVdrtflrt.n tic Ufonáti - 2 Mv.il. tle '-ita — (í XTeth «le Oro — S t i i p l o m a » <le ÍSonor. 
Pur i s , 36, ruc CuquiUleru, FARMACIA óo. . AKCO da S .¡ANCIA. — En jTo Uattttna t 3CSÉ S ARRAu 
UXÍCk 
I P e a u r o . l o s O i £ i l : > e i l i o e 3 
Empleado con el m a y o r o x i t o en l a s Cuntíras fealeo de as. M M . e l I m p c i a d o r de l B r a s i l , e l R e y 
de B é l g i c a , el R « y de loa P a i a e s - B a j o a y e l R e y do Suionia. 
$ 0 mas pliego 
n i O a i d a e l e I P e l o 
Solo este precioso T ó p i c o roorn-
plu^a al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y on pocos d í a s las c o j e r a » 
recionlesy antlguas.las X i i s l a d u r a B , 
E s g u i n c e s , A l o a n c e » , IMColetas, 
A l i f a í o » , E s p a r a v a n e s , S o b r e h u e s o s , F l o -
I J e d a d e X a f a r t o s en las piernas de loa j ó v e n e s 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
aun durante el tratamiento. 
35 (Ánosás^mtQ 
S I K T I " V Jk. DLi 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido eu las diversas A í e c -
cionoa da P e c h o , los C a t a v r c o , 
S r o n q u l t i a . MCal Ce G-argranta, 
O f t a l m í a , ele, no admiten competencia. 
L a c u r a se hace á la mano en 3 m i n u t o s , 
i sin dolor u sin cortar ni afeitar el pelo. 
osito en Paris : Farmacia G!-3¿3.,IWE!J:!k.XT, C R I I Q St-Honoré, 27E, y eu todas las rarmacias. 
hi'ip. 
T a n agradable de tomar como l a Leche . 
Los más eminentes módicos de los Hospitales han roconoc 
ípreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en pr in 
M recpnslituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
¡|/ La Emulsión Defresne FC muestra soberana para 
las inf lamaciones (le l a g a r g r a n í a y (le los pulmones en ios adultos. 
Ningún espocilico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
á EMULSiON D E P R e 8 N K ; C n los niños en la debi l idad de los 
huesos, la e a c r ó f u l a , y U flogedad de l a s cwztea ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
S i ü S C ü U R , O S E S . 
dá los mismos nsufiadoa que un litro dv A c e i t a de K i g a d o de B a c a l a o 
AL pon MAYOR : TH. DEFRESKE, PV 1,8 l'Claso Proveedor, con privilfigio, Ai la Armada 
y d« loa lloGiilUles por la Pancrcalinn y su Psptaaa, l 'AMIS. 
AL POK MENOR ¡ En todai: lao buenas FarmáclaB do Cspazia y U tramar. 
Depósitos eu la Habana: DR. A, GONZÁLKZ.—M. JOHNSON.—LOBÉ Y TOKRAI.BAS.—JOSÉSAĴ SA 
contener la 
S E V E N D E 
una acreditada barbería, situada en b^ien punto: 
formarán Tenientc-Key 56. 
8818 la-21 3d-22 
Veda'lo. •Se alquila una casa en la calle de la L i -nea, con 7 cuartos altos y uno bujo, toda eniapi-
zada y con grandes comodidades: tiene además cua-
tro habitaciones para criados. Campanario 120. de 
las doce del día en adelante trataran del ajuste y 
cfljidiíioMe», 8715 
¡Ya apareció la navajilla! 
Ojo. Aprovechad la ganga. 
Por tener que ausentarse su dueño á la exposición 
de Chicago y no poderla atender so vende ó admito 
un socio para administrar una magnifica bodega-al-
macén simada en el vecino pueblo de Regla, calle de 
los Cocos n. 93, esquina (i Morro, donde á todas ho-
ras se admiten proposiciones. 8780 4-21 
B O D E G A 
Vendemos una bien surtida que hace de cajón de 
$35 á 40 v8 ó 10 de cantina en una de las mejoren 
calle» dé la Habana, darán razón en Aguacate 58, 
Teléfono 590. En la mispiív vendeioos y compramos 
omt' MarUaei; y Uno, 8779 2̂X 
M J E n i C J L C I O J N ' T O K r i C J L 
C o n . iod.-u.x'o ele üHEior to in . su l t era , i> l e 
E x í j a s e l a f i r m a y e l i 
e g a i ^ a n t i a 40, rué Bonaparte, 40 
r 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris. contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
GATAHUOS de los BRONQUIOS, y de la VRGIOA, AFECGIONUS DE LA PIKL, PICAZONES — El Alquitrán. G u y o t , por su compo-
sición, participa délas propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más tónico. Asi es que posee una eíicácia notable 
contra las ENFKRMKDADKS DEL ESTÓMAGO. Como lodo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
principios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el Alqu i t r án 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refrpsca y purifica la sangro. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros de. aguado alquitrán. Una cucharada de las de calé bisla \ ara cada vaso de üguá. — Las personas que rio pueden 
W beber muclio ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tujiunu.ú u r , » , ; . r s pápsu las G-uyot, huncdiatamenie 
gft antes de cada comida. La tos mas tenaz se calma en pocos dia.s. Las Cápsulas Guyot no son otra cosa que el Alqu i t rán 
^ Guyot, puro,en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula va impreso el nombre Guyot. 
® « E s t a p r e p a r a c i ó n s o r a m u y p r o n t o , a s i l o o » p e r c , ' « n 4 v e r s a l m e n t e a d o p t a d a . » — frofesor BiZIN, Miíilito del Hospital S. Lnis, n Tarh. 
ft Rechácese, como falsifícaoión, todo frasco de A l q u i f n h h G-uyot (Licor ó Cápsulas) que no lleve Iss serlas : i d , rué Jacob, Paris 
ÍJEipt9 fZpí "DiaviQ de la Mmoa," Ríela m . 
